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Session 1 - Synthèses règionales
Développement de la pêche
sur objets flottants arti'Ficiels par les pêcheries
de thoniers senneurs tropicaux.
Une revue mondiale
Alain Fonteneau(l), Manin Hall(2),]ohn Hampron<3>,
Pilar PallaresI4 }, Renaud Pianerll }
Il) Institut de recherches pour le développement, HEA, BP 5045, 34022 Montpellier, France
(2) Inter-American Tropical Tuna Commission, 8604 La Jolla shores DL, La Jolla,
Ca 92037, United States of Amenca
(3) Secrétariat général de la communauté du Pacifique, BP D5, 98848, NDuméa Cedex,
Nouvelle-Calédonie
(4) Instuto espanol de oceanografia, Corazon de Maria 8, Madrid, Spain
Résumé
Cerre conférence fera un bilan compararif mondial du développement
de la pêche sur objers florrants anificiels par les rhoniers senneurs
intenropicaux, ceci dans les divers océans (océans Adantique, Indien,
Pacifique esr er ouesr). Sera rour d'abord menée une comparaison des
données de srarisriques de pêche. Cerre comparaison ponera sur les zones
er saisons de pêche, les rendances en fonerion de l'année, la saisonna-
liré, la composirion spécifique, les railles des espèces caprurées er les
effecrifs des bancs dans les quarre régions. Cerre comparaison ponera
ensuire sur les résulrars de observareurs scientifiques. Le raux de calées
nulles, les heures des calées er la variabiliré de la composirion spéci-
fique entre les bancs, ainsi que la composirion spécifique er l'impor-
rance des espèces accessoires (aurres que les rhons) caprurées sur les bancs
associés aux objers seront comparés. Les caraerérisriques de l'environ-
nement (courants, vents, rhermocline) er des masses cI'eau qui sont les
plus favorables aux caprures de rhons sur objers sont examinées er dis-
curées. Les DCP (disposirif de concenrrarion de poissons) introduisent
des problèmes porentiels dans les évaluarions cles srocks parce qu'ils
modifienr la narure cie l'efforr cie pêche. Ces DCP posent aussi des
problèmes de gesrion qui sont discurés dans les diverses commissions
rhonières. Il semble que l'emploi massif de DCP qui esr aeruellement
observé puisse générer de sérieux problèmes pour les ressources. Cerre
prarique devrair logiquement êrre I.mirée à des niveaux biologique-
ment raisonnables.
Mors-clés: disposirif de concentrarion de poissons, DCP, pêche à la
senne, rhons, océan Adantique, océan Indien, océan Pacifique.
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Session 1 - Regional synthesis
Development of FADs
by the tropical tuna purse seine fisheries:
A worldwide review
Abstract
This conference will deveJop a comparative overview of the c1evelop-
mem of FAD by the tropical purse seine fisheries j n the variOlls oceans
(Adamic, Indian, Western and Eastern Pacific oceans). First a compa-
rarive review of fishery swtistics will be deveIoped. This comparison
will coyer geographical patterns, rrends over time, seasonality, species
composition, size caken, sizes of schools in the various FAD fisheries.
Then a comparative review of observer dara will be done. Rate of unsllc-
cessful sets on FAD, rimes of serring, variance of species composition
bep,veen FAD schools, the observed by-catches by species observed in
che various oceans will be compatecl. The FAD technology lIsed in the
variolls oceans (radio location, underwatet nets, nllmbets, wrn over, use
of soundets, satellite posjtioning, use of undetwater light, tracking of
FAD wirh sarellite and PCs, use ofbait, auxiliary boars, etc.) will rhen
be reviewed and compared. The environmem and water masses (Cllr-
rems, thermocline, wind, etc) in which FADs are used more efficiendy
by purse seiners will be analyzed and discllssed. Poremial problems
imrodllced by FADs in the wna stOck assessmem, primarily becallse
FADs are heavily changing the natLIre of fishing effort and then most
stOck assessmem, will be discussed. As a lasc poim, the managemem
of FADs presemly done Ot in view by the variolls wna bodies will be
imroclucecl. It appears that the presem massive use ofFADs world wide
is probably an unsafe fishing mode which need ta be limited ta rea-
sonable bioJogical levels.
Key-words : fish Aggregating Device, FAD, purse seine fishery, sizes,
tunas, Adamic, Indian ocean, Pacific ocean.
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Session 1 . Synthèses régionales
Bilan et perspectives de développement
des DCP ancrés dans l'Atlantique
Centre-Ouest. Synthèse régionale Caraïbe
Marc Taquet(l), Gérard Van Buuf(2), Lionel Reynal(l)
Il) Ifremer, délégation de la Martinique, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique
IAntilies françaises)
(2) Department 01 Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries, Curaçao IDienst L.V.V.)
Email Il)Marc.Taquet@fremer.lr·(2)dlvv34@curinlo.an·lliLioneI.Reynal@lfremer.fr
Résumé
Cette synthèse concerne la région Atlantique Centre-Ouest (FAO 31)
mais elle aborde principalement le développement des DCP ancrés de
la zone Caraïbe. Trois sites principaux font ['objet d'un développement
particulier; il s'agit des îles pour lesquelles l'activité de pêche profes-
sionnelle est actuellement effective autour des DCP : la Guadeloupe,
la Martinique et Curaçao. L'JOtfoduction de DCP dans l'Atlantique
Centre-Ouest est signalée pour la première fois tn 1969, à Panama
City (Floride). Il s'agir alors de dispositifs côtiers. Les espèces ciblées
sont des petits poissons pélagiques. Au début des années quatre-vingt,
l'Implantation de DCP ancrés autour des petits états insulaires de la
Caraïbe pour la pêche des grands poissons pélagiques est considérée
comme une priorité par les scientifiques réunis lors du 36" congrès du
Gulf and Caribbean Fisheries Institute (GCFI). Beaucoup d'expériences
DCP conduites dans la région Ont permis de conclure à une bonne effi-
cacité agrégative quels que soient les choix technologiques opérés (DCP
lourds ou légers). Malgré cela, très peu d'îles tirent actuellement béné-
fice de l'avantage que procurent les DCP POut l'exploitation des res-
sourCtS en grands pélagiques fréquentant leurs eaux. Les problèmes de
tfansferr et les difficultés à passer de la phase expérimentale à la phase
opérationnelle SOnt probablement à l'origine de ce paradoxe. Le déve-
loppement d'une réelle coopération régionale Sut le thème devrait per-
mettre, aux petits états insulaires notamment, de mieux profiter des
migrations des grands poissons pélagiques dans leurs eaux.
Mots-clés: dispositifdt concentration de poissons, DCP, ressources péJa-
giques, pêche artisanalt, coopération régionale, Caraïbe.
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Situation and future prospects of FAD
development in the Western Central
Atlantic. Caribbean Regional Synthesis
Abstract
This synrhesis concern rhe wesrern cenrral Arlanric region (FAO 31)
bur we principally describe FAD developmenr in rhe caribbean region.
Three main zones are parricuJarly presenred, Guadeloupe, Marrinigue
and Curaçao islands, where FADs are used by fishermen ar rhe presenr
rime. The firsr descriprion of FADs in rhe Wesrern Cenrral Arlanric
region was in 1969 in Panama Ciry (FJorida). These firsr FADs were
nearshore devices for small pelagie species. Ar rhe beginning of rhe
eighries, inrroducrion of deep anchored FADs around caribbean isJands
was considered as a prioriry by rhe scienrisrs in rhe 36rh meering of
rhe Gulf and Caribbean Fisheries Insrirure (GCFl). From aggregarive
poinr of view, mosr FAD experimenrarions showed grear efficiency
\"herher wirh heavy or Jighr devices. Neverrheless, few islands profir
from FADs advanrages for rhe exploirarion of large pelagie fishes in
rheir fishing areas. Transfer problems and difficulry ra pass from an
experimenral phase ra an operarional one probabJy explain rhis situa-
rion. A real regional cooperarion on rhis rheme could allow, small
insular srares in parricular, ro benefir from rhe migrarion of big pelagie
fishes in rheir warers.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, pelagie resources, arri-
sanal fishery, regional cooperarion, Caribbean counrries.
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The FAD system of Hawaii
Kim Holland
Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii, P.O. Box 1346, Kaneohe,
HawaII, USA 96 744
E-mail: kholland@hawail.edu - Fax: 1 808236-7443
Abstract
Hawaii was one of the first locations tO adapt the Philippine payao
concept for use in high energy, deep-water environments. In 1980, the
State of Hawaii started deploying FADs in a program thar has expanded
to its current status of 52 apptoved surface FAD sites. These sites were
chosen after consultation with fishermen at public hearings. FAD sites
range between 3.5 and 28 nautical miles from shote and mooring depths
range between 300 and 3,000 metets. Hawaii's FADs evolved thtough
two previous designs before rhe currenr sysrem of a single 1.5-meter dia-
meter sphere was adopted. Today's FADs, have an "inverse catenary"
mooring sysrem comprised of sections of floaring and sinking rope
arrached to a "tripod" concrere block anchor system. Inirially, funding
for the FAD sysrem came from the Srate of Hawaii. However, the sys-
rem is currenrly funded with U.S. federal monies (Dingell-Johnson pro-
gram) with some marching supporr from the State of Hawaii and the
Universiry of Hawaii. Each FAD cosrs approximare!y SUS 7,500 ra
build and deploy. Appraximarely 20 FADs are replaced each year and
the average life span is about 20 monrhs. There are no differences in FAD
longevity based on mooting depth but there does seem ra be a difference
between windward and leeward locarions. Hawaii's FADs are heavily used
by arrisanal and sporr fishermen and by small-scale commercial fisher-
men. Commercial pole-and-line boars occasionally use rhe FADs ra
capture skipjack runa. Hawaii's FADs continue to be llsed for various
rypes of pelagic fisheries research. These will be discllssed and furure
research direcrions wi Il be described.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, funding, cosr and FAD
design, sporr and arrisanal fishermen, research, Hawaii, Norrh Pacifie.
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Le système DCP à Hawaï
Résumé
Hawaï esr l'un des premiers endroirs à avoir adapré le concepr du payao
philippin pom une urilisarion en condirions difficiles er profondes, En
1980, l'érar de Hawaï a commencé le déploiemem de DCP dans un pro-
gramme qui s'érend acruellemem à 52 sires réservés à cer effer. Ces
sires om éré choisis après consulrarion des pêcheurs dans des réunions
publiques. Les DCP se rrouvem emre 3,5 er 28 milles de la côre er
som ancrés à des profondems de 300 à 3 000 mèrres. Les DCP hawaïens
om évolué à parrir de deux anciens modèles avanr que la srrucrure
aceuelle d'une seule sphère de 1,5 mèrre de diamèrre soir adoprée.
Aujomd'hui, les DCP om un mouillage à courbe carénaire inversée
comprenanr des secrions en bour florranr er coulanr arrachées à un sys-
rème d'ancrage composé de rrois gros blocs. lnirialemenr, les fonds
alloués au parc DCP provenaienr de l'Érar de Hawaï. Cependam, le
parc esr acruellemem financé par les fonds fédéraux US (programme Din-
gell-Johnson) avec une aide non négligeable de la parr de l'Érar er de
J'universiré de Hawa'I·. Chaque DCP calIre approximarivemenr 7500 dol-
lars US pour la consreucrion er la mise en place. Environ 20 DCP sonr
remplacés cous les ans er la durée de vie moyenne esr de 20 mois. Il n'y
a pas de différence de longéviré selon la profondeur à laquelle esr mouillé
un DCP; par conrre, il semble y avoir une différence enrre les endroirs
sirués au venr er sous le venr. Les DCP d'Hawaï sonr largemenr urilisés
par les pêcheurs arrlsanaux er sporrifs er à une moindre échelle par les
bareaux indusrriels, Les bareaux indusrriels de pêche à la canne er à la
palangre urilisenr parfois les DCP pour caprurer les rhons lisraos. Les
DCP Hawa'l'ens conrlnuenr à êrre urilisés pour différenrs rypes de
recherche sur les poissons pélagiques. Cela sera discuré er les fueurs
axes de recherche seronr décrirs.
Mots-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, financemem,
cOlIr, srruceure, pêche sporrive, pêche arrisanale, recherche, Hawa'l,
Pacifique Nord.
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North West Pacifie regional synthesis on
moored FADs
Shinichiro Kakuma
Okinawa fisheries experlmental station, 1·3-1 Nishizaki Itoman, Okinawa, Japan
E·mail: skakuma@fish.pref.oklnawa.jp
Abstract
In early 1980s, FAD fisheries \Vere inrroduced from rhe Philippines ro
Japan, mainly ro Okinawa. The fisheries have weil developed becoming
one of rhe main fisheries in Okinawa where 210 FADs are approved
ro deploy in 1990. The annual carch by roughly 1,000 boars (mosr of
rhem are smalt) is 2,500-4,000 MT; average carch from one FAD is
abour 20 MT; averase carch by one boar on one day is 80 kg. FADs are
also imporranr for easing rhe fishing pressures on borrom fish srocks.
Mosr of rhe FADs were deployed and managed by local fishermen's
groups who have jmproved rhe srruerures of rhe sysrem ro wjrhsrand
ryphoons. The catches are srrongJy depending on rhe sites; usually the
farrher offshore, the better the catches. Variety of fishing methods are
devised targeting each species and the size of the fish. Seing most
abundanr and having relatively higher prices, yel!owfin tuna is the
most importanr and consists 70% of the rotal produerion. There have
been conflicts among fishermen on the use of FADs since the early
stage of the fisheries deveJopmenr. Now, the number of FADs is resu-
lated by a management committee. The confliers between fishermen
and sport fishermen have become problems, on the other hand, the Sport
fishing could Jead ro further deveJopmenr of the fisheries. Degraded fish
meat eaused by high temperature and occasional over supply have been
major marketing problems since prices are strongly related ro the meat
quality and the fish supply.
Key-words: Fish Aggregating Deviee, FAD, yield, catch rate, fleet
size, produerion, conflicts, managemenr, Pacifie West, Okinawa.
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Synthèse régionale Pacifique Nord-Ouest
sur les DCP ancrés
Résumé
Au débm des années quarre-vingr, les pêcheries sur DCP om éré imro-
duires à parrir des Philippines vers le Japon, principalemem à Okina-
wa. Ces pêcheries se som bien développées au poim de devenir l'une
des principales pêcheries à Okinawa où 210 DCP som opérarionnels
en 1990. La caprure annuelle pour environ 1000 bareaux (la pluparr de
perire raille) esr de l'ordre de 2500 à 4000 ronnes. La caprure moyenne
par DCP esr d'environ 20 ronnes par an er la caprure moyenne par jour
er par bareau esr de 80 kg. Ces DCP permerrem égalemem de réduire
la pression de pêche sur les srocks de poissons de fond. Presque rous les
DCP om éré développés er gérés par des groupemems de pêcheurs qui
om amélioré les srrucrures afin de résisrer aux ryphons er cyclones. Les
caprures dépendem beaucoup du sire, plus les DCP som sirués au large
er meilleures som les caprures. Une grande diversiré des mérhodes de
pêche a éré développée pour cibler les espèces et sélecrionner leurs
railles. Compte tenu de son abondance et de sa valeur commerciale, le
thon albacore consrirue 70 % de la production rorale. Depuis le début
de cerre nouvelle pêcherie, des conflirs d'usage se som produirs pour
l' exp loi rarion des DCP. Maimenam, l'exploi ration esr régie par un
comiré de gesrion. Les conflirs enrre pêcheurs professionnels er pêcheurs
sporrifs om créé d'aurres problèmes, mais la pêche sportive peur condui-
re à un développemem des pêcheries. La dégradation de la chair des pois-
sons due à la tempérarure élevée er l'évenruelJe surproduction peuvem
em raÎner quelques d ifficu Irés dans cette fil ière locale.
Mots-clés: dispositif de concenrrarion de poissons, DCP, production,
rendement, flortille, gesrion, conflirs d'usage, Pacifique-Ouest, Okinawa.
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The development of FAD fishery in the
Eastern Pacifie Ocean: 1992-1998
C1éridy Lennerr-Cody, Marco Garcia, Manin Hall
Inter-American Tropical Tuna Commission, 8604 La Jalla shores Dr., La Jalla, CA 92037,
United States of America
E-mail: clennert®iattc.org . mgarcia©1attc.org . mhall©1attc.org
Abstract
In rhe eady 1990's, rhe adoption of rhe "dolphin-safe" label by a sec-
ror of the canning indusrry closed markets ro vessels that set their
nets on schools of tunas associated with dolphins. As a resulr, fishing
on drifting FADs developed as an alrernative method for catching
tlInas. The vessels typically deploy bamboo rafts, often equipped with
radio transmitters that allow for semi-conrinuous tracking of the
FADs. Beginning in 1992, more and more vessels began tO use this
fishing strategy, and added a large area tO the already extensive tuna
fishing grounds in the Eastern Pacific Ocean. This paper is based on
data collecred by observers of the l ntet-American Tropical Tuna Com-
mission which covers practically ail of the fishing effott on floating
objects by vessels of more than 363 MToffish-carrying capacity. In this
paper, we describe in quantitative terms the way the FAD fishery ope-
rares, including rarget species, catches, discards, bycatches, fishing
grounds, seasonality, size disrriburion of the carches, and rhe physical
characrerisrics of rhe FADs. Many patterns are nor yet deady established
because the fishel)! on drifting FADs in the Easrern Pacific Ocean is a
reiatively new fishery.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, purse seine, runa fishery,
Easrern Pacific Ocean.
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Le développement de la pêcherie
autour des DCP dans l'océan
Pacifique-Est: 1992-1998
Résumé
Au début des années quatre-vingt-dix, ['adoption du label «sauver les
dauphins » par un secreur de l'industrie de mise en conserve a fermé
le marché aux navires qui pêchaient les bancs de thons associés aux
dauphins. Par conséquent, la pêche auwur des DCP dérivants s'esr
développée comme une méthode alternative pour la capture des thons.
En général, les navires déploient des radeaux en bambou, sOUVent équi-
pés de rad iotransmetteurs qui permettent un su ivi sem i-permanen t des
DCP. Depuis 1992, de plus en plus de navires se mettent à utiliser cette
technique de pêche et augmentent ainsi la déjà vaste zone de pêche du
thon de l'océan Pacifique Est. Ce papier est basé sur des données collec-
tées par les observateurs de l'lATTe. Elles couvrent pratiquement rour
l'effort de pêche sur objets flottants pour les navires de plus de 363 ronnes
de capacité de pêche, Dans ce papier, nous décrivons, en termes quan-
titatifs, la manière dont la pêcherie sous DCP s'opère, en incluant les
espèces cibles, les captures, les rejets, les prises accessoires, les zones de
pêches, la saisonnalité, les disttibutions en taille des captures et les carac-
téristiques physiques des DCP. Beaucoup d'aspecrs ne SOnt pas encore
clairement connus patce que la pêcherie sur les DCP dérivants dans
l'océan Pacifique-Est est relativement récente.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, pêche à la
senne, thon, pêcherie, océan Pacifique-Est.
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l'utilisation des DCP ancrés dans la zone
desservie par le secrétariat général
de la communauté du Pacifique (SPC)
synthèse régionale
Aymeric Désurmom(l), Lindsay Chapman(2)
(1) (2) Secrètariat général de la communauté du Pacifique, BP D5, 98848 Nouméa Cedex,
Nouvelle-Calédonie
(l) (2) Fax: (687) 263818
(l) E-mail: AymericD@spc.org.nc (2) E-mail: LindsayC@spc.org.nc
Résumé
Dans la zone desservie par le secrérariar général de la communauré du
Pacifique (SPC), qui comprend 22 pays er rerriroires, les DCP ancrés
om fait leur apparition à la fin des années soixame-dix. Imroduits
depuis les Philippines via Hawa'J', leur uriJisation s'est rapidemem
répandue tam dans le secreur de la pêche indusrrielle que dans celui de
la pêche arrisanale : en 1984, plus de 600 DCP ancrés avaient été
moui liés dans la région. Depuis cette époque, les développemems de
cette technique dans les secreurs industriel et arrisanaJ om suivi des voies
parallèles. Dans le secreur indusrriel, des compagnies pnvées finan-
cem, posem et gèrem leurs propres DCP. Pour cereaines compagnies
des îles Salomon ou de Papouasie - Nouvelle-Guinée, qui utilisem des
senneurs et des canneurs, ces DCP ancrés som devenus indispensables.
Les programmes DCP destinés à la pêche areisanale som presque excJu-
sivemem gérés par le secreur public, avec le supporr technique d'agences
de développemem régionales ou imernationales et le sourien financier
de bailleurs de fonds insticutionne!s. Ces programmes om obtenu des
résultats mitigés, certains devenam un outil essemiel du développemem
comme en Polynésie française ou à Guam, d'aurres, comme à Vanuatu
et à Tonga, étam momemanémem interrompus à cause du manque de
crédits disponibles, dû en partie à l'absence de données fiables quam
au bénéfice téel apporté aux communaurés de pêcheurs. Les aureurs se
som efforcés de symhétiser l'information disponible sur le large éven-
tail de siruations tencomrées dans le Pacifique, en incJuam quelques
considétations techniques, économiques et sociales.
Mots-clés: dispositif de concemration de poissons, DCP, pêche à la
senne, pêche à la canne, pêche artisanale, thon, Pacifique-Sud.
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The use of anchored FADs in the area
served by the Secretariat of the Pacifie
Communit (SPC): Regional synthesis
Abstract
In rhe area served by rhe Secrerariar of rhe Pacifie Communiry (SPC),
which lncludes 22 Pacifie Island counrries and rerrirories, anchored
FADs have been used since rhe lare 1970s. Firsr inrroduced From rhe
Philippines, via Hawaii, rhey were quickly adopred by borh induscrial
and arrisanal fisheries secrors : in 1984 more rhan 600 anchored FADs
had been deployed in rhe region. Since rhese early days, rhe develop-
menr of rhe rechnique by rhe indusrrial and rhe arrisanal secrors have
followed parallel parhs wirh lirrle inreracrion. In rhe induscrial priva-
re secror, companies are funding, depJoying and moniroring rheir own
FADs. For some fishing companies, using purse seiners and pole-and-
line vesseJs, From rhe Solomon Islands or Papua-New-Guinea, rhese
FADs have become a neeessiry. FAD programmes for small-scale fishe-
ries have been almosr exclusiveJy run by rhe public secror, wirh rech-
nical supporr from regional and lnrernarional c1evelopmenr agencies
and financial assisrance From overseas funding agencies. These pro-
grammes have had mixed successes : becoming an on-going and essen-
rial rool in sorne places like French Polynesia or Guam; or being momen-
rarily suspended, like in Vanuaru or Tonga, because of rhe Jack offuncls,
parrly due ro rhe scarciry of proven economic rerurn ro rhe fishing
communiries. This documenr is an arrempr ro synrhesise rhe currenr
informarion on rhese very diverse siruarions, including rechnical, eco-
nom ical ancl social consiclerarions.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, purse seine, pole-a nd-
line, arrisanal runa fisheries, Sourh Pacifie.
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A review of "payaw": the Philippines' FAD
Jonathan Dickson
Bureau of Fisheries and Aquatlc Resources, 860 Arcadia Bldg" Quezon Avenue, Quezon City,
3008 Philippines
[·mall : bfarnmld@inlo,comph
Tel # : 1632) 372-5051/3711173· Fax # : (632) 372-5056/373-7444
Abstract
Payaw is a traditional concept which has been successfully commercialized
ro increase the landings of several species valuable ro the country's
exporr and local industries, Ir has become one of the most important
developments Jn pelagic fishing WhlCh significantly contributed ro
increased tuna produCtion and expansion of purse seine and other fishing
ge<lrS, The introduction of payaw in tuna and coastal fishing in 1975
triggered the rapid developmenr of the runa and small pelagics fishery,
With ljmited management schemes and strategies, unstable tuna and
tuna-like species production, however, had been experienced in the
1980s and 1990s, In this paper, the evolution and development of the
payaw with emphasis on the rechnological aspeCt are reviewed, The
present practices and techniques of payaw in various parts of the
country, including its structure, ownership, distribution, and fishing
operations are discussed, Moniroring results of purse seine/ringnet ope-
rations including handline using payaw in Celebes Sea and Western
Luzon are presented ro compare their fishing stylesltechniques, payaw
designs and species caughr. The fishing gears in various regions of the
country for harvesting payaw are enumerared and discussed. The inshore
and offshore payaws in terms of sea depth, location, designs, fishing
methods and catch composition are also compared. Fishing companies
and fisherfolk associations involved in payaw operation are presented
ro determine extent of utilization and involvement ln the municipal
and commercial secrors of the fishing indusrry. The issues and pro-
blems concerning the use ofpayaw, and its biological, economic impact
as weil as management aspeCt are presented. A list of recommenda-
tians are presented for future research and aCtion plans.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, payaw, fishing gears,
development, management, technology, impact, distribution, tuna,
runa-like species, Philippines, West Pacifie.
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Une revue du « payaw »
le DCP des Philippines
Résumé
Le payaw est un concept traditionnel qui a été commercialisé avec succès
pour augmentet les débatquements de plusieurs espèces commerciale-
ment importantes pour les industries de pêche du pays produisant pour
le marché local et pout l'exportation. C'est devenu un des plus impor-
tants développements dans la pêche des pélagiques qui a contribué
significativement à l'accroissement de la producrion thoniète et à l'ex-
tension de la senne et des autres engins de pêche. L'introduCtion des
payaws dans les pêcheries côtiètes et thonières en 1975 déclencha le déve-
loppemenr tapide des pêches de petits poissons pélagiques et de thons.
Avec des schémas de gestion et des strarégies limitées, une producrion
instable de thonidés et espèces associées a cependant été enregistrée
enrte les années quatre-vingt et quatre-vingr-dix. Ce papiet est une
revue de l'évolurion et du développement des payaws avec un élargis-
sement aux aspects technologiques. Les prariques et techniques actuelles
développées dans différentes régions du pays en matière de payaws, y
compris les structures, les droirs d'accès, la répartition et les opérations
de pêche sont discutées. Le suivi des opérations de pêche avec diffétentes
techniques (senne, filet encerclant, l.igne à main) aurour des payaws
dans la met des Célèbes er dans la zone ouest du Luzon est présenté pour
comparet les techniques et les rypes de pêche, les divetses conceptions
des payaws utilisés et les espèces capturées. Les engins de pêche urili-
sés pour l'exploitation des payaws dans les différentes tégions du pays
SOnt répertoriés et discurés. Les payaws côtiers et du large sont égaie-
ment com parés sur le plan de leur profondeur, leur local isation, leur
conception, les techniques de pêches et la composition des captures. Les
armements de pêche et les associations de pêcheurs utilisant les payaws
sont présentés afin d'évaluer le devenir de cetre technique et son impli-
cation sur les secreurs municipal et commercial de l'industrie de la
pêche. Les questions et les problèmes concernant l'utilisation des payaws,
leurs impactS biologiques et économiques ainsi que les aspeCts de ges-
tion sont présentés. Une liste de recommandations est présentée pour
les fmurs recherches et plans d'action.
Mors-clés: disposirif Je concentration de poissons, DCP, payaw, engins
de pêche, développement, gestion, technologie, impact, distribution,
thons et espèces associées, Philippines, Pacifique-Ouest.
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Systèmes halieutiques et DCP dans l'océan
Indien: une revue de la diversité
des trajectoires et des résultats en termes
d'intégration et de durabilité
Emmanuel Tessler(1), Hélène Re}'-Valerre(2),)oël Nageon de Lesrang<'l,
Aramand Venkarasamy(4l, Berrrand Wendling(5)
-,. .- .-
Il) Comité régional des péches et des élevages marins de La Réunion,
28 rue du Maréchal Gallléni, 97420 Le Port, La Réunion, France
Tél. : la 262) 42 23 75· Fax: (0 2621 42 24 05· E·mail : etessier@oceanesfr
(2) Université de Montpellier 1, Sciences économiques, BP 9606, 34054 Montpellier
Cedex 1, France· Tél. : 467 158397· Fax: 467 158395· E·mall : fvhr@wanadoo,fr
131 Seychelles Fishing Authority, P.O, Box 449, Victoria Mahé, Républic of Seychelles
Tél. ' 1248) 22 45 21 . Fax: (248) 22 45 08· E·mail : sfasez@seychelles.net
(4) Albion research center, Albion Petlle RiVière, Mauritius
Tél.: 230 2384100· Fax' 2302384184· E·mail: fish@inlnet.mu
(5) Direction de l'agriculture et de la forêt, Service des pêches el de l'environnement marin,
BP 103, 97600 Mamoudzou, Mayotte
Tél: (0 2691 61 1282· Fax (0 269) 613513 - E·mail. daLspem.mayotte@Wanadoofr
Résumé
Dans la zone géographique du Sud-Ouesr de l'océan Indien qui regroupe
cinq érars insulaires de la commission de l'océan Indien (Comores,
Madagascar, Maurice, Seychelles, France/Réunion) er l'île de Mayorre,
les premiers DCP onr éré implanrés dans les années cinquanre. Après
quelques essais localisés er non poursuivis, en raison norammenr du
manque de fiabiliré des sysrèmes insrallés, l'expérience s'esr propagée
de façon durable par lïnrermédiaire de programmes inrernarionaux. Dès
les années quarre-vingr, une première expérience convaincanre aéré
menée à l'île Maurice pendanr laquelle un nouveau modèle de DCP a
éré mis en place. Ce modèle a ensuire éré rransféré en 1983 aux Sey-
chelles, en J987 aux Comores, en L988 à La Réunion, puis en 1989 à
Madagascar er à Mayorre. Les différenrs programmes onr suivi des rra-
jecroires différences. Dans cerrains cas, comme à La Réunion ou à l'île
Maurice, ils sonr devenus des élémenrs inconrournables de la pêche
côrière, Dans d'aurres cas, comme aux Seychelles, leur impacr aéré
plus limiré, Enfin, dans d'aurres cas, la pérennisarion de l'expérience
esr confronrée au manque chronique de moyens financiers, malgré un
impacr imporranr consraré sur les pêcheries arrisanales côrières. Au-delà
de l'hisrorique des différenrs programmes er des données d'ordre géné-
rai, les aureurs onr renré de mieux cerner les élémenrs écologiques,
sociaux er économiques qui leur onr semblé imporranrs dans la carac-
rérisarioo des expériences menées dans les différenrs pays.
Mors clés: disposirifs de concencrarion de poissons, DCP, pêche arri-
sanale, rhons, océan Indien Ouesr.
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Halieutic systems and FADs in the
Indian ocean: a review of the various trials
carried out and results obtained in terms
of integration and overall benefits
Abstract
The firsr FADs in rhe islands of rhe Somh Wesr lndian Ocean were
moored in rhe 50's. These is!ands are memberships of rhe lndian Ocean
Com mission which inc!ucle Comoros, Madagascar, Mauriri us, Sey-
chelles, France (Reunion) and rhe island of Mayorre. Afrer a few iso-
lared rrials rhar prooved ro be inconc!usJVe, especially for lack of relia-
biliry of rhe devices moored, rrials \Vere pursued under rhe auspices
of inrernarional organisarions. A new model was successfully rried and
implemenred in Mauririus. This mocle! was rhen rransferred ro rhe
Seychelles in 1983, in rhe Comoros in 1987, in La Reunion and Mada-
gascar In 1988 and in Mayorre in 1989. The various programmes have
had various resulrs.ln cerrain cases, such as La Reunion and Mauririus,
rhey have playecl a key role in rhe developmenr of rhe inshore fishery.
ln orher cases, rhey have been less significanr. Finally, in cerrain cases,
alrhough rhe impacr on arrisana! fishery \Vas significanr rhe experience
was nor pursued due of financial conrrainrs. Beyond rhe hisrary of rhe
various programmes and rhe resu!rs obrainecl, rhe amhors have arremprecl
ra unclerscore rhe various ecological, social and economic facrars rhar
have characrerised rhe various [[ials in rhe cl ifferenr regional counrries.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAO, arrisanal fishery, runas,
Sourh Wesr Indian Ocean.
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Abstract
The Mediterranean small-scale fleet is highly adaptive, showing a dyna-
mic fishing inrensity and sttategy, and exploiting seasonal abundant
resourees. In this atea, the aggregarory behaviour of juvenile fish under floats
has been used since ancient times ro exploit oceanic migratory species
sllch as dolphinfish (Coryphaena hip/JIIrm), using anchored Fish Aggrega-
rion Deviees (FADs). In the last ten years, the critical fishery situarion
caused by traditional resources overexploitation increases strongly the
dolphinfish fishery in Italian, Spain, Tunisian, Libyan and Maltese seas.
A rotai of 2 ,300 boats are engaged in th is fishery from August to Decem-
ber, being Malta, Tunisia, Sicily and Majorca the main fishing areas. An
annual yield ofaround 1,000 ronnes is obtained, with most catches on
September-Ocrober. The FADs (_1m2) are made by different cheap floaring
materials, and are moored in fixed places, ranging from shore waters ro
areas 60 miles off the coaSt (l ,500 m depth). Between 20 and 100 FADs
are deployed by each boat. The gears used are special surrounding nets
without purse line, and conventional purse seine ners. The fishery exploits
young-of-the-year dolphinfish «6 monrhs old), originared by a pre-
spawning migration of adults from Atlantic waters. Their carches show
high annual and monthly variability, depending on the recruirmenr and
the accessibility of recruits ro rhe fishery. Pilotfish (Ncil/crates dl/Cfor) and
greater amberjack (Serio!a dumerili) are also exploited in this fisher)' as by-
catch. In rotai about 1,000 merric rons of dolphinfish are yearly captured.
The FADs are hisrorically placed in the sea in August. Recenrly, the FADs
fishmg period has become longer in Sicily, and the FADs are placed inJuly
ro catch pilotfish and greater amberjack juvéniles. In recent years, the
interest for this fishing method and the srudy of these f1sheries have
increased in the Mediterranean. Although it can be considered as an under-
exploited resource in the area, and the f1shery is economically profirable
\Vith good revenue, the market and its seasonality limit this exploitation.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, dolphinfish, grearer amber-
jack, pilorfish, Mediterranean Sea.
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Une vue d'ensemble des pêcheries
autour des DCP en Méditerranée
Résumé
La flmtille de petite pêche méditerranéenne est hautemem adaprative,
momram des stratégies et une imensité de pêche dynamiques, exploi-
cam des ressources abondames et saisonnières. Dans cette région, le com-
portemem agrégatif des jeunes poissons sous les objers flotrams est uti-
lisé depuis les temps anciens pour l'exploitarion des espèces océaniques
migratoires comme la dorade coryphène (Coryphaena hippllrllS), à l'aide
de dispositifs de concemration de poissons ancrés (DCP). Dans les dix
dernières années, la situation critique des pêcheries due à la surexploi-
tation des ressources traditionnelles a fortement favorisé l'accroissemem
de la pêcherie de coryphènes dans les eaux italiennes, espagnoles, tuni-
siennes, libanaises et malraises. Un rotai de 2300 bateaux est engagé dans
cetre pêcherie emre aoûr et décembre, les principales zones de pêche
étam Maire, la Tunisie, la Sicile et Majorque. Un rendemenr annuel de
1000 test obrenu avec un pic des caprures enrre septembre er oerobre.
Les DCP (environ 1 m 2) sonr fabriqués avec des matériaux flotranrs bon
marché et sonr mouillés sur des emplacemenrs fIxes, allanr de la côre jus-
qu'à 60 milles au large (1500 m de profondeur). Enrre 20 et 100 DCP
sonr déployés par chaque bateau. Les engins urilisés som des filers rour-
nams spéciaux sans coulisse ainsi que des sennes coulissanres tradirion-
nelles. La pêcherie exploi te les jeunes coryphènes « 6 mois) nées de la
migrarion prépome des adulres des eaux de l'Adamique. Leurs caprures
monrrenr des variarions annuelles et mensuelles très fortes, dépendantes
du recruremem er de l'accessibiliré aux recrues de la pêcherie. Des pois-
sons pi lores (Nattcra/es dliClor) er des sérioles (Serioia dllllleriti) som égale-
mem exploirés clans certe pêcherie en tam qu'espèces accessoires. Tra-
dltionnellemenr, les DCP som placés en mer au mois d'août. Récemmenr,
la période de pêche sous DCr s'est allongée en Sicile et les DCP sonr désor-
mais placés en juillet pour capturer les poissons pilmes et les juvéniles
de sérioles. Dans les récemes années, l'inrérêt pour cette méthode de
pêche er pour l'étllde de ces pêcheries s'esr accru en Médirerranée. Bien
que certe ressource puisse êrre considérée comme sous-expiai rée dans la
région er que la pêcherie soir économiquemem profirable avec de bons
revenus, le marché et le caractère saisonnier limirent cette exploiration.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, coryphène,
sériole, poisson pilote, Médirerranée.
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Démarche d'amélioration des DCP
a la Martinique
Alain Guilloum,Jacques Sacchj<2), Alain Lagin(3), Marc Taquer, U)
Lionel Reynal(3)
(1) Ifremer, laboratoire ressources halieutiques, l, rue Jean Vilar, 34200 Sète
(2) Ifremer, TMSI, service de technologie des pèches, l, rue Jean Vilar, 34200 Sète
131 Ifremer, laboratoire ressources halieutiques, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique,
Antilles françaises
Résumé
De 1983 à 1994, les recherches sur une conceprion oprimale des DCP
de la Marrinique om éré plus parriculièremem oriemées sur l'amélio-
rarion de leur résisrance aux diverses agressions marines ou humaines.
Suire aux mulriples expérimenrarions menées avec différems rypes de
DCP, le choix de sysrèmes légers ancrés par fonds de 1500 à 2000 m
a conduir à une démarche sciemiflque comprenanr à la fois une analyse
des causes de perre des DCP er la modélisarion de leur comportemem
hydrodynamique en foncrion des condirions de mer. Les résulrars de ce
programme ainsi que le plan du DCP rerenu pour Je déveJoppemenr
de la pêche des poissons pélagiques en Marrinique sonr présenrés. Des
recommandarions pour la mainrenance er la préservarion des disposi-
rifs sonr égalemenr proposées.
Mors-dés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, rechnologie,
conceprion, srruerure, mainrenance, Adanrique Cenrre-Ouesr, Anrilles,
Marrinique.
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Process of FADs improvement in Martinique
Abstract
From 1983 ra 1994. rhe research on rhe oprimal coneeprion ofFADs
in Marrinique was parcicularJy focused on che improvemenc of rheir
resiscanee co differenc marine or human aggressions rhar chese devices
could be tncurred and orherwise in che aim of rhe respecc of che incer-
nacional rules of beaconing. Following che several experimencacions of
differenc FADs cypes, che choice was broughr on lighc devices anchored
on 1,500 co 2,000 m depchs and leaded ro an experimencal approach
wclucling che idencificacion of che loss reasons and a modelling of rhe
hydrodynamic behaviour ln reJacion wirh che sea condicions. The resulcs
of chis scudy are presenced here as che FAD design used ac presenc cime
for che pelagie frshing developmenc in Marcinique. Recommendacions
for maincenance and preservacion of che FADs ace also proposed.
Key-words: Fish Aggregacing Deviee, FAD, design, cechnoJogy, main-
cenance, Wescern Cencral AcJancic, Lesser Ancilles, Marcinique.
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Technical paper on the implementation
of a FAD program in Curaçao, Netherlands
Antilles
Gérard Van Buun
Department of Agriculture, Animal Husbandry and Fishenes, Curaçao (Dienst LYV.)
E-mail: dlw34@curinfo.an
Abstract
In Curaçao, deepwarer FADs wirh GRP surface buoys were developed
and resred. The firsr FAD was deployed in 1993. Up co now, a coral
of5 FADs were deployed ar rhe following deprhs: 730,685,700,754
and 574 m. Changes were made co rhe surface buoy, resulring in an
improved design, rhe MKlI surface buoy. One FAD lasred 3 years and one
momh. The main fearures of rhe design used are: rhe use of a sparbuoy
design, wirh coosram rension on rhe moving chain co avoid slamming
and jerking of rhe surface buoy; libera! use of sacrificial anodes, and main-
renance co replace rhese anodes abour once a year; rhe use of a shon anchor
chain, wirh deprh blloys, rhar does nor couch borcom; a one-piece
invened mushroom anchor. Wirh rhe MKII surface buoy, a reserve
buoyancy of approximarely 800 kg is obrained, wirh chain as exrernal
ballasr abour 610 kg of ner buoyancy remains (ir would seem rhar [he
reserve buoyancy needed where srrong currems occur has been under-
esrimared in many designs). Five new GRP MKII buoys are now under
consrrucrion. Urilising rhe experience gained wirh rhe deepwarer
FADs, rwo new rypes of FADs made of 500 mm diamerer PVC rubes
were designed co be lIsed in warers of shallow and medium deprh (150-
400 01). One design uses a 3 01 !engrh of PVC rube, rhe orher a 5 01
rube (500 mm djam). One FAD wirh 31\1 PVC buoy has been resred
succesfully, rwo 5 m PVC buoys are under consrruerion. The use ofPVC
resu)rs in a buoy which js subsramially less expensive rhan a GRP buoy.
On rhe orher hand, rhis rype of buoy can probably nor wirhsrand rhe
same forces as a G RP buoy and we assume rhar for use in deeper warers
rhe GRP MKJI buoy will srill be needed.
Key-words: FAD design, Fish Aggregaring Device, fishing rechnology,
pve buoy, deepwarer FAD, form design, mareriel choice, engineering,
anchoring, Easrern Cencral ArJancic, Curaçao.
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Contribution technique à la mise en œuvre
du programme DCP à Curaçao,
Antilles néerlandaises
Résumé
Des disposirifs de concenrrarion de poissons (DCP) consrruirs à l'aide
de bouées de surface en polyesrer one éré resrés er développés à Cura-
çao. Le premier disposirif fur implaneé en 1993. À ce jour, cinq DCP
one éré implaneés aux profondeurs suivanres : 730,685,700,754 er
574 mèrres. Des modificarions rechniques Onr éré successivemene
apponées à la bouée de surface, eUes one permis d'abourir à un modèle
bien adapré : la bouée MKJI. Un des disposirifs a eu une durée de vie
de rrois ans er un mois. Les principales panicularirés du modèle urilisé
sone: l'emploi d'une bouée de rype espar qui conserve une rension
consran[e sur sa chaîne e[ évi [e ainsi les saccades occasionnées par les
vagues; une urilisa[ion ineensive d'anodes remplacées sys[éma[ique-
mene rous les ans; l'urilisa[ion d'une coune chaîne d'ancrage munie de
flo[[eurs profonds qui perme[[ene d'éviter le coneacr de la chaîne sur
le fond; un les[ unique en forme de champignon inversé. Une réserve
de flO[[abili[é d'enViron 800 kg est obtenue avec la bouée de surface
MKIJ, avec la chaîne de conerepoids exrerne, la réserve finale de flo[[a-
bili[é est de 610 kg (il semble que la réserve de florrabili[é nécessaire,
lors des périodes de fons couranes, air souvene éré sous-esrimée). Cinq
nouvelles bouées MKII sone acruellemene en construction. À panir de
l'expérience acquise sur les DCP profonds, deux nouveaux rypes de
DCP construits avec du rube PVC de 500 mm de diamètre one éré
conçus pour être utIlisés dans les perires er moyennes profondeurs
(l 50 m - 400 m). Un modèle urilise un cube PVC de 3 mèrres de lon-
gueur, l'amre un rube de 5 mèrres (diamè[re 500 mm). Un DCP muni
d'une de ces bouées PVC de 3 mètres aéré resté avec succès, deux
bouées de 5 mèrres sone acruellemene en consrrucrion. L'urilisarion de
PVC répond à un souci d'économie par rappon au cOLlr des bouées en
polyesrer. Par conere, ce rype de bouée ne pourra probablemene pas
résisrer aux mêmes forces que les bouées en polyes[er e[ nous pensons
que, pour les grandes profondeurs, l'utilisation du modèle de bouée
MKII restera inconeournable.
Mors-clés: disposirif de concenrra[ion de poissons, DCP, technologie
des pêches, bouée PVC, mouillage profond, conception, consrrucrion,
matériau, Adaneique Cenere-Esc, Curaçao.
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Results of the use of FADs in the pole
and line skipjack (Katsuwonus pelamis)
fishery in the North-West coast of Cuba
Carlos Carles Marrin
Sta Ave Y 248 Barlovento. STA Fé Playa. C. de la Habana. Cuba
E·mail: cubacip@ceniai.inl.cu
Abstract
From 1981 ro 1994, several resrs were carrying oU( wirh differenr rypes
ofFAD. The besr resulr was obrained wirh a floaring parr made wirh
3 oil drums in a sreel cage. The anchor line was made considering rhe
insrruerions of Marsumoro (981), Murdy (980), De Jesus (1982) and
Boy and Smirh (1984), overdimensioned rhe relarion weighr/deprh.
The main goal of rhe resr was ro invesrigare rhe possibiliries of FAD
in rhe rehabilirarion of"pesqueros" places in which rhe skipjack concen-
rrares or "residenr schools" used ro be fished. Knowledge of rhe resis-
rance of rhe anchor line resr, under bad wherher cond irions and currenr
srrengrh over 5 km, and rhe behaviour of rhe fishes concenrrared was
also an objeerive of rhis srudy. Overall sarisfacrory resulrs was obrained
In rhe 4.8 monrh rhe FAD exisrs; rhe roral carch of 5.6 ron, a yield of
852 kg/boar/day during winrer season and irs resisrance on a roral of
15 days Norrh wind colds and one low inrensiry hurricane (80 km/hl.
The FAD disappeared ar April when in rhe area of deployed mosrly has
a calm sea. Vandalism may be rhe cause of rhe losr of rhe fAD.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, invesrigarion, skipjack
runa, Katsltwonlls peLamiJ, rechnology, design, mooring, f1oaring, Wesrern
Cenrral Arlanric, Cuba.
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Résultats de l'utilisation de DCP
dans la pêcherie de Iistao
(Katsuwonus pe/amis) à la canne
et à la ligne dans le Nord-Ouest de Cuba
Résumé
De 1981 à 1994, plusieurs expériences one éré effecruées avec différenes
rypes de DCP. Le meilleur résulrar aéré obrenu avec une parcie flor-
ranre fabriguée avec 3 bidons d'huile dans un cadre en acier. La ligne
d'ancrage érair fabriguée selon les insrrucrions de Marsumoco (981),
Nurdy (1980), De Jeslls (982), Boyer Smirh (984) er en surdimen-
sionnane la relarion poids/profondeur. Le bue principal érair de resrer
l'efficaciré des DCP pour la réhabilirarion de lieux de pêche OLI les
concenerarions de lisrao er des bancs résidenrs éraiene habiruellemenr
pêchés. La connaissance de la résisrance de la ligne d'ancrage, resrée lors
de mauvaises condirions ciimarigues er de couranrs supérieurs à) km/h,
er le comporcemenr des poissons concenrrés éraienr égalemenr des
objecrifs de cerre érude. L'ensemble des résulrars sarisfaisanrs one éré
obrenus duranr les 4,8 mois d'exisrence du DCP, soir la caprure de
),6 r, une producrion de 852 kg par bareau er par jour durane la sai-
son hivernale er sa résisrance à un coral de 15 jours de venr froid de nord
er à un cyclone de faible imensicé (80 km/h). Le DCP a disparu en
avril, à une période OLI la mer esr calme. Le vandalisme esc sans douee
la cause de la perce du DCP.
Mors-clés: disposicif de concenerarion de poissons, DCP, lisrao, cech-
nologie, consrwcrion, mouillage, KatJtfll'Ol1ffS pe/amiJ-, Adamique Cemre-
Ouesr, Cuba.
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Analyse fonctionnelle des causes
de rupture des DCP à La Réunion
(océan Indien)
Jacques Sacchi(l), Emmanuel Tessier(2)
(l) Ifremer . TMSI . Service de technologie des pêches, Sête, France
(2) Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de La Réunion)
28, rue Maréchal Gallieni, 97420 Le Port, SalOt·Denis
Résumé
Le développement des DCP a entraîné l'apparirion de problèmes rech-
niques, issus rant de leur conceprion, de leur lieu d'implantarion que
de leur urilisarion. Défaillances générées par le manque de fiabiliré des
composanrs ou la précariré de réparations aléaroires, celles-ci peuvenr
s'avérer de plus en plus coûteuses au fur et à mesure du vieillissement
des systèmes et cause à terme de leur perte. Pour des domaines aussi
divers que l'aérospatiale ou l'aménagement de pont de pêche, l'ingénie-
rie dispose d'outils d'analyse fonctionnelJe qui, par Je biais d'une hié-
rarchisation des valeurs des fonctions de chaque élémem des systèmes étu-
diés, permettent de réduire les incerritudes de la conceprion. L'applica-
rion d'une de ces rechniques, l'Amdec, analyse des modes de défaillance
er de cririciré, à ['érude des causes des perres de DCr à La Réunion
illusrre parfairemem cour ce que ce rype de mérhode peur apporrer à
l'expertise en rechnologie des pêches. Cerre mérhode d'analyse préven-
rive qui recense er met en évidence les risques porentiels s'intègre par-
faitement dans l'esprir d'une approche de précaurion relie que celle qu'il
conviendrair de voir appliquer aux Dcr er à leur exploirarion.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCr, perte, com-
posanr, cause de perre, approche de précaurion, analyse cririque, ana-
lyse du risque, océan Indien, La Réunion.
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Analysis of FADs loss reasons ln La Reunion
(Indian Ocean)
Abstract
The developmenc of the FAD gave rise ro technical problems owing
ro their conception, their setting SPOt and of their utilisation. Failings
generated by the unreliability of componems or the uncertain repair
precariousness, those can prove ro be here more and more expensive
with the progression of the ageing of devices and reasons of their loss.
For as various domains that aerospace or the fishing deck !ayout, the
engineering has funcrional analysis rools that permit ro reduce concep-
tion uncertai mies of systems by the mean of a hierarchical classification
of function values of componenrs. The application of one of these tech-
niques, the FMEA, Failure i'vfode and Effecrs Analysis, ro the study of
reasons of FAD loss in La Reunion describes perfectly everything that
this type of method can bring ro the appraisal in fishing technology. This
preventive analysis method assess the pOtenciaJ risks imegtates perfectly
in the minci of a precaution approach as It would agree ro see ro apply
ro the FADs and ro their exploitation.
Keys-words: Fish Aggregating Deviee, FAD, Joss, componem, reason of
loss, precaution approach, critical analysis, tisk analysis, Inclian Ocean,
La Reunion.
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Technologie et utilisation des DCP ancrés
dans les eaux de la collectivité territoriale
de Mayotte (océan Indien)
Bererand Wendling
Direction de l'agriculture et de la forêt - Service des pêches et de l'environnement marin
Collectivité territoriale de Mayotte, BP 103, 97600 Mamoudzou, Mayotte
E-mail. : dafspem.mayotte@Wanadoofr
Résumé
L'île volcanique de Mayotte (374 km 2) fait pareie de l'archipel des
Comores situé au Nord du canal du Mozambique (océan Indien).
Mayotte comprend deux îles et une trentaine d'îlots répartis dans un
lagon de plus de 1000 km 2 Collectivité territoriale de la République
française, l'île se caractérise par une évolution démographique très
rapide (caux de croissance: 5,8 %), qui constitue le socle de toutes les
problématiques de développement. L'essentiel de la production halieu-
tique provient du milieu récifal (environ 2000 t en 1999), la pêche à
la ligne de fond reste la technique dominante. La flottille de pêche eSt
constituée de pirogues monoxyles et de barques polyester pour une
population de 1200 pêcheurs. Les premiers DCP mahorais furent ins-
tallés en 1989. À ce jour, on dénombre cinq DCP dans le lagon et dix
hors lagon. Il semble que leur succès soit resté limité en raison de plu-
sieurs contraintes locales: peur de la pêche hors lagon, peu d'intérêt
pour les poissons pélagiques, manque de formation. Néanmoins, face
à l'explosion démographique et à l'appauvrissement des ressources lago-
naires, un nouveau programme de développement de la pêche sur DCP
a été initié en 1998. Ce programme comporee trois axes: réalisation
d'un nouveau prototype de DCP, lancement d'un programme de pêches
expérimentales à la palangre vereicale dérivante et formarion des pêcheurs.
À ce JOur, les informations obtenues SOnt trOP parcellaires pour être
analysées mais les données et observations réalisées sur les nouveaux dis-
positifs permettent de valider leur conception technique.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, pêche arti-
sanale lagonaire, palangre vereicale dérivante, océan Indien, canal du
Mozambique, Comores, Mayotte.
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Technology and use of anchored FADs
in the territorial water
from the French Republic's Collectivity
of Maïotte (Indian Ocean)
Abstract
The volcanlc island of Mayotte (374 km 2) is pan of the Comoros
ArchipeJago, which is siruared on rhe North of Mozambic's Canal
(Indian Ocean). Mayorre is composed of rwo islands and some thiny
small islands disrribured in a Jagoon of more rhan 1,000 km 2 Being
one of the French Republic's Terrirorial Col1ecriviry, rhis island is cha-
racrerized by a very fasr demographic evolurion (growth rate: 5.8 %),
which consrirutes the foundarion of rhe developmenr problemaric.
Most oflocal halieutic producrion comes from rhe reef(neariy 2,000 r
in 1999), rhe technic of "palangrorre" (deep li ne) is still dominating.
The flshing fleet is com posed of monoxyl pirogues and polyester flshing
boars for the 1,200 fishermen The firsr FADs (Fish Aggregaring
Devices) were insralled in 1989. Now, 5 FADs are siruared in rhe lagoon
whereas la orhers have been insral1ed our of ir. If ir is very hard ro
evaluare economic impacr of FAD in Mayorre, their success seems ro be
limirec! because of severallocal consrraincs : feat ro flsh our of rhe lagoon,
lirrle interesr in tuna, lack of formation. Nevertheless, faced ro the
demographic evolurion and the decrease of the reef ressources, a program
of flshing developmenr on FAD has been initiated in 1998, with those
following themes : realization of a new prototype of FAD, experimenral
flshing program with vertical drifr ''Iong line", teaching programs for
the local flshermen. Today, it is tOO early ro analyze rhe informations
already collecred, but the resu!ts are very promising, and validate the
technicaJ improvemenr of the new prororype.
Keys-words: Fish Aggregating Device, FAD, local halieuric producrion,
cleep line, artisanal flshery, lagoon, Indian Ocean, Comoros archipelago,
Mozambic canal, Mayotte.
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Les modèles de DCP mis au point
par le SPC : bilan critique et perspectives
Aymeric Désurmone
Secrétariat général de la communaute du Pacifique, BP D5, 98848 Nouméa Cedex,
Nouvelle-Calédonie - Fax: (687) 263818 - E-mail: AymericD@spc.org.nc
Résumé
Depuis le débur des années quarre-vingr, le secrérariar général de la com-
munauré du Pacifique (SPC, anciennemene commission du Pacifique
Sud) a sourenu er accompagné le développemenr de programmes DCP
desrinés au secreur de la pêche arrisanale, dans la région Pacifique. Il
s'esr en parriculier efforcé de merrre au poine des modèles de DCP
répondanr principaJemene aux deux crirères suivanes: durée de vie supé-
rieure à deux ans er coOr uniraire moyen inférieur à 4000 dollars US
Enere 1996 er 1.998, ces rravaux one abouri à la publicarion en rrois
volumes du manuel de la SPC sur les DCP. Le volume 2 de ce manuel,
« La fabricarion de DCP pour grandes profondeurs", présenee deux évo-
lurions d'un modèle conçu en 1983 er en déraille rrès précisémenr les
mérhocles de fabricarion. Le présene documene analyse les raisons pour
lesquelles, malgré les effons déployés, les objeerifs fixés, er en parri-
cu lier la durée de vie minimum de deux ans pour les DCP, n'one pas
éré pleinemene ar(tines er la pluparr des programmes DCP de la région
one éré ineerrompus. Il donne égalemene une brève descriprion des axes
de recherche appliquée qui pourraiene êrre suivis, en se fixane d'aurres
objeerifs, pour relancer des programmes DCP dans la région.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, rechnologie,
pêche arrisanale, analyse projer, océan Pacifique.
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FAD models developed by SPC:
critical review and future prospects
Abstract
Since rhe early 1980's, rhe Secrerariar of rhe Pacific Communiry (SPC,
former1y rhe Souril Pacifie Commission) has conrribured ro rhe develop-
menr ofFAD programmes for rhe arrisanal fisileries secror in rhe Pacific
reg ion. In parricular, ir has pur considerable efforrs imo developing
rechnology rhar would assure a rwo-year average FAD lifespan, while
maimaining cosrs under US$ 4,000 per FAD unir. From 1996 ra
1998, rhis work led ra rhe publicarion of rhree volumes of rhe SPC
FAD Manual. Volume 2 of rhis manual, "Rigging Deep-Warer FAD
Moorings", describes in grear demil rwo FAD models rhar were developed
From rhe original 1983 SPC-recommended model, and gives precise
insrrucrions on rhe way co consrfUcr rhem. Despire SPC's work, rhe
objecrives ser, in parricular rhe rwo-year average lifespan for FADs, have
nor been consisrenrly mer, resulring in man y FAD programmes in
rhe region being suspended. An analysis of rhe reasons why rhis has
occurred is presenred, along wiril a shorr descriprion of rhe pracrical
research rhar could be pursuecl, using differenr objecrives, ro inrrociuce
new FAD programmes in rhe region.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, rechnology, arrisanal
fisheries, fishery projecr, cri rical anal ysis, Pacific ocean.
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Evolution technologique des DCP
en Polynésie française
et méthodes de pêche associées
Frédéric Leproux
Service des ressources mannes, BP 20, Papeete, 98713 Tahiti, Polynésie française
E-mail: srm@mail.pf
frederic.leproux@mer.gov.pf
Tél: 16891428148 - Fax: (689) 43 4979
Résumé
Le programme d'ancrage de DCP en Polynésie française a vu le jour en
juin 1981 avec l'impJa01arion d'un premier dispositif au large des côtes
de Tahiti_ Depuis cette date, ce sont 251 struCtures qui 001 été insral-
lées dans les cinq archipels de ce pays d'ourre-mer. La forme er la taille
des bouées 001 évolué huit fois sans être définirivemenr arrêrées à un
seul modèle et des essais sur des strucrures légères de type « Océan
Indien» sont en cours. Les lignes d'ancrage Ont fait l'objet de modifi-
carions progressives en raison de meilleures connaissances des produits
ainsi que des contraintes du mIlieu environnant. Ce programme est
financé en totalité par le rerriroire de la Polynésie française er géré par
le secteur public. Il s'adresse à la pêcherie artisanale et côrière qui consi-
dère depuis de nombreuses années cette assistance rechnique comme un
atour indispensable au mainrien de son activité. La politique d'enga-
gement de ce soutien économique jusqu'en 1997 auprès des popula-
tions d'îles et arolls très éloignés de la capitale ainsi que l'incidence de
la technique de pêche la plus répandue aurour des DCP ont abouti à
des résultats mitigés sans pour auta01 remetrre en cause ce program-
me. En effet, les lignes à main dérivantes et retenues en surface par une
petire bouée témoin SOnt un des principaux facteurs de dégradation
des lignes d'ancrage. Il est désormais reconnu par rous les intervenanrs
qu'une nouvelle stratégie doit être déployée afin que les pêcheurs côtiers
professionnels soient mieux responsabilisés face à un outil de travail oné-
reux en raison de la barhymérrie environnante, pour que l'effort de
pêche soit accru par l'utilisation de techniques de pêche mieux adap-
tées, et enfin que ['esprit communautaire prime sur l'individualisme.
Mots-clés: dispositif de conce01rarion de poissons, DCP, pêcherie arti-
sanale et côtière, lignes à main dériva01es, bathymérrie, Pacifique Sud,
Polynésie française.
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Teehnologieal evolution of Fish
Aggregating Deviees (FADs)
in French Polynesia
and assoeiated fishing methods
Abstract
French Polynesia srarred Ir's Fish Aggregaring Device programme in
June 1981 wirh rhe posirioning of rhe firsr buoy offshore of rhe main
island ofTahiri. Since rhen, 251 srrUCfures have been insralled rhroughour
rhe 5 archipelagoes of rhis French overseas rerrirory. The shape and size
of rhe devices have evolved 8 rimes over rhis period, however, a single
mode! has nor yer been adopred. Trials are currenrly underway using
lighrer srrucrures similar ro rhose found in rhe Indian Ocean. The
anchoring Imes have progressively been modified rhrough berrer know-
Jedge of marerial and producr availabiliry, as weil as berrer undersranding
of environmenraJ consrrainrs. The programme is enrirely financed by
rhe rerrirorial governmenr and managed by rhe public secror. This
ongoing rechnical assisrance, aimed rowards rhe local small-scale coasral
fishery, is considered an Imporranr facror ro mainraining rhis acriviry
alive. Up unrjl 1997, rhis economical supporr policy of omer island
popularions far from rhe merropolis cenrral rown, along wirh inci-
denral fishing merhocls arouncl FADs, have given mirigared resulrs
wirhour neverrheless purring inro cause rhis programme. The use of
'dnfring hancllines' rerained ar rhe surface by small indicaror floars are
one of rhe conrriburing facrors ro rhe c1egradarion of rhe anchor lines.
Ir is now commonly accepred rhar a new fishing srraregy musr be
adopred so rhar professional coasral fishermen become more aware
wirh regards ro an expensive work rool due ro local barhymerric condi-
rions, so rhar fishing efforr is increasecl rhrough rhe developmenr of
berrer adapred fishing rechniques, and finally so rhar communiry spirir
rules over individllalism.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, small-scale coasral fishery,
drifring handlines, barhymerry, fishermen parrern, SOLI rh Pacific, French
Polynesia.
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Guam FADs Program
Andrew Torres
Government of Guam. Department of Agriculture· Division of Aquatlc & Wildlife Resources
192 Oalry Road, Mangilao, Guam, USA 96923
Tel: (671) 7353986· Fax: (671) 734·6570
[·mail: aatorres@ns.gu
Abstract
Guam is a rerrirory of l'he United Srares wirh a population of approxi-
mately 133,000 people. le is the largest and somhernmost island of
the Mariana Archipelago in the Western Pacific Ocean. Installation
and maimenance of FADs by the Governmem of Guam began in 1979,
inicially with funding from the Salsronstall-Kennedy An through the
Paciflc Tuna Developmem Foundation. Currem funding for the Guam
FAD projecr is provided rhrough l'he Dingell-Johnson/Wallop-Breaux
Sporr Fish Rescorarion program, a Federal Aid Projen funded by l'axes
coilened on l'he purchase of fishing equipmem and mocorboar fuels
narionwide. There are now sixteen operarional FAD sires in Guam's
waters. Ar a cosr of approximarely $10,000 US per system, concern for l'he
rising cosrs of replacing and maimaining FAD systems has prompted the
Deparrmenr of Agriculrure's Division of Aquatic and Wildlife Resources
(DAWR) to invesrigate alternarive FAD maintenance strategies and
system design. Several cost-cmting measures being considered include
the use of reliable solar-powered navigation lights co reduce l'he number
of maimenance trips required, and switching co a newer genetation of
lighrer, more durable buoys and mooring sysrems. Average time on
sration for a DAWR FAD system is nearing two years. lmeresringly,
in most cases where an erram system is recovered, the failure in the
mooring system was observed co occur at a depth of between 35-500 m.
These observations have lead ra speculation that additional proreerion
of the mooring line down co 500 m may result in doubling the average
rime on station of most FAD systems.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, Western Pacific, funding,
Dingell-Johnson/Wallop-Breaux, Federal Aid Project, Sport Fish Res-
roration, West Pacifie, Mariana Archipelago, Guam
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Les programmes DCP à Guam
Résumé
Guam esr un rerriroi re des Érars-Unis d'Amérique avec une popularion
d'environ 133000 personnes. Cerre île esr la plus grande er la plus au
sud de l'archipel des Mariannes sirué dans l'océan Pacifique-Ouesr.
L'insrallarion er la mainrenance des DCP par le gouvernemenr de l'Érar
du Guam onr commencé en 1979, inirialemenr avec cles fonds provenanr
du Salsronsrall-Kennedy Ace au rravers de la fondarion pour le cléve-
loppemenr du rhon du Pacifique. Les fonds réguliers pour les projers
de DCP à Guam sonr fournis par le programme de resraurarion de la
pêche sporrive Dingell-Johnson/Wallop-Breaux, un projer d'aide fédé-
ral financé par des caxes collecrées au niveau narional sur les achars
d'équipemenrs de pêche er d'essence pour les moreurs de bareaux.
Aujourd'hui, il exisre 16 sires avec des DCP opéfarionnels clans les
eaux de Guam. Le coûr d'un DCP esr d'environ 10000 dollars US. Les
coûrs élevés de mainrenance er de remplacemenr des disposirifs onr
inciré la division des ressources vivanres er aquariques du déparremenr
de l'Agriculwre (DA\X!R) à rechercher des alrernarives au mode de
mainrenance des DCP er à améliorer leurs suuc(Ures. Plusieurs mesures
de réducrion cles coCJrs onr éré prises en compre comme, par exemple,
['urilisarion de feux de navigarion fiables à énergie solaire afin de
réduire le nombre de voyages de mainrenance er d'évoluer vers une
nouvelle gamme de feux de signalisarion, de bouées er sysrèmes d'an-
crage plus résisranrs. La durée de vie moyenne pour un DCP DAWR
esr proche de 2 ans D'une façon Inréressanre, clans la pluparr cles cas
où l'on rerrouve une ligne de DCP à la dérive, la coupure du sysrème
d'ancrage esr observée comme se produisanr à une profondeur allanr de
35 à 500 m. Ces observarions onr conduir à envisager une prorecrion
supplémenraire de la ligne d'ancrage sur les 500 premiers mèrres qui
pourrair permerue cie doubler la durée cie vie.
Mors clés: disposirif de concenrrarion cie poissons, DCP, financemenr,
projer pêche, Dingell-Johnson/Wallop-Breaux, projer d'aide fédéral,
resraurarion de la pêche sporrive, Pacifique-Ouesr, Guam.
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Proposition d'une nouvelle technique
de pêche du thon noir (Thunnus atlanticus)
sous les DCP en Martinique
Marc Taquer(l), Marriallaurans(2), Alain laginŒ
Ifremer, laboratoire ressources halieutiques, Pointe-Fort, 97231 Le Robert, Martinique,
Antilles françaises
E-mail: (l)Marc.Taquet@ifremer.fr-(2)MartlaI.Laurans@ifremer.fr
(3) Alain.Sabin.Lagin@ifremerfr
Résumé
U ne analyse des composi rions en raille des rhons noirs (Thlf1lnUJ at/an-
tlcm) caprurés, d'une parr, lors des pêcbes expérimenrales réalisées par
l'Ifremer à la palangre dérivanre er, d'aurre parr, débarqués par les
pêcheurs exploiranr les DCP marriniquais monrre une différence signi-
ficarive de la raille moyenne des individus. les recbniques de pêcbe
urilisées peuvenr probablemenr expliquer cerre différence. En effer, des
observarions sous-marines om confirmé à plusieurs reprises la présen-
ce de larges concenrrarions de rbons noirs aclulres sous les disposirifs.
Les gros individus se riennem préférenriellemenr enrre 20 er 50 m de
profondeur à proximiré du DCP alors que les perirs individus monrenr
plus fréquemmem en surface pour chasser, norammem au lever du jour.
L'appâr er les caracrérisriques des engins acruellemem urilisés aurour
des DCP marriniquais ne sonr pas bien adaprés à la caprure des rbons
noirs aclulres. À parrir de ce constar et sur la base des essais de palangres
verticales réalisés au laboraroire de l'Ifremer de la Réunion en 1990,
qui om abouri à une généralisarion cie cene tecbnique de pêcbe aurour
des DCP réunionnais, nous avons proposé aux pêcheurs marriniquais
de resrer cerre nouvelle rechnique basée sur l'urilisarion cie « couli-
rous" vivanrs (SeiCir crttlilenophthaimus). Les essais de pêche cie l'appâr
vivanr, la nuir à la palangrorre, se sonr révélés posirifs dans plusieurs
baies de la Marrinique er les premiers rests sur la palangre verticale à
rbons noirs som encourageams. Cene communicarion fair le poim sur
le rransferr vers les pêcheurs marriniquais en idemifiam les mises au
poim nécessaires pour améliorer l'efficaciré de la rechnique proposée.
Mors-clés: disposi tif cie concemrarion de poissons, DCP, rhon noir, Thlltl-
I1IIS atlemtlem, palangre, pêche artisanale, appâr vivam, Adamique
Cemre-Ouesr, Amilles, Marrinique.
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Proposai of a new fishing technique
to catch blackfin tuna (Thunnus atlanticus)
around FADs in Martinique
Abstract
The length ftequency disttibution of blackfin tunas (Thtlnntls atianticIIs)
shows a significant difference between fishes caught with a longline,
during Ifremer experimental surveys and fishes landed by fishermen who
exploit martinican FADs. The fishing technique used couId probably
explain this. In fact, dlving sutveys have confirmed the presence of
great concentrarions of adult blackfin runas under FADs. Big indivi-
duals stay during long periods between 20 and 50 meters under the
FAD while small ones go up ro the surface ro feed on little flying fishes,
at dawn principally. The bait and the line used at the moment around
martinican FADs do nor fit ro adult blackfin runas fishing. From these
observations and following the tests realized by Ifremer in La Reunion
in 1990, we proposed to martinican fishermen ro test a new technique
based on the utilization of live bait locally called "coulirous" (Selar cru-
menophthalmliJ). In La Reunion, this technique has been successful. Live
baits are hooked on a vertical longline. In Martinique, the tests tO
catch live bait during the night near the shore have been aJready suc-
cessful and the first fishing experiences wirh vertical line are also
encouraging. This paper aims ar proposing and transfering this tech-
nique ro martinican fishermen but technicaJ exchanges and discussions
are needed ro improve this new fishing technique.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, blackfin runa, Thttnnus
atlantims, longline, artisanal fisheries, life bait, Western Central Atlantic,
Lesser Antilles, Martinique.
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Les métiers de la pêche à La Réunion
(océan Indien) : description et évolution
des techniques de pêche sur les dispositifs
de concentration de poissons (OCP)
David Roos(l), Emmanuel Tessier(2), Philippe Berrhier<3>, louis BenhierC\>
(l) Ifremer, rue Jean Bertho, BP 60, 97822 Le Port Cedex
(2) Comité régional des pêches mantimes et des élevages marins
28, rue Maréchal Gallieni, 97420 Le Port
(3) Pêcheurs professionnels, 36 lotissement Salines, 97460 Saline-Ies-Bains
E-mail: (l) Ifremer@guetali.fr - (2) etessler@oceanes.fr
Résumé
L'ac[ivi[é de la pe[i[e pêche à l'île de La Réunion connaîr, depuis
quelques années, une période d'expansion rapide de la produ([ion de
poissons pélagiques. Ce développemem es[ d'amam plus remarquable
qu'il s'effec[Ue, en ce qui concerne la pêche professionnelle anisanale,
à effe([if e[ inves[issemem presque consrams. Il es[ essemiellemem dû
à la mise en place e[ à l'enue[ien d'un parc d'une uemaine de disposi-
rifs de concenuation de poissons (DCP), placés [ou[ aurour de "île. Les
[echniques [radi[ionnelles de pêche de poissons pélagiques om é[é adap-
rées à ce nouveau concep[, mais elles doivem cominuellemem évoluer
e[ s'adaprer aux modificarions componememales des poissons, afin de
maimenir un niveau de caprurabiJi[é assuram les revenus des pêcheurs.
Cene émde s'arrache à décrire les [echniques de pêche à la dérive, à la
uaîne e[ aux palangres, employées pour la capmre de poissons pélagigues
sur DCP. Bien que difficile à évaluer, l'expérience du pêcheur es[ un
fa([eur dé[erminam dans la mise en oeuvre de ces [echniques e[ en per-
mer l'amélioŒ[ion consrame. L'imbricarion éuoire emre le savoir-faire
du pêcheur e[ les [echniques es[ égalemem abordée e[ discmée. Enfin,
les sua[égies de pêche, fonemem influencées par les condirions envi-
ronnememales, les saisons e[ les espèces renconuées, y som analysées.
Mots-dés: disposj[jf de concemrarjon de poissons, DCP, pêche anj-
sanale, [ecbnigue de pêche, océan Indien, La Réunion.
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Description and evolution
of the fishing techniques and methods
around Fish Aggregating Deviees (FADs)
in Reunion Island (Indian Ocean)
Abstract
For few years in Reunion island, carches of pelagic fishes by arrisanal
fishermen have increased srrongly. This phenomena is ail rhe more
inreresring rhar manpower and invesrmenrs are srill consranr. This is
essenrially due ra rhe insrallarion and rhe maimenance of abour 30 FADs
ail around rhe island. The rradirional rechniques of fishing pelagic
fishes have been adapred ra rhis new concepr. Bur, in order ra maimain
a high leveJ of carches ra ensure rhe income of rhe fishers, rhese rechniques
musr conrinually be adapred ra fir wirh rhe modificarion of rhe behaviour
of rhe fish. This srudy describe differenr rechniques for pelagic fishes
on FAD such as drifr fishing, rrolling and long-line fishing. Even jf
rhe knowledge of rhe fisherman is nor easy ra evaluare, ir is a main
facrar ra ser FAD ra work and allow a non-srop adaprabiliry. The
srrong relarionships berween rhe knowledge of rhe fisherman and rhe
rechnigues will be rreared and discussed. Then, rhe srraregies of fishing,
which are srrongly influenced by rhe environmemal condirions, rhe
seasons and rhe species will be analyzed.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, arrisanal fishery, fishing
merhods, Indian ocean, Reunion Island.
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Pêche artisanale associée aux DCP
les techniques utilisées
dans la région Pacifique
Lindsay Chapman
Secretariat de la communauté du Pacifique, BP D5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie
Fax: (687) 263818 - E-mail: LindsayC@spc.org.nc
Résumé
Au cours des seize dernières années, Je secrécariac général de la com-
munaucé du Pacifique (SPC, ex-commission du Pacifique Sud) a publié
ec diffusé des informacions sur les cechniques de pêche profonde ciblane
les chons profonds, de grosse caille, qui se concenerene aurour des DCP.
Les maÎcres de pêche de la SPC one mené des opéracions de pêche expé-
rimeneale pour cescer des engins cels que la palangre vereicale ec pour
former des pêcheurs locaux à leur momage ec à leur urilisacion. Les
caux de prises à la palangre vercicale one sensiblemem varié pour plu-
sieurs raisons puisqu'en cereains endroics aucune prise n'a écé signalée,
si ce n'esc des requins, alors que, dans d'aurres, des prises record de
plus de 6,5 kg/lO hameçons/heure one écé enregiscrées. D'aucres
méchodes, que la SPC a adopcées ec qu'elle a faic connaÎcre ailleurs,
celles que la pêche au caillou, au palu ahi ec aux lignes dérivames mon-
cées avec un seul hameçon, one écé mises au poine dans la région. Pour
assurer une diffusion encore plus vasce de ceue informacion, la SPC a
récemmene publié un manuel rechnique préseneane un éveneail d'en-
gins ec de cechniques de pêche profonde qui peuvene êcre urilisés en
associacion avec les DCP. Une ébauche des principaux engins ec cech-
niques, complécée par des données sur les prises lorsqu'elles sone dis-
ponibles, esc présemée; de même, les faneurs qui one une incidence sur
les prises sone abordés à la lumière des consracacions faices par les maîcres
de pêche de la SPC au fil des années.
Mors-clés: disposicif de concemracion de poissons, DCP, cechniques de
pêche profonde, palangre vereicale, pêche au caillou, pêche au palu-ahi,
Pacifique.
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Small-scale FADs-associated fishing
techniques used in the Pacifie region
Abstract
Over rhe Jasr 16 years, rhe Secrerariar of rhe Pacific Communay
(SPC- formerly rhe Somh Paclfic Commission) has been developing
and providing wformarion on mid-warer fishing rechnigues rargering
rhe larger, deeper-swlmming runas rhar aggregare around FADs. SPC
masrerfishermen have conducred in-country fishing trials ra resr
merhods, such as verricallonglines, and rrain local fishermen in rheir
construcrion and use. Verricallongline carch rares have varied consi-
derably due ra a range of reasons wirh no carches reporred in some
locarions, or jusr sharks, ra highs of over 6.5 kg/lO hooks/hour being
recordecl in orher locarions. Orher merhocls like clrop-srane, palu-
ahi, and single-hook drifring lines have been developed wirhin rhe
region, wirh SPC adopring and transferring rhis rechnology ra orher
locarions. To furrher disseminare rhis informarion, SPC has recenrly
published a rechnical manual ourlinll1g a range of mid-warer fishing
gears and recl1nigues rhar can be used in associarion wirh FADs. An
ourline of rhe main gears and rechnigues wirh carch dara where available
is presenred, wirh facrors infJuencing carches discussed based on rhe
fi ndings of SPC masrerfishermen over rhe years.
Key-words: Fish aggregaring device, FAD, mid-warer fishing rech-
nigues, verricallongline, drop-srane, palu-ahi, Pacific
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Le développement d'une pêcherie
palangrière à partir d'une pêcherie
utilisant les DCP aux Samoa
Savaii Time
Department of Agriculture, Forests, Fishenes and Meteorology, P.O. Box 1874, Apia. Samoa
Fax· (6851 24292 - E-mail: wsfish@ffa.int
Résumé
Les disposirifs de concemrarion du poisson (OCP) om éré imroduirs aux
Samoa en 1979. Les cinq premiers disposirifs, posés emre 700 er 1800 m
er consrruirs d'après un modèle hawaiien, om disparu moins de dix
mois après leur déploiemem. Pourram, suire aux prises encourageames
réalisées aurour de ces disposirifs, un nouveau modèle fur aussirôr conçu
er consrruir loca!emem à parrir des éJémems suivams : un radeau, de
rype caramaran, fabriqué avec deux cylindres d'aluminium remplis de
mousse, une ligne de mouillage consriruée de cordage en polypropylène
de 22 mm avec une courre longueur de chaîne à chaque exrrémlré, er
un corps-morr de béron. Les pêcheurs s'adaprèrem rapidemem à ce
nouvel ouril er les OCP devinrem indispensables à leur acriviré. En
1984, Je carénaire inversé fur imroduir dans le sysrème avec l'urilisarion
de cordage nylon dans la parrie supérieure du mouillage, mais le schéma
d'ensemble resrair le même. En 1990, des essais de palangre verricale
furem menés aurour des OCP, jusqu'à 400 m de profondeur. Pour la
première fois aux Samoa, des germons er des rhons jaunes er des rhons
obèses de grosse raille éraiem caprurés par les pêcheurs arrisans. Pour
uriliser cerre nouvelle ressource au mieux, les pêcheurs, qui uri!isenr
des caramarans de 11 m de rype Alia équipés d'emouleurs de ligne
manuels, som passés progressivemem de la palangre verricale à la
palangre horizonrale er se som éloignés des DCP. En 1998, la florrille
de ces perirs palangriers, forre de 250 unirés, a débarqué plus de 7000 r
de rhon dom 44 % om éré exporrés.
Mots-clés: dispositif de concemration de poissons, DCP, technologie,
pêche arrisana!e, palangre verricale, palangre horizomale, océan Paci-
fique, Samoa.
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Development of a longline fishery
from a FADs based fishery in Samoa
Abstract
Fish Aggregating Deviees (FADs) were incraduced ta Samoa in 1979.
The firsr five devices, ser in deprhs of 700-1 ,800 m, were made from
a design developed in Hawaii and wenc misslng wirhin la monchs of
deploymenc. But, following rhe good catch rates obtained by fisher-
men around these FADs, a new design was developed and new FADs
were bullt locally from the following elemencs : a catamaran-like raft
made with two foamed filled marine grade aluminum cylinders; a
mooring line made of 22 mm polypropylene rape with a short length
of chain on each end; and a concrere-block anchor. Fishermen quickly
adapted ta this new tool and FADs became essencial ta their acrivity.
In 1984, the catenary curve was incroduced in the mooring system,
using nylon rape in the upper part of rhe mooring, but rhe overall design
was kept the same. ln 1990, verticallongline fishing trials were carried
out around FADs, fishing down ta 400 m. For the first rime, albacore
and very big yellowfin and bigeye tunas were caught, by artisanal
fishermen, in Samoan warers. To make rhe best use of this new resource,
fishermen switched from vertical ta horizoncaJ longline and moved
away from FADs, using small Il m Alia catamarans equipped wirh
manually powered longline drums. In 1998, the longline f1eet was up
ra 250 boats and landed more than 7,000 t of runa of which 44%
were exported.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, technology, artisanal
fishery, vertical longl ine, horizoncal long 1ine, Pacific Ocean, Samoa.
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Changes in fishing operations of U.S. tuna
purse seiners in the Western Pacifie Ocean
Gary Sakagawa
National Marine Fisheries Service, Southwest Fisheries Science Center
P.O. Box 271, La Jolla, CA 92038-0271 - E-mail: Gary.Sakagawa@noaa.gov
Abstract
jr is generally undersrood rhar advances in runa purse seine rechnology,
e.g_, bird radar, GPS, and fasrer blocks rhar handle large ners, have
render rhe rradirional measure of fishing effore, days fished including
searching rime, less dependable rhan before for use in moniroring fishing
success from year [Q year. On rhe orher hand, rhere is Jess undersranding
on how changes in fishing operarions have affecred rhe carch and
measure of fishing effore. Changes in fishing operarions were examined
wirh dara from rhe US runa purse seine ileer fishing in rhe Wesrern
Pacific Ocean. The resulrs indicare rhar one change, rhe growing
dependence by rhe ileer on free-drifring Fish Aggregaring Devices
(FADs) and on narurally occurring floaring objecrs for successful sers has
had a significanr effecr on rhe carch and fishing effore. Furrhermore,
because rhis mode of fishing has a high rare of success (94% versus
50% for free-swimming school sers) and high yield rare (41 r/successful
ser), ir is likely ro remain a significanr operarional procedure used by
rhe fleer.
Key-words: Fish Aggregaring Device, fAD, floaring objecr, fishing
effore, fishing power, purse seine rechnology, success rare, yield rare,
Wesrern Pacific Ocean.
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Changements dans les opérations de pêche
de la flottille de thoniers senneurs
américains du Pacifique-Ouest
Résumé
Il esr généralemem admis gue les avancées technologlgues dans le
domaine de la pêche à la senne, relies gue radar-oiseaux, GPS, méca-
nisarion, om rendu la mesure rradirionnelle de j'efforr de pêche, « la
journée de pêche » (inc1uam les remps de recherche), moins perrjneme
gue par le passé pour le suivi de la performance de la pêche d'une année
à l'aurre. D'un aurre coré, il exisre une moins bonne perceprion de la
manière dom les changemems imervenus dans les opérarions de pêche
om affecré les caprures er la mesure de l'efforr de pêche. Des changemems
dans les opérarions de pêche som examinés à parrir des données de la
florrille rhonière de senneurs américains dans l'océan Pacifigue-OllesL
Les résu!rars indiquem qu'un changemem, la dépendance croissame de
la florrille envers les DCP dérivams er les objers narurels florrams pour
la réllssire des calées, a un effer significarif sur les caprures er sur l'efforr
de pêche. De plus, comme ce mode de pêche permer un faUX de succès
des calées imporram (94 % conue 50 % des calées sur bancs libres) er
un raux de rendemenr élevé (41 r par calée réussie), il esr probable gue
l'urilisarion de cerre procédure opérarionnelle soir significarive au sein
de la florrille.
Mots-clés: disposirifde concemration de poissons, DCP, objer Bortam,
efforr de pêche, puissance de pêche, rechnologie des pêches, senne à
rhons, raux de succès, raux de rendemenr, océan Pacifique-OuesL
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Contribution des DCP fixes et dérivants
à l'accroissement de la puissance de pêche
des navires de pêche thonière
]ean-Yves Le Gall
Laboratoire d'halieutique de l'école nationale supérieure agronomique de Rennes,
65 rue de Salnt~Brieuc, 35042 Rennes Cedex, France ~ E~mail: legall@agrorennes.educagri.fr
Résumé
La production mondiale des pêcheries rhonières esr actuellemenr de
l'ordre de 3 millions de connes par an er conserve depuis près de sa ans
un caux de ctoissance annuel sourenu. Cerre croissance, exceprionnelle
pour un secteur des pêches maririmes, esr due à plusieurs causes:
accroissemenr des effecrifs er des puissances de pêche des grandes florres
rhonières indusrrielles océaniques qui exploirenr les ressources rhonières
de l'océan mondial er le développemenr conjoinr de nouvelles rech-
niques de pêche er de nouvelles rechnologies d'aide à la pêche, relies
que les disposirifs de concenrrarion de poissons (DCP). L'accroissemenr
de la puissance individuelle des navires esr dû au développemenr de la
consrruction navale (mécanisarion, propulsion, hydraulique, conserva-
ri on er rrairemenr à bord ... ) er à l'urilisarion d'une gamme diversifiée
d'aides à la pêche navigarion, rélécommunicarion, locaiisarion des
zones favorables, dérecrion visuelle ou radiomérrique assisrée par équi-
pemenr à bord, en hélicoprère er avion, dérecrion acousrique, dérecrion
par radar de bord, radar-avion ou, à rerme, anrenne SAR sur sarellire. Plus
récemmenr, soir depuis 20 ans, les caractérisrigues du componemenr,
migrarion de coun rerme, agrégarion er concemrarion des poissons
pélagiques, fixarion er réremion des bancs de rhons, som urilisées, par
les disposirifs de concenrrarion de poissons (DCP) ancrés ou dérivanrs.
Cene conrriburion a pour objectif de siruer er placer les DCP fixes ou
dérivanrs sur cer ensemble de rechnigues d'aide à la pêche rhonière. Les
données pour cer essai de classemenr som d'ordres biologique, érholo-
gigue er componememaux (ampli rude de déplacemenr des rhons er
dimension de la sphère d'arrracrion d'un DCP) er d'ordres environne-
menral er océanographique: masse d'eau concernée par un DCP dans
une large veine de couram océanique ou côrier. On renre de guanrifier
er d'ordonner les surfaces er les volumes prospecrés par les rhoniers er
parriculièremenr les volumes er masses d'eau exploirés par les rhoniers
urilisanr des DCP. Ce classemenr des DCP dans la série des disposirifs
d'aide à la pêche rhonière facilirera i'appréciarion de leur conrriburion
à l'augmenrarion des puissances de pêche des rhoniers.
Mors-clés: disposirifs concenrrarion de poissons, DCP, rhonidés, rech-
nique, pêche, puissance de pêche, dérection, caprurabilité, agrégarion,
componemenr, migrarion, rérenrion,
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Contribution of drifting
and anchored FADs for increasing
the fishing power of tuna vessels
Abstract
Tuna world fisheries yield 3 millions cons/year; rhe inerease rare of
whole producrion is eonsranr and sllsrained since 50 years. This origi-
nal figure for marine fisheries is due co enlargmenr of [Una Oeers and
fishing grouncls over ail rhe world ocean, deep fasr runa fishing gears as
deep or verrieal long-lines and seines, rhe eonrinllous increase of [Una
fishing power by inboard eqUipemenr and remme sensing equipmenr
for searehing and scoucing (on board, airerafr, sarellire, relecommuni-
carlOn ... ). During rhe lasr 20 years, rhe log associarecl [Una fishing has
conrriburecl co rhe local incliviclual and runa fleers efficiency and fishing
power eirher for large indusrrial [Una seiners by radio-equipped buoys
on narural (debris) or areificiai man made logs; rhe same rrend is nored
for nllmerous areisanal runa and large pelagie cos rai fisheries on moored
fishing aggregaring devices and nerworks.
Using rhe avalaible clara on FADs runa fishing rechnology linked wirh
biological dara resll!rs from u/rra-sonie runa rracking experimenrs (shore
rerm c1eprh/c1isrance/rime migrarion around logs and FADs), rhe paper
is an arrempr co idenrify and place rhe FADs reehnology in rhe scale
of ru na fishing devices as a conrriburion ro rhe inerease of [Una fishing
power eirher inclividual [Una boar and [Una fleers.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa, fishing, fishing
power, fishing rechniques, derecrion, remore sensing, narucallog, arei-
ficiallog, u!rra-sonic rracking, migrarion, behaviour, rerenrion volume.
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Comparaison des captures
des grands poissons pélagiques
en Martinique avec ou sans DCP
Maniai Laurans(l), Lionel Reynal(2), Alain LaginUl , Marc Taquer(4)
Ifremer, Pointe Fart, 97231 Le Robert, Martinique, Antilles françaises
[-mail : Il)MartiaI.Laurans@ifremer.fr-(2)LioneI.Reynal@lfremer.fr
13) Alaln.Sabin.Lagin@ifremer.fr - 14) Marc.Taquet@ifremer.fr
Résumé
Au cours des récenres années, l'utilisation des DCP en Maninique est
passée du stade expérimenral au stade opérationnel. Cette mutation se
traduir par la prise en charge du parc de disposirifs opérationnels par
le comité régional des pêches. Tourefois, l'adoprion de cette nouvelle
rechnique d'exploitation ne s'effectue pas de façon homogène dans
roures les communes de l'île, des différences existenr notammenr enrre
les côres Atlanrique er Caraïbe. À panir d'enquêres effectuées pendanr
un cycle annuel, sur deux principaux poinrs de débarquemenr, cette étu-
de décrit j'activiré de pêche des poissons pélagiques avec ou sans DCP.
Une comparaison des stratégies de pêche développées dans les différenrs
sires ainsi qu'une analyse des résulrars obrenus par les unités de pêche
en rermes d'espèces, de taille des caprures, de rendemenr journalier
permettenr de décrire la progression différenciée de l'adoption de cette
nouvelle acrivité halieutique. Pour certains pêcheurs, la pêche sous
Dep est devenue un métier exclusif, prariqué tour au long de J'année.
Pour d'autres, le DCP est utilisé en complémenr de l'aCtivité tradirion-
nelle de pêche sous bois dérivanrs, « pêche à Miquelon", er conserve un
caractère saisonnier.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, pêche ani-
sanale, poisson pélagique, échantillonnage, analyse multivariée, Atlan-
rique Centre-Ouest, Anrilles, Marrinique.
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Comparison of large
pelagic fishes catches ln Martinique,
with or without FAD
Abstract
Durjng recenr years, che use of FADs in Marcinique merges from an
experimenral scage co an execucive one. This cransformacion resulcs in
che piching up of operacional device park by che fishing regionaJ com-
micee. Nevertheless, the adopcion of this new cechnique of exploicacion
is noc carried ouc in homogeneous way in che whole island, some diffe-
rences exisc especially becween Adanric and Caraïb coascs. From surveys
carried oU( during an annuaJ cycle on cwo main poinrs of landing, chis
scudy describes che pelagic fishing accivicy around FADs and in open
sea. A comparison offishing scracegies developped in che differenc places
as weil as an analysis of che resulcs obcained by che fishing unics in cerms
of speeies, size of cacches and daily yields allow co describe the diffe-
renciaced adv.lOcemenc of che adopcion of chis new halieucic accivicy.
For several fishermen, fishing around FADs has beeome an exclusive
job, praccised ail year round. For ochers, FAD is used in addicion of a
cradlcional fishing accivicy on f1ocsam, "Miquelon fishing", and keeps
a seasonal characcer.
Key-words: Fish Aggregacing Deviee, FAD, arcisanal fishing, pelagic
fish, sampiing, mulcivaried analysis, Wescern-Cencral Adamique, Lesser
Anrilles, Martinique.
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Pelagie fish resourees around
Fish Aggregating Deviees (FADs) off
Sarawak and Sabah, Malaysia
Richard Rumpe[
Fisheries Research Institute Malaysia, Sarawak Branch, P.O. Box 2243, 93744 Kuching,
Sarawak, Malaysia
E-mail: friswak@po.jaring.my
Abstract
A scudy on [he effeceiveness ofFish Aggrega[ing Devices (FAOs) [0 aggre-
ga[e pelagic fish in Sou[h China Sea off Sarawak and Sabah wa[ers was
carried our from 1995 unol 1998. The ca[ch and effore daca of com-
mercial purse seiners operacing FADs were analysed w de[ermine [he
species composicion, disuiburion, fishing ground, abundance, pro-
duccivi[y level and biomass of fish. The resulc of [he s[udy indica[es
[ha[ FADs sec up in [he deeper offshore wa[er aggrega[e oceanic [una
more effec[ively compared w inshore FADs. This cao. be observed in
[he w[al ca[ch comprised 72.5 % skipjack (KalslltuOnm pe/amis) and
27.5 % yellowfin (Th"nmls a/barares). Funhermore, i[ regis[ered a high
ca[ch ranging from 80 w 400 wns/uip. The ca[ch race of oceanic wna
ranged from 2.4 w 52.8 wns/hau!. The mos[ produccive areas in cerm
of oceanic [Llna resources were Barque Canada Reef, Erica Reef and
Amboyna Cay where [he ca[ch race was over 50 cons/hau!. On [he ocher
hand, [he fish species composi[ion of inshore FADs were mainly small
pelagie. The mos[ dominam group was round scad (DeraptertlS rt/ssel/i.
DeCCIpterusmarrosoma) - 57.4% and one-fille[ scad (Se/armate) - 23.1%.
The overall ca[ch race ranged from 122 co 14,981 kg/crip. le was found
[ha[ [he escima[ed biomass of fish for a group of 13 Fish Aggregacing
Deviees (small FADs) harves[ed a[ one cime ranged [rom 30.5 w
3,745.3 kg. As a whole, j[ appears [ha[ FADs are proven wenhance
[he ca[ch of pelagic fish.
Key-words: Fish Aggregacing Deviee, FAD, offshore and inshore, ca[ch
race, [LIna fisheries, yellowfin [Llna, skipjack, scad fishery, Malaysia,
Indo-Pacifie.
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Les poissons pélagiques autour
des dispositifs de concentration
de poissons (DCP) au large du Sarawak
et du Sabah, Malaisie
Résumé
Une érude sur l'efficacité des DCP à agréger le poisson pélagique dans
le Sud de la mer de Chine, au large des eaux du Sarawak et du Sabah,
a été effecrué de 1995 à 1998. Les caprures et les données d'efforr des
senneurs indusuiels opéram aurour des DCP som analysées pour déter-
miner la composition en espèce, la disuiburion, la zone de pêche, l'abon-
dance, le niveau de productivité et la biomasse de poissons. Le résultat
de l'étude indique que les DCP implamés dans les eaux profondes du
large agrègem les thons plus efficacemem que les DCP posés sur les
plateaux cominemaux. Ceci peur êue observé dans la caprure rotale
composée de 72,5 % de thon listao (KatSltwontis pe/amis) et 27,5 % de
thon à nageoires jaunes (Thunntls a/bacares). De plus, il a été enregis-
ué un niveau élevé de caprure emre 80 et 400 t par campagne. Les ren-
demems en thons atteignem 2,4 à 52,8 t par coup de senne. Les zones
les plus productives en thon om été le banc de Barque Canada, le banc
d'Erica et Amboyna Cay où les rendemems étaiem supérieurs à 50 t
par coup de senne. D'aurre part, les poissons aurour des DCP du pla-
teau sont principalemem des petits pélagiques. Le groupe le plus impor-
tam est composé de 57,4 % de chinchards (Decaptems russe/Ii, Decapte-
ms macrosona) et cie 23,1 % de coulirous (Se/armate). L'ensemble des ren-
demems se sirue emre 122 à 14981 kg par campagne. Il a été observé
que, sur un groupe de 13 DCP côtiers, la biomasse estimée de poisson
lors d'une pêche s'étend emre 30,5 à 3745,3 kg. Sut l'ensemble, il
apparaît que les DCP om fourni une augmemation de la capture des
poissons pélagiques.
Mots-clés: dispositif concemrateur de poissons, DCP, pêche au latge,
pêche côtiète, rendement, struetlltes, thons, chinchard, albacore, listao,
Indo-Pacifique, Malaisie.
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The skipjack fishery in Eastern Indonesia:
distinguishing the effects of increasing
effort and deploying rumpon (FADs)
Chrisropher-Paul Marhews(l), Daniel Moninrja(2)
(1) E-mail: 106337760@compuserve.com
(2) E-mail: danipb@indo.net.id
Abstract
Carch and efforr dara from cradirional "huhare" (30-35 GT pole-and-
liners) were obrained from Ternare and Tidore, in rhe Halmahera and
Maluku Seas Trends in CPUE were esrimared from 1980 ra 1984
when fishing occcurred wirhour rumpon (FADs), and from 1985 ra
1989 when fishing occurred around rumpon Mean CPUE wirhour
rumpon was 0.72 r/boar/day, whde wirh rumpon ir was 1.00 r/boar/day.
Effecrs of rhe inrroducrion of rumpon on bair and fue! consumprion
were also srudied. The inrroducrion of rumpon reduced fuel consumed
from 0,86 rit of skipkjack wirhour rumpon ra 0.47 rit of skipjack wirh
rumpon. Wirhour rumpon 27 r of skipajck were caughlr of bairfish/year,
white wirh rumpon 33_3 r of skipjack were caughr/r of bairfjsh/year.
These resulrs are compared wirh similar dara from orher fisheries.The
effecrs ofchanges in fishing power and effort on assessmenrs are discussed.
The behaviour of skipajck in relarion ra rumpon is also described.
Key-words: Fish Aggegaring Device, fAD, lisrao, Katsuwontts pela-
mIS, carch rare, pole-and-line, runa fisheries, consumprion, behaviour,
Indonesia.
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La pêcherie de Iistao en Indonésie orientale
distinction des effets de l'augmentation
de l'effort et du développement des DCP
Résumé
Les données d'effons ec de caprures provenanr des bareaux rradirion-
nels huhare (canneurs de 30-35 ronneaux) om éré obrenues à panir de
Ternare er Tidore, dans les eaux de Maluku er Halmahera. Les évolu-
rions de CPUE om éré esrimées emre 1980 er 1984 quand la pêche se
faisair sans oCP, puis emre 1985 er 1989 quand la pêche se faisair
amour des OCP. La pluparr des CPUE sans oCP éraiem de 0,72 ronne
par bareau er par jour, randis qu'avec des oCP elles éraiem d'une ronne
par jour er par bareau. Les effers de l'imroduerion des OCP sur la consom-
marion d'appâr er de carburam om égalemem éré érudiés. L'inrroduc-
rion de oCP a réduir la consommarion de 0,86 r à 0,47 r de carburam
par ronne de lisrao pêchée. Avec oPC, 33,3 r de lisrao som pêchées
chaque année avec une ronne d'appâr alors que seulemem 27 r som
pêchées sans oCP. Ces résulrars som comparés avec des données simi-
laires provenam d'aurres pêcheries. Les effers des changemenrs de la
puissance er de l'efforr de pêche som discurés. Le comporremem du lis-
rao en reiarion avec les DCP esr égalemem décrie
Mors-clés: disposirif de concemrarion de poissons, oCP, 1israo, Kaf-
stlU'OJUIJ pefCl1nis, rendemenr, pêche rhonière, canneurs, consommarion,
componemenr, Indonésie.
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Diversifying fishing effort:
the ease of Fish Aggregating Deviees
in Western Mediterranean Sea
Leonardo Cannizzaro(l), Gioacchino Bono(l), Pierra Rizzo(l),
Aneonio Poroschi(2), Aneonella Celesd2)
(1) Istituto di ricerche sulle Risorse Manne e l'Ambiente . Consiglio NaZlOnale delle Ricerche
Mazara dei Vallo, Italy
(2) Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina· Universlta dl Messina· S. Agata, Italy
Abstract
ln rhe Sici lian fisheries, rhe swordfish (Xiphias g!adius, Linnaeus 1758),
caughr from March co December wirh several gears which vary according
to season, represenrs one of rhe mosr imporrane economic resources.
The size composirion changes depending on rhe gear used, rhe way ir
is operared, rhe fishing area and season. The gears used for swordfish
fishing (long-lines "for swordfish", drifr-ners, harpoons as operared by
rypical boats named "feluche") mainly carch adult specimens. From
Augusr co December, a high number of very young swordfish specimens
0.5 ro 4.5 kg) is also caughr as by-catch during rhe albacore (Thttnntts
alalllnga, Bonnarerre 1788) fishing which is carried our by a special long
line and hooks only 3 cm long. Ir was observed rhar in rhe same season,
fishing areas and with boars of similar rype, rhe fishing of dolphin-fish
(Coryphaena hippllrtts. Linnaeus 1758), using Fish Aggregaring Devices
(FADs) and purse seine, is hardly pracrised in spire of rhe resource
availabiliry swordfish. Wirh rhe present work, which can be regarded
as an inirial approach ro rhe problem of diversifying and managing
fishing effort of swordfish, albacore and dolphin-fish, their fisheries
are examined and discussed, nor overlooking rhe economic aspect, by
considering weather a reallocation of fishing effort among rhe pre-
viously said resourees might avert the risk of swordfish scock depletion.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, swordfish, Xiphias gladùtJ,
dolphin-fish, Coryphaena hippltms, albacote runa, Thumws a!a!unga.
Medirtrtanean Sea, Sicily.
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Diversification de l'effort de pêche:
le cas des dispositifs de concentration
de poissons en Méditerranée occidentale
Résumé
La pêcherie sicilienne d'espadon (XiphlaJ g!CldiuJ, Linnaeus 1758),
capturé de mars à décembre avec plusieurs engIns qui varient selon la
saison, représente une des plus importantes tessources économiques. La
composition en taille change en fonction de l'engin utilisé, la manière
d'opéret, la zone de pêche et la saison. Les engins utilisés pour la pêche
de l'espadon (palangre à espadon, filet dérivant et pêche au harpon
depuis des bateaux typiques appelés « feluche ») capturent principa-
lemenr des adultes. D'aoùt à décembre, un grand nombre de très jeunes
espadons (l ,5 à 4,5 kilogtammes) sonr égalemenr capturés comme prise
accessoire durant la pêche du germon (Thtmm/J Cl!Clitmga, Bonnaterre
1788) qui s'effeccue avec une palangre spéciale munie d'hameçons de
seulement 3 cm de long. Il a été observé que, dans la même saison, sur
les mêmes zones de pêche avec des bateaux d'un type similaire, la pêche
de la dorade coryphène (CoryphClena hiPPllrtlJ, linnaeus 1758), utilisanr
les DCP et la senne tournanre, est forremenr pratiquée malgré la dis-
ponibilité de la ressource en espadon. Le présenr travail peut être consié-
déré comme une apptoche initiale du problème de diversification et de
gestion de l'effort de pêche de l'espadon, du getmon et de la dorade
coryphène. Les pêcheries sonr examinées et discutées, sans considérer
l'aspect économique. L'impact d'une redistribution de l'effort de pêche
sur les ressources citées précédemment pour limiter les risques de sur-
exploitation du stock d'espadon est évalué.
Mots-clés: disposirif de concentration de poissons, DCP, espadon,
Xiphim g!adiIlJ, germon, Thl1l7rlm a!a!lmga, dorade coryphène, Cory-
phaena hippUrtlS, Méditerranée, Sicile.
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Tuna fishing and Fish Aggregation
Deviees (FADs): purse seine fisheries
in the Eastern Indian Oeean
Tom Nishida(!), H. Okamoco(2), S HirokawaŒ , Naozumi Miyabe(4)
(Jl. (2), (4) NahOnal Research Inslilute of Far Seas Fisheries (NRIFSFJ, 5·7·1 Orido, Shimizu,
Shizuoka, Japan 424·8633
(3) Japan Marine Fishery Resources Research Center Uamarcl, Godo Kaikan Bldg. 3·27,
Kioi·Cho, Chiyoda·ku, Tokyo, Japan 102·8541
E·mail: (l) tnishlda@enyo.affrc.go.jp . (2) okamoto@enyo.affrc.go.IP
(31 hirokawa@jamarc.go.IP . (4) miyabe@enyo.affrc.go.jp
Abstract
Japanese commercial purse seine fisheries and experimenral purse seine
flshing for FADs are conduered by Jamarc. FolJowing subjects are srudied
and discussed: (a) statistical aspect - catches and size composition by area,
season and floating objeer, cotai numbet of floating objects by FAD
category, (b) bigeye tuna carches - catches in the recent period are discussed
if they are re/ated with FADs, (c) indices of catch tates «(PUE) when
FADs are involved - distance concerned abundance indices are srudied
using geographical information system (GIS), (d) inreraerion between
increased FADs bigeye catch and the longline one, (e) scienriflc obser-
vations, (f) observations on FADs drifting, sets time, discards of asso-
ciated fauna, repeated sets on a same objeer, etc. will be discussed and
(g) possible erfeers of FADs on the runa scock biology and their poten-
tial catches - possible alteration of migracory behaviors, growth and bio-
logy of FADs associated tunas will be discussed. Based on discussions
on these seven subjeers, we will make conclusive discussion if'FAD' is
a satanic or a useful innovation for the sustainable developmenr of the
purse seine Eishery.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, purse seine, tuna flshery,
fishing pattern, fishing technology, tuna biology, Indian Ocean.
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Pêche au thon et dispositifs
de concentration de poissons'
les pêcheries à la senne tournante
dans l'Est de l'océan Indien
Résumé
Les pêcheries de senneurs indusrriels japonais er les pêches expéri-
menrales à la senne aurour des DCP onr éré condUlres par la Jamarc.
Les sujers suivams som érudiés er discurés : (a) l'aspecr sfarisrique - cap-
rures er composirion en raille par zone, saison, objer flonanr er nombre
roral d'objers florrams par carégories de DCP; (b) caprures de rhons paru-
dos de la période récenre, leur relarion avec les DCP; (c) les CPUE
quand les DCP som impliqués, les indices d'abondance renam comp-
re de la disrance aux DCP en urilisam un sysrème d'informarion géo-
graphique (SIG); (d) l'imeracrion enrre l'augmenrarion des caprures de
parudo sous DCP er à la palangre; (e) les observarions sciemifiques; (f)
les observarions sous des DCP dérivanrs, l'heure des opérarions de
pêche, les rejers de la faune associé, la répéririon des coups de senne sur
un même objer, serom discurées; (g) les possibles effers des DCP sur
la biologIe du srock de rhon er leurs caprures porenrielles. La possible
modificarion des comporremems migraroires, la croissance er la bio-
logie des rhons associés aux DCP seronr discurées. En nous basam sur
la discussion aurour de ces sepr sujers, nous présemerons une discus-
sion-conclusion sur le rhème: le DCP esr-il une innovarion saranique
ou urile pour le développemem durable de la pêcherie de senneur i
Mots-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, senne rour-
name, pêche rhonière, comporremem de pêche, rechnologie, puissance
de pêche, biologie du rhon, océan Indien.
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Résultats pour la flottille française
de thoniers senneurs de la mise en œuvre
des plans de protection des thonidés
dans les océans Atlantique et Indien
Michel Goujon(I), Cyrille Labaisse-Bodilis(2)
(l) CNPMEM - 51, rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex, France
E-mail: (1) mgoujon@comite-peches.fr
(2) Orthongel - BP 127, 29181 Concarneau Cedex, France
Résumé
Depuis 1997, les organisacions de producceurs de chon cropical française
ec espagnole ont mis en place plusieurs plans de pwceccion des choni-
dés (fin 1997 ec fin 1998 en Adantique ec fin 1998 dans l'océan Indien).
Ces plans, qui seront reconduics en 1999, consiscent principalement à
interdire la pêche sous objecs floccants ec prévoient l'embacquement de
contrôleurs à bocd des senneurs. Les informacions colleceées par les
contcôleurs ec les scacisciques de débarquements pecmeccent de dresser
un premier bilan sur les effecs des plans de proceceion sur les flomlles
chonières ec sur les srocks de chonidés concernés par ces plans de pro-
[tceion. Largemenr respeccés, ces plans ont enrraÎné une rediscribucion
géographique de l'efforc de pêche ainsi qu'une diminucion importante
de la proportion de coups de senne sous objecs floccants. Pour les floc-
cilles de pêche, ces plans Ont provoqué une diminucion des débarque-
ments par rapport à ceux réalisés lors des campagnes précédentes à la même
péciode. En ce qui concerne l'albacore ec le pacudo, les plans de procec-
cion se traduisent par une necce dlminucion des capcures de juvéniles.
Les effecs du plan de proceccion 1997 en Adantique sur les populacions
de chons cropicaux Ont écé escimés au moyen d'analyse de rendement par
recrue_ Par ai lieurs, les données colleccées permercent d'escimer des caux
de capcures pour un certain nombre d'espèces accessoires de la pêche à
la senne. L'intécêc de ces plans de proceccion ec les modalicés de leur
reconduccion sone enfin discucés.
Mocs-clés : disposicif de concentration de poissons, DCP, pêche cho-
nièce, plan de proceccion, pêche à la senne, floue chonièce, gescion,
effore de pêche, France, Espagne, océan Indien, océan Adantique trO-
pical-Esc.
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Implementation and first results
of the tuna protection plans
for the french industrial tuna seiner fleet
in the Atlantic and Indian Oceans
Abstract
Since 1997, rhe french and spanish runa-boar owners associarions have
implemenred several runa proreerion plans (end of 1997 and 1998 in
rhe Arlanric Ocean ancl end of 1998 in rhe Indian Ocean). These plans,
which will be reconduered in 1999, consisr mainly of prevenring fishing
on Boaring objeers (logs) and of having observers onboard each of rhe
runa purse seiners. Dara colleered by rhese observers and landing sra-
risrics allow co clraw preliminary conclusions on rhe effeers of rhe pro-
reerion plan on rhe Beers and on rhe scocks of runa concerned by rhe
plans. Largely respecred, rhe pcoreerion plans have yieldecl co a spa-
rial redisrriburion of rhe fishing effore and an imporeanr c1ecrease in
rhe proporeion of sers on logs. For rhe Beers, rhe proreerion plans inclu-
ced a clear reduerion of rhe landings compared co rhose realized rhe years
before during rhe same periocl. For yellowfin ancl bigeye runas, rhe
proreerion plans involved a clear deerease in Juveniles carch. Effeers of
rhe 1997 Arlanric proreerion plan on rropical runas srocks have been
esrimared by mean of a yielcl per recruir analysis. Moreover, clara collec-
recl allow co caleulare carch rares for a number of bycarch species of rhe
purse seine. Finally, rhe imporeance of rhese proreerion plans and rhe
moda!iry of rheir reconcluerion are cliscussecl.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, runa fishery, proreerion
plan, purse seine fishing, runa Beer, impaer analysis, modelisarion,
France, Spain, Easrern Arlanric Ocean, Inclian Ocean.
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Tuna fishing using anchored FADs "payao"
ln Philippine waters
Noël Barur
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 860 Arcadia Bldg. Quezon City, 1100, Philippines
E-mail: pelagic@mnl.v-link.net
Abstract
FADs, locally known as "payao", are widely used In carching pelagic
fishes. Ir evolved from jusr a bundle of rwigs ro rhe bamboo rafr and ro
rhe presenr sreel design which has a longer life span. Tuna producrion
increased significanrly afrer irs inrroducrion as an accessory co runa
purse seining in 1975 as rhe developmenr was in rerms of increase in
number and deploymenr. Ir became widespread in rhe runa fishing
areas of rhe counrry. In 1970, runa producrion was only 9,054 mr and
increased ro 124,984 mr in 1976, one year afrer rhe inrroducrion of payao
and ra rhe presenr landecJ carch of 312,506 mr in 1997. Purse seine,
ringner and handline are rhe major gears in caprUfing runas operaring
wirh rhe use of payao. Species caughr are mosrly runas, wundscacJs,
rainbow runner, cJolphinfish, rriggerfish and orher small pelagics.
Increased landed carch of small runas was associared wlrh payao fishing.
The size range of nInas caughr by purse seine and ringner were from
15 cm co 45 cm while larger yellowfin ancJ bigeye runas from 100 cm
and above were caughr by hancJline. U nrillare 1980s, a fishing opera-
rion used ra carch from only one payao bur, due ra rhe declining fish
aggregarion under rhese payaos, sraning early 1990s, a single operarion
now covers up co rhree of four payaos. This repon will cJiscuss rhe srarus
of runa fishing wirh payao from irs inrcoducrion and cJevelopmenr and
rhe effecr of runa fishing indusrf)' on rhe counrry.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, payao fishing, runa fishery,
Wesrern Pacific Ocean, Philippines.
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La pêche thonière utilisant les DCP ancrés
« pa a0 » dan sies eaux des Phi li Ppin es
Résumé
Le DCP, connu localemenc sous la dénomination « payao ", esr large-
menc urilisé pour la caprure des poissons pélagiques. Il a évolué du
simple fagor de btanchages au radeau en bambou er jusqu'à la srruc-
rure mérallique anuelle qui a une durée de vie plus longue. La pro-
ducrion rhonière s'esr accrue significarivemenc dès l'incroducrion des
payaos com me rechnique accessoire de la pêche à la senne en 1975 alors
que leur développemem s'effecrua à la fois en nombre er en érendue
géographique. lis devinrem rrès répandus dans les zones de pêche rho-
nière du pays. En 1970, la produc[Jon thonière érair seuiemem de
9054 t et a augmenté jusqu'à 124984 t en 1976, une année après l'in-
rroduction du payao. Les débarquements aCtuels s'élèvent à 312506 t
(en 1997). La senne coulissante, les filets rournams er les lignes à mains
sonr les principaux engins de pêche utilisés aurour des payaos. Les
espèces principalemenr capturées sont les thons, les chinchards, les cou-
reurs arc-en-ciel, les coryphènes, les balistes et d'aurres perirs pélagiques.
L'augmentarion des débarquemems de petirs thons étair associée avec
l'exploitarion des payaos. La gamme de raille des rhons caprurés par les
sennes érai t de 15 à 45 cm alors que les gros albacores et parudos à par-
tir de 100 cm et au-dessus éraient caprurés à la ligne à main. jusqu'à
la fin des années quarre-vwgt, un seul payao était utilisé au cours d'une
opération de pêche mais depuis la diminution de la raille des concen-
trations sous les paynos, constatée depuis le début des années quarre-
vingr-dix, une seule opérarion de pêche nécessire J'usage de plus de 3
ou 4 pnyaos. Ce papier discutera de la siruation de la pêche thonière à
l'aicle de payaos depuis son introdunion, de son développement et de
ses rerombées sur l'industrie de la pêche du pays
Mors-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, payao, pêche
thonière, océan Pacifique-Ouest, Philippines.
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Current, catch and weight composition
of yellowfin tuna with FADs
off Okinawa island, Japan
Shinichiro Kakuma
Okinawa flsheries experimental station, ]·3·\ Nishizaki, Itoman, Okinawa, Japan
E-mail: skakuma@fish.preLoklnawa.jp
Abstract
Yellowfin runa (Thllnn1lS alhacam) is a main rarger for rhe fisheries ar
Fish Aggregaring Devices (FADs) off rhe somh of Okinawa island.
Carch and weighr l'omposirion of rhe runa were monirored ar a fisheries
cooperarive marker from 1989 (Q 1998. Sorne disrincr weighr groups
(considered ro represenr cohorrs) appeared in rhe l'arch anu rhe weighr
of rhese groups mcreased monrhly - presumably as individual runa
grew. Alrhough small, lighr weighr fish were caughr year-rounu, rhe
2 kg weighr group rhar was recruired in May grew (Q abour 15 kg by
May of rhe nexr year. There was a significanr seasonal cycle in rhe
monrhly l'arches. The l'arch ofheavier weighr groups uecreased in win-
rer inuicaring rhe runa moveu our of rhis FAD area.
Ar one ofhuge FADs (Nirai), fifreen nauricai miles sourheasr ofOkina-
wa island (deprh abour 1.300 m), a currenr merer (Aanderaa RCM-7)
recorded currenr and warer remperarure from ) une 1995 ro March 1996.
The currenr merer was arrached ra rhe FAD ar 4 m deprh. When ryphoons
arracked Okinawa, rhe warer remperarure drasrically dropped. Typically,
average currenr speed was 29 l'mis and easrward currenr was mosr freguenr.
Seing affecreu by ride, rhe cmrenr was averageu over rweory-five
hours. Currenr speed was correlared wirh rhe yellowfin l'arch in 120
daily sers ar rhe FAD; rhe weaker rhe currenr speeu, rhe grearer rhe
l'arch. Alrhough nor significanr, rhe l'arch was grearer wirh norrh-
easrward currenr rhan wirh sourhwesrwaru l'urrenr.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, oceanographic environ-
menr, yellowfin runa, Thmln1lS alhac-ares, currenr, weighr composirion,
l'arch rare, Norrh Easrern Pacific Ocean, Okinawa.
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Courant, capture et composition
en poids de l'albacore autour des DCP
de l'île d'Okinawa, Japon
Résumé
L'albacore (Thunntls albacares) est la principale espèce cible des pêche-
ries utilisane les DCP dans le sud de j'île d'Okinawa. Les caprures et
les compositions en poids des thons one été suivies de 1989 à 1998, sur
un marché des coopératives de pêche. Quelques groupes de poids dis-
tiners (considérés comme représeneane des cohones) apparaissent dans
les caprures et le poids de ces groupes augmenee mensuellemene - ceci
pouvane être ineerprété comme une croissanee individuelle des thons.
Bien que de petits poissons de faible poids soiene capturés coure l'an-
née, le groupe 2 kg, qui est recruté en mai, croît jusqu'à environ 15 kg
au mois de mai de l'année sui vance. Il existe un cycle saisonnier dans
les captures mensuell.es. La caprure des groupes des plus gros thons
décroît en hiver, indiquanc que le thon quitte la zone des DCr. Sur un
des énormes DCP (Nirai), à 15 milles dans le Sud-Est de l'île d'Oki-
nawa (l 300 m de profondeur), un courancomècre (Aanderaa RCM-7)
a enregiscré le couranc et la tempérarure de l'eau encre juin 1995 et mars
1996. Le couraneomètre avait été positionné sur un DCP, 4 m sous la
surface. Lorsque les typhons onc attaqué Okinawa, la tempérarure a
chuté sévèremenr. Typiquemenc, la vitesse moyenne du couranc érait
de 29 cmls et le couranc d'est était le plus fréquene. Étane affeeré par
la marée, le courane moyen a été calculé sur une période de 25 heures.
La corrélation encre les caprures d'albacores effecruées sur 120 sonies
journalières et la vitesse du courane a été érudiée; plus le courane est
faible, meilleures sone les captures. Bien que la différence ne soit pas
significative, les caprures éraienr plus abondances avec un couranr de
nord-est qu'avec celui du sud-ouesr.
Mots-clés: dispositif de conceneration de poissons, DCP, albacore,
couranc, composition en poids, océan Pacifique Nord-Est, Okinawa.
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Typologie et comportement
des agrégations thonières autour
de dispositifs de concentration de poissons
à partir de prospections acoustiques
en Pol nésie française
Erwan ]osse(1), Laurenr Dagorn(2), Arnaud Berrrand('l)
11), 131 Centre IRD de Bretagne, BP 70, 29280 Plouzané Cedex, France
121 Centre IRD de Montpellier, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex 1, France.
E-mail : (1)Erwan.Josse@ird.fr-12)Laurent.Dagorn@ird.fr-(3)ArnaudBertrand@ird.fr
Résumé
Quarre-vingt-sept prospecrions acoustiques, d'une durée de deux heures,
onr été effecruées en Polynésie française aurour de 17 dispositifs de
concenrration de poissons (DCP). Les densités en thons, enrre la surface
et 500 m de profondeur et dans un rayon de 0,8 mille nautique aurour
des DCP, onr été estimées par échocomprage en présence de poissons
dispersés, ou par échoinrégration en présence de poissons agrégés en bancs.
Lors de 27 prospecrions (représenrant respeerivemenr 83,3 % et 17,4 %
des prospeerions nocturnes et diurnes effecruées), aucune déteerion de
thon n'a été observée. Les 60 aurres prospeerions om montré rrois dif-
férents types d'agrégation: (1) le type « poissons dispersés profonds »
observé 45 fois, (2) le type « poissons dispersés inrermédiaires » observé
16 fois et (3) le rype « poissons en bancs superficiels» observé 16 fois.
Différents types d'agrégation ont parfois été observés sous un même DCP.
La taille des poissons (déterminée à parrir des valeurs d'intensité acous-
tique de la cible), la distance enue les individus et la profondeur des
déteerions diminuenr, alors que les densités augmentenr, entre les types
« poissons dispersés profonds» (25 poissons par prospecrion enue 100
et 300 m de profondeur), « poissons dispersés inrermédiaires » (S7
poissons entre 50 et 150 m) et « poissons en bancs superficiels» (2 70S
poissons emre la surface et 50 m). Les densités les plus forres onr été
observées de jour alors que, de nuit, différenres siruations, depuis l'ab-
sence rotale de détection jusqu'à la présence de densités élevées, ont été
renconrrées.
Mots-clés: disposirif de concenrration de poissons, DCP, thon, pros-
peerion acoustique, agrégation, comportement, océan Pacifique, Po!ynésie
française.
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Typology and behaviour of tuna
aggregations around Fish Aggregating
Deviees from aeoustie surveys
in French Polynesia
Abstract
A roral of 87 rwo-hour acousric surveys (radius 0.8 naurical mile, ver-
rical range 0-500 m) around 17 Fish Aggregaring Deviees (FADs) were
condllcred in French Polynesia. Two differenr rechniques were used ro
calculare fish densiries: echo-counring when rhe fish were sufficienrly
disranr from each orher and echo-inregrarion when rhe fish were close
rogerher (i.e. schools). No acousric dereerion of runas was observed
during 27 of rhe 87 surveys, represenring 83.3% of ail rhe nocrllrnal
surveys and 17.4% of rhe diurnal ones. The 60 orher surveys showed
rhree differenr classes of aggregarions: (1) "deep scarrered fish", observed
45 rimes, (2) "inrermediare scarrered fish", observed t6 rimes, and (3)
"shallow schooling fish", observed 16 rimes. Somerimes, aggregarions
of differenr classes were observed benearh rhe same FAD. The size of
rhe fish comprising rhe aggregarions (derermined from rarger srrengrh
values), rhe disrance berween rhe individuals, and rhe deprh of rhe fish
decreased from "deep scarrered fish" ro "shallow schooling fish" (100-
300 m for "deep scarrered fish", 50-150 m for "inrermediare scarrered
fish", and above rhe deprh of 50 m for "shallow schooling fish"). Fish
densiries also varied according ro rhe c1ass ofaggregarions: 25,87, and
2708 fish per survey In average for "deep scarrered fish", "inrermed iare
scarrered fish", and "shallow schooling fish", respecrively. The highesr
densiries were observed during rhe dayrime, white nighr-rime obser-
varions indicared a variery of siruarions, from rhe absence of individuals
ro large amounrs of fish.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa, acollsric survey,
aggregarion, behaviour, Pacifie Ocean, French Polynesia.
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Différences individuelles
dans les mouvements horizontaux
des thons albacores (Thunnus albacares)
en zone côtière de Polynésie française,
à partir de marquages ultrasoniques
Laurene Dagorn< 1l, Erwan )osse<2>, Pascal BachU )
Ill. (31 Centre IRD de Montpellier, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex 1, France
(2) Centre IRD de Bretagne, BP 70, 29280 Plouzané Cedex, France
E-mail: (I)Laurent.Dagorn@ird.fr-(2)Erwan.Josse@ird.fr-(3)PascaI.Bach@ird.fr
Résumé
Ce papier décri r onze expériences de rélémérrie ulrrasonique réalisées sur
des rhons albacores en Polynésie française enere 1985 er 1997. Neuf
poissons one été caprurés autour de disposirifs de concenerarion de pois-
sons (DCP) alors que les deux autres one éré suivis en environnemene
côrier sans DCP. Les poissons one moneré différenes rypes de mouvemenes
horizoneaux : associarions érroires avec des DCP durane plusieurs jours,
mouvemenes de recherche ou d'exploitarion de nourrirure confirmés par
des observa rions acousriques simulranées d'organismes proies, mouve-
menrs parallèles à la côre, mouvemenrs enere DCP. Ces différenrs com-
portemenrs peuvene dépendre: (i) de ['environnemene local (proies), (ii)
des différences biologiques individuelles_ Les influences des DCP, de la
côre ou des proies sur les mouvemenrs des rhons sone discurées. Le
manque d'informarion sur l'environnemenr local, l'érar ineerne du pois-
son er son histoire récenre empêchenr généralemenr les scieneifiques
d' inrerprérer de manière adéquare les mouvemenes observés. Des réflexions
pour des furures aerions de recherche pour érudier le comporremene des
rhons autour des DCP sonr proposées.
Mors-clés: disposirif de concenerarion de poissons, DCP, rhon, com-
portemene, mouvemenes horizonraux, marquage, rélémétrie ultraso-
nique, océan Pacifique, Polynésie française.
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Individual differences in horizontal
movements of yellowfin tuna
(Thunnus albacares) in nearshore areas
in French Polynesia, determined
using ultrasonic telemetry
Abstract
This paper describes rracking experimenes conducred on eleven yel10wfin
(LInas (Thll/lrtllJ albacares) using ulrrasonic rransmirrers in French Poly-
nesia berween 1985 and 1997 _Nine fishes were caughr near Fish Aggre-
garing Deviees (FADs) while rhe orher rwo were rracked in coasral
areas wirhour FADs. The fish showed differene parrerns of horizoneal
movemenes: righr associarions wlrh FADs lasring several days, foraging
movemenes confirmee! by simulraneous acousric observarions of prey-
sized fauna, movemenrs parallel ra rhe shore, and rraveli ng berween
FADs. This inrra- and inrer-individual varier}' of behavjours mighr
depend on: (i) rhe local enviranmenr (prey), (ii) individllal biological
differences. The influences ofFADs, coasdines ane! prey on runa move-
menrs are discussed. The lack of informarion abour rhe surrounding
environmenr, rhe inrernal srare offish and rhe recene hisrary of rhe fish
lIslially prevenr scienrlsrs From adequarely inrerprering rhe observed
movemenes. Thoughrs abour fueure research ra seudy euna behaviollr
near FADs are Jiscussed.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa, behaviour, hori-
zanra] movemenes, ulrrasonic relemerry, lI!rrasonic rag, Pacifie Ocean,
French Polynesia.
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Modélisation du comportement des thons
autour des objets flottants:
des individus aux agrégations
Laurem Dagoro(l), Erwan )osse(2), Pascal BachŒ ,
Arnaud Berrrand(4)
(1), (3) Centre IRD de Montpellier. B.P. 5045, 34032 Montpellier Cedex l, France.
(2), (41 Centre IRD de Bretagne, B.P. 70, 29280 Plouzané Cedex, France.
E-mail: (1) Laurent.Dagorn@ird.fr - (2) Erwan.Josse@ird.fr
(3) PascaIBach@ird.fr - (4) Arnaud.Bertrand@ird.fr
Résumé
Un modèle de logique floue du comporremem des rhons amour de dis-
posirifs de concemrarion de poissons (DCP) esr développé pour repro-
duire les différences individuelles observées dans les mouvemems hori-
zomaux à parrir d'expériences de rélémérrie ulrrasonique. Dans ce
modèle, le comporremem d'un individu esr basé sur son environnemem
local (DCP er proies) er sur Son érar imerne (raux de remplissage de
"esromac), qui dépend de ses acrions passées. Des capreurs imernes
dérerminem la morivarion du poisson qui, combinée avec des capreurs
exrernes, dérermine ses mouvemenrs. Les informarions sensorielles er
la morivarion som modélisées avec des ensembles flous. Un individu esr
roujours arriré par un DCP s'il se rrouve dans un cerrain rayon amour
de celui-ci. Le remps passé amour d'un DCP dépend de la morivarion
alimemaire du poisson er de son environnemem local. Si le poisson n'a
pas faim, il resre aurour du DCP. Sinon, le poisson doir rechercher de
la nourrirure er peur ainsi quirrer le DCP s'il ne rrouve pas de proies aUJ(
alemours. En variam les condirions environnememales aurour du DCP,
ce modèle reproduir les différems mouvemenrs horizomaux observés
chez les rhons. Le modèle esr ensuire érendu pour permerrre la coexis-
rence de plusieurs individus, sans aucune imeracrion direcre ou indirecre
emre ceux-ci. Ceci permer d'érudier les effers des comporremems indi-
viduels sur les agrégarions de rhons aurour de DCP. Le modèle prédir
avec précision les dynamiques remporelles des agrégarions de rhons
aurour de DCP. En simulam différems réseaux de DCP, le modèle per-
mer d'esrimer la meilleure organisarion spariale des DCP.
Mors-clés: disposirif de concemrarion de poissons, DCP, rhon, com-
porremem, mouvemem, modèle, logique floue.
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Modelling tuna behaviour
near floating objects:
from individuals to aggregations
Abstract
A fuzzy logic model of (LIna behaviour near Fish Aggregaring Devices
(FADs) is c1eveloped co reproduce individual differences in horizoma!
movemems observed from ulrrasonic relemerry experimems. ln rhis
model, rhe behaviour of an individua! is based on irs surrouncling envi-
ronmem (FADs ancl prey) and on irs imernal srare (sromach fullness),
which depends on irs reeem pasr acrions. I mernal sensors are used ra
derermme rhe morivarion of rhe f1sh; rhis, combined wirh exrernal sen-
sors, derermines irs movemems. Sensory informarion and morivarion
are modelleclusing fuzzy sers. An individual is al ways a[[raered by a
FAD if wirhin some range of influence from ir. The rime spenr near a
FAD depends on rhe feeding morivarion of rhe f1sh and on irs sur-
roundmg environmenr. If rhe f1sh is nor hungry, ir srays near rhe FAD.
Orherwise, rhe f1sh has co forage in order ro ear, and mighr rherefore
leave rhe FAD if no prey are avai/able in irs viciniry. By varying rhe envi-
ronmemal condirions near FADs, rhis model reproduces rhe c1ifferem
horizonraJ movemem parrerns observed in runas. The model is rhen
exrended ra allow for mulriple co-exisring individuals, each modelled
rhrough rhe above individual behaviour model, wirhour any direer or
mclireer imeraerions berween indivicluals. This way, we srudy rhe effeers
of individual behaviours on runa aggregarion near FADs. We f1nd rhar
rhe mode! accurarely prediers rhe remporal c1ynamics of aggregarion
around FADs exhlbired by runas. By examining rhe effeers of severa!
FAD nerwork mocle!s on aggregarion, we also esrimare oprimal sparia!
arrangemems of FADs.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa, behaviour, migra-
rion, movemem, model, fuzzy logie.
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Tags and FADs -
Movement and vulnerability of bigeye
and yellowfin tunas in relation
to FADs and natural aggregation points
David lrano(l), Kim Holland(2)
(\) Pelagie Fïsheries Researeh Program, University of Hawaii / JIMAR, MSB 312
1000 Pope Road, Honolulu, HawaII, USA 96822
[-mail: dilano@soesthawaii.edu - Fax: 1808956-4104
(2) Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii, P.O. Box 1346, Kaneohe, Hawaii,
USA 96744
[-mail: kholland@hawaii.edu - Fax: 1 808236-7443
Abstract
Hawaii's nerwork of coasral moored FADs and inshore cuna aggrega-
tion points, combinecl wlrh offshore wearher monitoring buoys ancl an
intensive offshore seamoum flshery, offer an ideal serring for rhe invesri-
garion of cuna movemenr and vulnerabiliry. Two programs, rhe Pelagic
Fisheries Research Program and rhe Hawaii Srare FAD Program, are
currenrly collaboraring on rag-and-release experimems co elucidare rhe
movemenr parrerns, residence rimes and vl1lnerabiliry rares of bigeye
cuna (Th/lnntiS obestIS) and yellowfin runa (T albacares) ar FADs and
orber school association poims wirhin rhe Hawaiian EEZ. Resulrs ro
dare, as evidenced by recaprure rares, indicare rhar FADs, ledges and
many seamounrs exen an overwhelming influence on rhe "carchabiliry"
of runa. Recapcure rares From FADs, seamoums and bank fearures
vasrly ourweigh rag rerurns From open warer areas. How much of rhe dif-
ference is due co rhe aerual movemenr and disrriburion of rhe resource
and how much is due ra increased flshing effort and/or vuJnerabiliry
ar aggregarion poinrs is a key rask for fisheries invesrigarions. The
scudy design and release srrareg)' of rhe Hawaii Regional Tuna Tagging
Projeer will be discussed in relarion ra preliminary dara on general
movement parrerns and rerurn rares by school associarion rype.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, aggregarion, bigeye wna,
seamounr, rag, Th/llll1lJS albacareJ. Thunnils obeSliS, vulnerabiliry, yellow-
fin runa, Paciflc ocean, Hawaii.
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Marquages et DCP - Mouvement
et vulnérabilité du patudo et de l'albacore
en référence aux DCP et aux points
d'agrégation naturels
Résumé
Le réseau de DCP ancrés côtiers d'Hawaii, les poinrs naturels d'agré-
garion des rhons sirués près des côres, combinés avec les bouées méréo-
rologiques du large er avec l'exisrence d'une pêche au large acrive sur
monrs sous-marins, offrenr une siruarion idéale pour l'érude des mou-
vemenrs er de la vulnérabiliré des rhons. Deux programmes, Je pro-
gramme de recherche sur les pêches pélagiques er le programme DCP
de l'Érar d'Hawaii, fonr l'objer de collaborarions régulières sur des
expériences de marquage/recaprure pour élucider les différenrs schémas
de déplacemenr, les remps de résidence er raux de vulnérabiliré du
parudo (Thlimuis obes/.Is) er de l 'albacore (Thltnnlls alhacares) amour des
DCP er auues lieux d'agrégarion à uavers la ZEE d'Hawaii. Les résul-
rars acrueJs, mis en évidence par les raux de recaprure indiquenr que
les DCP, les rombanrs er beaucoup de monrs sous-marins exercenr une
influence considérable sur la caprurabillré du rhon. Les raux de recap-
(Ure enregisrrés aurour des DCP, des monrs sous-marins er des bancs
rocheux sonr bien plus imporranrs que ceux enregisrrés en mer ouver-
re. Quelle parrie de cerre différence esr due au mouvemenr er à la dis-
rriburion de la ressource er quelle parrie esr due à l'augmenrarion de
l'efforr de pêche er/ou à la vulnérabiliré sur ces poinrs d'agrégarion) Ceci
esr une quesrion clé pour la recherche halieurique. Le plan d'érude er la
suarégie engagée par le projer rhonier régional de marquage d'Hawaii
sonr discmés sur la base des données préliminaires sur les schémas
généraux de déplacemenr er les raux de rerour des marques pour les
dlfférenrs rypes d'associarions.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, agrégarion,
parudo, albacore, monr sOlls-marin, marquage, Thztnntls albacares, Th/.lnnlls
obeJ/ls. vulnérabiliré, Pacifique-Nord, Hawaï.
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Exchange rates of yellowfin and bigeye
tunas and fishery interaction
between Cross seamount
and near-shore FADs in Hawaii
John Siberr(l), Kim Holland(2)
(1) Pelaglc Fisheries Research Program, joint Institute of Manne and Atmosphereic Research,
University of Hawaii, Honolulu
(2) Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii, Honolulu
Abstract
Yellowfin (Th,lrtrll-ls a/bacares) and bigeye (Thllnnl/J obews) runas were
ragged and released berween Augusr 1995 and December 1997 ar
Cross seamounr and NOAA wearher buoys abour 200 Nmi sourh of
Honolulu, The release and recaprured dara were srrarified inro 5 sires,
and a bulk rransfer model was used ra esrimare narural morraliry,
fishing morraliry and rransfer rares berween rhe 5 sires. There are
significanr differences in ail paramerers berween yellowfin and bjgeye.
The bigeyes are much more persisrenr ar Cross seamounr and less vul-
nerable ro rhe fishery rhan yellowfin. Fishing accounrs for abolit 5% of
rhe roral morraliry of bigeye and 9% of rhe roral morrali ry of yellow-
fin ar Cross seamounr. Yellowfin runas are a major componenr of
carches ar inshore FADs in Hawaii. The fishing morraliry on yellow-
fin ar rhe inshore FADs is much higher rhan rhe rare of immigrarion
From Cross seamounr. The fishing morraliry ar Cross seamounr is sub-
sranrial but is nor adversely impaering rhe popularions eirher ar Cross
or rhe inshore FADs.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, yellowfin runa, bigeye runa,
fjshing morrajiry, seamounr, rag, release, rransfer mode!, Pacifie ocean,
Hawaii.
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Taux d'échange du thon albacore et du thon
obèse et les interactions dans la pêcherie
entre le mont sous-marin de Cross
et les DCP proches de la côte hawaïenne
Résumé
Des albacores (Thllnnrrs alba{ares) er des parudos (Thlfnnm obesus) ont éré
marqués er relâchés entre aoùt 1995 et décembre 1997 sur le mont
sous-marin de Cross er autour des bouées méréorologiques de la NOM,
à envHon 200 milles nauriques au sud d'Honolulu. Les données de
marquage-recaprure Ont éré strarifiées en cinq sires er un modèle de rrans-
fert global aéré urilisé pour esrimer la mortalité narurelle, la mortaliré
par pêche et le taux de rransfert entre les cinq sires. Il ya des différences
significatives pour touS les paramètres entre J'albacore er le patudo. Le
parudo a un temps de résidence plus grand sur le mont sous-marin de
Cross er il esr moins vulnérable face à la pêche que l'albacore. La pêche
compte environ pour 5 % dans la mortaliré rotale du parudo er pour
9 % dans celle de )'albacore autour du mont sous-marin de Cross. L'al-
bacore esr une composante majeure des caprures autour des DCP côtiers
à Hawaii. La mortaliré par pêche de l'albacore autour des DCP côriers
esr plus importante que le raux d'immigrarion du mont sous-marin de
Cross. La mortalité par pêche au mont sous-marin de Cross est impor-
rante mais n'a pas d'impact défavorable sur les popularions ni à Cross,
ni sur les DCP côriers.
Mots-clés: dispositif de concentrarion de poissons, DCP, albacore,
patudo, mont sous-marin, marquage, mortalité, modèle de rransfert,
océan Pacifique, Hawaï.
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A review: pelagie fishes at petroleum
platforms in the Northern Gulf of Mexico;
diversity, interrelationships,
and perspective
James Franks
University of Southern Mississippi, Institute 01 Marine Sciences, Gull Coast
Research Laboratory, Ocean Springs, MIssissippi 39566 USA
E.mail: jim.franks@usm.edu
Tel: 228-872-4202 - Fax: 228-8724204
Abstract
More rhan 4,000 perroleum (oil and gas) plarforms exisr in rhe norrhern
Gulf of Mexico (NGOM) and collecrively form one of rhe world's mosr
exrensive de facto arrificial reef sysrems. These srrucrures may also
comprise one of rhe largesr FAD (Fish Aggregaring Device) sysrems in
rhe world, arrracring highly mobile surface and midwarer pelagic fishes.
The diverse composirion of pelagie fish fauna ar NGOM plarforms is
described and inellides valued speeies such as Thm7nIIJ albacareJ, Thun-
ntlJ atlantiet/J, ClJlyphaena hippti'rt/J. Acanthorybimll Jolandri. Rachycentron
caneldllln, Seriola dlllllerili, S(Omberotrtorl/J cavaI/a, ScomberomoruJ lllamlatllJ
and DecaptemJ pltnCfatllJ. Perwlellm plarforms influence pelagic fishery
resources and are an imporranr eomponenr of rhe Gulfs recrearional
and commercial fishing indusrries. However, reviewed lirerarure reveals
a sparsiry offllndamenral knowledge of densiries, remporal and spariaJ
occurrence, and fishi ng efforr/carch rares of pelag ic fishes ar plarforms.
The role ofNGOM perrolellm plarforms as FADs is examined, mecha-
nisms for aggregarion and diversiry are proposed, and a synopsis of rhe
aurhor's preliminary researeh findings on life hisrory aspecrs ofA. Jolan-
dri and R. canadltm from NGOM plarforms is presenred. Ir is proposed
rhar perroleum plarforms provide opporruniries for rhe srudy of pelagie
fish assemblages [Q acquire a grearer undersranding of behavior and
movemenr parrerns, life his[Qry, ecology, and essenrial habirar require-
menrs of vaJuabJe pelagic fishery speeies in rhe Gulf of Mexico.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, perroleum plarforms,
pelagie fishes, arrifieial habirar, Wesrern Cenrral Arlanrie, Gulf of
Mexico.
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Un état des lieux: les poissons pélagiques
des plateformes pétrolières
dans le Nord du golfe du Mexique,
diversité, interrelations et perspectives
Résumé
Plus de 4 000 plareformes pérrolières (pérrole er gaz) sone présenees
dans la parrie nord du golfe du Mexique (NGOM) er formene collec-
rivemene un des plus grands sysrèmes de récifs arrificiels du monde.
Ces srrucrures peuvene égalemene êrre considérées comme un des plus
grands sysrèmes DCP (disposirif de concenerarion de poissons) au
monde, concenerane efficacemenr les poissons pélagiques de surface er
de sub-surface. La composi rion spécifique de la faune pélagique aurour
des pla reformes NGOM esr décrire; elle comprend des espèces com-
merciales comme Th//fIfil/J alba({JreJ, Thil/mM atlan/iO/J, CoryphaenCl hip-
PUYI/S, Accmlhoeybillnl solandyi, R.achycentron canadllm, Seyiolc/ d//mey""
ScolllberollloYl/s cavalia, ScolllberomoYliS maClllaltlS er Decaplerw pllnelClIIls.
Les plareformes pérrolières inf1uencene les ressources halieuriques péla-
giques er sone une composanre imporranre des pêches sporrives er
indusrrielles du golfe. Cependanr, une revue bibliographique sur ce
rhème, révèle des connaissances fondameneales clairsemées sur la den-
siré, les disrriburions spariales er remporelles, l'efforr de pêche, les raux
de caprure des poissons pélagiques aurour de ces plareformes. Le rôle
DCP des plareformes NGOM esr examiné, des mécanismes sone pro-
posés pour expliquer les agrégarions er la diversiré, er un synopsis des
résulrars des recherches de l'aureur sur les aspecrs de la biologie de
A. solandri er R.. canadlllll aurour des plareformes NGOM esr préseneé. Il
esr relevé que les plareformes pérrolières fournissene des opporrunirés pour
l'érude des assemblages des poissons pélagiques, pour acquérir une
meilleure compréhension du comporremenr, des migrarions, de la bio-
logie, de l'écologie, des caracrérisriques esseneielles des habirars des
espèces imporranees pour la pêche dans le golfe du Mexique.
Mots-clés: disposirif de concenerarion de poissons, DCP, plareforme
pérrolière, poisson pélagique, habirar, Adamique Cemre-Ouesr, golfe
du Mexique.
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Efficacité halieutique et éthologique
des DCP côtiers en Martinique
Marcial Laurans, Marc Taquer, Lionel Reynal
Ifremer, Point·Fort, 97231 Le Robert, Martinique, Antilles françaises
Résumé
La pêche à la senne de plage pour la caprure des perirs poissons péla-
giques esr une aeriviré halieurique cradirionnelle er ancienne en Mar-
rinique. Depuis le débur des années quarre-vingr, une diminurion
imporcame du nombre de pêcheurs prariquam cerre acriviré esr enre-
giscrée. Les disposirifs de concemrarion de poissons (DCP) implamés
en zone côrière som abondammem urilisés dans d'aurres régions du
monde avec succès. Ils pourraienr donc permerrre de redynamiser ce sec-
reur en Marcinique. L'Ifremer, le conseil régional er le comiré des pêches
om encrepris, en parrenariar, une érude permerram d'évaluer les poren-
rialirés du développemem de ce rype d'aménagemem aurour de l'île.
Pour réaliser cerre érude, plusieurs DCP côriers expérimemaux onr éré
implanrés dans différems sires. Ils fom l'objer d'un suivi halieurique
basé sur les comparaisons des caprures réalisées par les professionnels
sur er hors DCP. En parallèle, des campagnes d'observarions SOllS-
marines som effecruées de façon périodique. Elles permerrenr d'une
parc de comparer les pouvoirs arrraerifs de différenrs disposirifs d'agré-
garion (forme, volume, couleur) er, d'aucre parr, de mieux comprendre
les faereurs bioriques er abioriques influençam le dérerminisme de
['agrégarion. Les résulrars présenrés er discurés correspondem à la pha-
se iniriale de l'érude qui doir se poursuivre dans les prochains mois
aftn de couvrir route la saison de pêche.
Mors-clés: disposirif de concemrarion de poissons, DCP, pêche côrière,
senne de plage, comporremem du poisson, Adamique Cemre-Ouesr,
Amilles, Martinique.
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Fish behaviour and fishing aspects
around coastal FADs in Martinique
Abstract
Fishing wirh a beach seine for carching lirrle pelagic f1shes is a rradi-
rionai acriviry 111 Marrinigue. Since rhe early eighries, an imporranr
decrease of rhe number of f1shermen pracrising rhis acriviry have been
recorded. The FADs esrablisheci in coasral areas have widely been suc-
cessfully tlsed in orhers regions of rhe world. Thus, ir cou Id aIJow ro
give a new dynamism ro rhis senor in Marrinigue. In pannership,
Ifremer, rhe Regional Council and rhe Fishing Commiree have began
an evaluarion of rhe porenrialiries [() clevelop rhis rype of srrucrures
arouncl rhe islancl. To realise rhis sruciy, several experimenral coas rai
FADs have been esrablisheci in djfferenr places. The halieuric follow
up is basecl on a corn parison of carches real ised by fishermen wi rh and
wirhour FADs. Simu]raneous surveys by subaguaric observa rions are
perioclically carriecl our [() compare rhe arrracrive powers of clifferenr
aggregarion clevices (color, shape, volume) and unclersrancl rhe facrors
influencing rhe dererminism of rhe aggregarion ( bioric and abioric).
The resulrs presenred ancl cliscusseci correspond [() rhe inirial srage of
rhis srucly which shoulcl be pursuecl in rhe nexr monrhs in orcier ro cover
rhe whole fishing season.
Key-words: FAD, Fish Aggregaring Device, FAD, coasral fishing,
beach seine, fish behaviour, Wesrern Cenrral Arlanric, Lesser Anrilles,
Marrinique.
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Les DCP influencent-ils la migration
des dorades coryphènes ?
Marc Taquet
Irremer, POinte Fort, 97231 Le Robert, Martinique, Antilles françaises
[·mail: Marc.Taquet@ifremer.fr
Résumé
Pour la pluparr des pêcheries, l'objecrif inirial qui conduir à l'U(ilisa-
rion de disposirifs de concenrrarion de poissons (DCP) esr une modi-
fication de la « dilU(ion des poissons Il sur une échelle réduire et bien
localisée afin d'améliorer l'efficaciré de la pêche. Cela n'exclU( pas l'exis-
rence d'un impacr à une échelle beaucoup plus large, nocammenr par
des modificarions du comporremenr migraroire de cercaines espèces.
L'analyse des données récolrées aux cours de 25 campagnes de pêches
expérimemales, réalisées enrre 1995 er 1997 aurour de la Maninique,
permer de formuler l'hyporhèse d'une influence des DCP sur la migra-
tion des jeunes dorades coryphènes (Corypbaena hiPPll-ms). En effer, alors
que les récemes éwdes réalisées en Caraïbe sur l'espèce rendem à démon-
rrer une migrarion sur un cycle annuel avec un passage saisonnier aux
Amilles françaises, le suivi dans les pêches expérimemales d'une même
cohorre, à un ryrhme mensuel pendanr plus d'une année, monrre que
ce schéma migraroire pourrair être perrurbé pour une parrie du srock
régional pour les jeunes individus en parriculier. Le suivi permer en ourre
d'évaluer un caux de croissance rhéorique pour la première année de vie
de l'espèce. Ces observarions préliminaires pourraiem conduire à la
mise en œuvre de prorocoles d'érudes permerranr de vérifier cerre hypo-
rhèse à J'aide, norammem, de différems rypes de marques.
Mors-clés: disposirif de concemrarion de poissons, DCP, comporre-
mem, résidence, migration, pêche expérimenrale, coryphène, Cory-
phaena h;ppllrIlJ. Adamique Cemre-Ouest, Amilles, Marrinique.
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Do FADs have an influence
on dolphinfish migration?
Abstract
For mosr flsheries, modifymg flsh dilurion ar rhe local scale is rhe flrsr
aim which leel ra rhe use of Fish Aggregaring Device (FAD). This
does nor rule our rhe exisrence of larger scale impacr, especially on rhe
migrarary behaviour of fish. The analysis of dara collecrecl during 25
experimemal flshing surveys, occuring berween 1995 and 1997, around
Marrinlque, leel ra formulare rhe hyporhesis of an influence ofFAD on
rhe migrarary behaviour of young dolfinfish (Coryphaena hipp1lr1ls). ln
opposirion ra recem sruelies on e101phinflsh migrarion in rhis area which
conclude ra a seasonal migrarion of rhis species in rhe French Wesr
lndies, rhe experimenral flshing surveys, realized on a monrhly basis,
show a regular growrh of rhe dolphinfish caughr. This cou id be inrer-
prered as rhe follow-up of rhe same cohon one year round. This phe-
nome na could be rhe resuJr of a penurbarion relared ra FAD inrro-
ducrion on a parr of rhe dolphinfish srack, young individuals in par-
ricular. These dara allow ra propose an evaluarion of a rheoric growrh
rare in rhe area for rhe flrsr year of dolphinfish life. These preliminary
observarions could lead ra rhe definirion of srudy proracols allowing
rhe verificarion of such an hyporhesis using differenr rag rypes for
example.
Key-wo.rds: Fish Aggregaring Device, FAD, COI)lJhaena hipptlrtlJ. dol-
phinfish, behaviour, residence, migrarion, experimenral flshing, Wesrern
Cemral ArJanric, Lesser Amilles, Maninique.
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Les DCP dérivants utilisés
dans les pêcheries thonières
un iège biologique?
Francis Marsac, Alain Fonreneau
IRD, laboratoire HEA, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex l, France
E-mail: marsac@ird.fr - fontenea©ird.fr
Résumé
Cer arricle discure l'hyporhèse selon laquelle les perirs rhons er les dif-
férenres espèces associées à des DCP dérivanrs (comme les coryphènes,
élagaris, rhazards, erc.) pourraienr êrre pns dans un piège biologique
résulranr de cerre forre associarion. Le déploiemenr massif de DCP arri-
ficiels dérivanrs aéré consraré à l'échelle mondiale au cours des dernières
années. Dans cerre hyporhèse, ces DCP, colonisés en permanence par
de grandes fracrions de popularions épipélagiques, pourraienr modifier
les caracrérisriques biologiques des espèces concernées: leur migrarion,
leur croissance, leurs facreurs de condirion, la prédarion er la morraJiré
narurelle. Les DCP éranr plus fréquemmenr urilisés dans les couranrs
équaroriaux, ils rendenr à dériver zonalemenr. Ainsi, les popularions
associées seraienr arrificiellemenr rransférées d'un bord à l'aurre de
l'océan, alors qu'elles manifesreraienr d'aurres rypes de déplacemenrs
en j'absence de DCP. Les débris narurels éraienr probablemenr béné-
fiques sur Je plan de l'écologie er de l'évolurion car ils s'accumulenr dans
des zones de convergence le plus souvenr considérées comme des zones
riches en nourrirure. Mainrenanr, les DCP som mouillés au large, dans
des zones qui peuvenr ou non êrre favorables à l'alimenrarion des rhons.
Cerre associarion apparemmenr forre enrre poissons er DCP dérivanrs
pourrair alors causer un impacr biologique inarrendu sur les popularions
pélagiques (rhons er faune accompagnanre). L'objecrif esr de resrer cerre
hyporhèse dans l'Adamique au moyen d'un programme de recherche
s'appuyanr sur du marquage er des érudes biologiques er physiolo-
giques, parallèlemenr à une analyse des données de pêche (railles er
CPUE, avanr er après le déploiemenr des DCP dérivanrs).
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, pêcheries
rhonières, senne, migrarion, biologie de la conservarion, zone éqL1aro-
riale, océan Adanrique.
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Drifting FADs used in tuna fisheries:
a biological trap ?
Abstract
This paper d iscuss rhe hyporhesis rhar small runas and rhe various
species found in associarion wirh drifring FADs (such as mahi mahl,
elagaris, wahoo, ere.) may be biologically rrapped by sllch a srrong
associarion. Massive seeding of drifring arrificial FADs was observed
worldwide during recenr years. In rhis hyporhesis, rhese FADs which
are permanenr/y "inhabired" by large franions of epipelagic popularions
may airer rhe various biological charanerisrics of rhe concerned spe-
cies: for insrance rheir migrarion, growrh, condlrion facrars, predarion
ancl narural morraliry. As FADs are mosr ofren used in rhe eguararial
currenrs, rhey rencl ra exhibir zonal drifr. Therefore, rhe associared
popularions would be arrificially rransferrecl From one parr of rhe ocean
ra anorher, when rhey would show differenr movemenr parrerns in rhe
absence of FADs. Narural logs were probably beneficial in rerm of eco-
logy and evolllrion because rhey rend ra accumulare in convergence areas,
mosr ofren considered as ri ch forage areas. Now, FADs are seecled in off-
shore areas, which may or may nor be favorable for runa feecling. This
apparenrly srrong associarion berween fishes and clrifring FADs may rhen
proclllce an unexpeered biological impaer on rhe pelagic popularions
(runas and associarecl fauna). The plan is ra resr rhis hyporhesis in rhe
Ar/anric developing an ad hoc research program basecl on ragging, bio-
logical ancl physiological srudies, in associarion wir\1 a fine analysis of
fishery dara (sizes and CPUE, before and afrer FADs).
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, runa fisheries, purse seine
fishing, migrarion, conservarion biology, eguarariai zone, ArJanric
ocean.
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L'alimentation des thons suivant leur type
d'agrégation et leur taille dans une zone
particulière de l'Atlantique équatorial
(O-SON, lO-20 0 W)
Frédéric Ménard(l), Bernard Sréquerr(I), Alex Rubin(1,2), Émile Marchal(2)
(l) Centre de recherches océanologiques, BP V 18 Abidjan, Côte-d'Ivoire,
E·mail: menard@mpl.ird.fr
(2) Institut océanographique, 195 rue Salnl·JacQues, 75005 Paris, France
Résumé
Depuis 1991, la pêche sous des objers florranrs arrificiels mis à l'eau
par les senneurs s'est crès forremene développée dans le golfe de Guinée.
Dans une zone haururière appelée par la suite zone Sud-Sherbro (Ü-5°N,
1O-200 W), elle représenre 75 % des caprures cotales. Cette pêcherie sur
épave exploite des concenerarions plurispécifiques constiruées de listaos
(71 %), ej'albacores er de parudos de taille similaire (47 cm), associés
à quelques grands albacores (140 cm). Les captures sur bancs libres
sone constituées de gros albacotes en reproduccion (65 %) puis de lis-
raos (30 %). On compare ici l'alimenrarion des thons de la zone Sud-
Sherbro selon le type d'agrégarion (bancs libtes er épaves), l'espèce er la
taille. 1341 coneenus scomacaux one éré analysés Les esromacs vides sone
très nombreux, surtout sous les épaves. Les petits thons se nourrissene
esseneiellemene de VinâgllerrlCl nimbaria (99 % des proies pour les bancs
libres et 71 % POUt les épaves) et les grands thons de scombtidés
lorsqu'ils sone caprurés sous épaves, associés à des Cl/biceps patlârCldiclttls
lotsqu'ils sone caprurés en bancs libres. Les tations journalières des thons
de même raille et capturés de la même façon ne monrrene pas de diffé-
rences imporranees enere espèces. Les faibles rations estimées pour les petirs
thons d'épaves monerenr que les épaves ne jouent pas un rôle alimeneaire
mais représeneene plutôt un refuge. En revanche, les épaves semblene avoir
un tôle dans l'alimeneation des grands thons qui se nourrisse ne de petits
scombridés associés eux-mêmes à l'épave. Les spécificirés écologiques et
dynamiques de la zone Sud-Sherbro sone discutées.
Mots-clés: disposirif de concentration de poissons, DCP, pêche tho-
nière, pêche à la senne, conrenus stOmacaux, alimenration des thons,
zone équatoriale, golfe de Guinée, Adanrique Cenrre-Esc.
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Tuna diet in function of the aggregation
types and sizes in a particular area
of the Equatorial Atlantic (O-5°N, lO-20 0 W)
Abstract
Since 1991, fishing operations on runa schools associated with arrificial
floating logs has become widespread in the purse seine fishery of the
Gulf of Guinea. In an offshore area (O-soN, 1O-20 0 W), termed the
Sourh Sherbro Area (rhe SSA), log catches represent about 7S% of rhe
rotai carch. This log fishery exploits rhe multispecies concentrations
of skipjack mixed with a smailer number of bigeyes and yeilowfins of
similar size (47 cm), and some large yeilowfins (140 cm). Catches on
free swimming schools (i.e., non associated school sers) are mainly due
ra large yellowfins in breeding phase (6S%) and skipjacks (30%). We
srudy here the tuna dier in rhe SSA taking into account the aggrega-
rion mode (log associated or free swimming school), the species and the
size. 1,341 sromach contents have been analysed. Empty sramachs are
numerous especially under logs. Smail tlInas feed mainly on Vinâgtter-
ria nimbaria (99% of the preys for free swimming schools and 71 % for
log associared), and large runas feed mainly on Scombridae, mixed wirh
Cllbùeps pallàmdiatllJ when rhey are caughr on ftee swimming sehools.
Daily food rates for runas of similar size and wirh rhe same aggregation
mode are nor significantly different. Low estimared rates for smail log
associared runas show rhat logs cannor have a rrophie funcrion, bur
would rarher be a refuge. On rhe opposire, logs seem ra influence the
diet of large runas because their Seombridae preys are probably rhem-
selves log associated. The SSA appears ra be an homogeneous area with
remarkable ecological and dynamical eharaererisries rhar are diseussed.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa fishety, purse seine,
sramach contentS, runa diet, equarorial zone, Guinea Gulf, Easrern
Central Atlantic.
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Baitboat as a tuna aggregating device
Jean-Pierre Hallier{l), Alicia Delgado de Molina{2}
(1) IRD (previously Orstoml. BP J386, Dakar. Senegal
(2) IEO. Centro Costero de Canarias. Apartado 1373. Santa Cruz de Tenerife. Espana
E·mail: (l)halller@irdsn·(2)alicia.delgado@ieo.rcanaria.es
Abstract
The original bairboar fishlOg rechnique using a permanenr associarion
berween rhe fishlOg boar and rhe runa school has been developped by
rhe bairboar fleer of Dakar, Senegal and is also in use in rhe Canaria
Islands. This new fishing rechnique, rhe resulr of 20 years of impro-
vemenrs srill on, has induced a dramaric increase of rhe carch yields
which, in rum, has susrained rhe survival and even a recenr develop-
menr of rhe f1eer. This rechnique is based on rhe aggregaring behaviour
of rropical runas. However, ir conrains a dynamic componenr which is
nor find in purse seine fishing on logs. Irs specificarions are described,
especially rhe permanenr school movemenrs during rhe day and rhe
fishing season as weil as rhe scbool exchanges berween bairboars over
monrhs even from one year [0 the neXL Mulrispecies schools are rhe
mIe and rhe consequence is rhe mixed species composirion of rhe carch
as opposed [0 rhe local monospecific purse seine carch. Tuna movemenrs
berween associared schools and berween rhem and rhe free schools
fished by purse seiners in and our of rhe bairboar fishing area are ana-
Iyzed based on rhe recoveries from more rhan 5,000 ragged runas.
These dara show a very high recovery rare, rhe srrong runa fideliry [0
rhe original school for ail species, rhe small number of recoveries
wirhin rhe purse seine carch as weil as the relarively moderare runa
movemenrs ourside rhe fishing area.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, bairboar, raggjng, [[a-
pical runas, behaviour, Easrern Cenrral Adanric, Senegal, Maurirania,
Canaria.
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Le canneur: un dispositif
de concentration des thons
Résumé
La technique particulière de pêche à la canne avec un banc de thons asso-
cié en permanence au bateau de pêche a été développée par la flottille
de canneurs de Dakar, Sénégal; elle est aussi pratiquée aux Canaries.
Cette nouvelle technique de pêche, qui est l'aboutissement de 20 ans
d'efforts et que les pêcheurs continuent à perfectionner, s'est traduite
par une augmentation remarquable des rendements assurant la survie
et même un técent développement de cette flOttille. Cette technique
tire profit du comportemenr d'association des thons tropicaux avec les
objets flottants, mais présente une composante dynamique qu'on ne
retrouve pas dans les pêches des senneurs. Ses caractéristiques SOnt ana-
lysées, notamment le déplacemenr continue! des bancs au cours de la
journée et de la saison de pêche ainsi que le suivi de l'échange des
bancs entre les canneurs sur plusieurs mois, voire d'une année à l'autre.
La plurispécificité des bancs esr la règle et s'exprime dans la compo-
sition spécifique variée des pêches en opposition avec les pêches locales
monospécifiques des senneurs. Les déplacements des thons entre les
bancs associés et entre ces derniers et les bancs libres pêchés par les sen-
neurs dans ou en dehors cie la zone de pêche des canneurs sont étudiés
à l'aide des résultats du marquage de plus de 5 000 thons. Ces don-
nées révèlent un raux de recapture rrès élevé, la forte fidélité des thons
au banc d'origine quelle que soit l'espèce, la faiblesse des recaptures
dans les pêches cles senneurs ainsi qu'un déplacement relativement
limité des thons hors de la zone.
Mots-clés: disposi tif de concentration de poissons, DCP, canneur,
marquage, thons tropicaux, comportement, Atlantique Centre-Est,
Sénégal, Mauritanie, Canaries.
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Analyse comparative des déplacements
de l'albacore (Thunnus albacares)
suivi au large et autour de DCP ancrés
côtiers par télémétrie ultrasonique
Francis Marsac(l), Patrice Cayré(2), François Conand(3)
(!lIRD, laboratoire HEA, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex 1, France
(21IRD, 213 rue Lafayette, 75480 Paris Cedex 10, France
(3) Laboratoire Êcomar, université de La Réunion, BP 7151, 97715 Saint-Denis. La RéUnion
E-mail: (1) marsac@ird.fr - (2) cayre@ird.fr - (3) fconand@univ-reunion.fr
Résumé
Des expériences de marquage er suivi sonique onr éré conduites dans
J'océan Indien dans le cadre d'un programme thonier régionaL Trois sires
(La Réunion, l'île Maurice et les Seychelles) onr été retenus pour l'étu-
de des réponses comportemenrales des thons dans des contextes envi-
ronnementaux différents. Dans cet article, nous comparons les mou-
vements de thons aJbacores suivis au large (3 poissons marqués aux
Seychelles) il ceux des thons observés autour de DCP anCtés côtiers
(8 poissons il La Réunion, 2 à l'île Maurice). L'analyse porte plus parti-
culièrement sur J'effet de J'environnement (température, oxygène dissous
et autres facteurs abiotiques comme l'alternance jour-nuit, les cycles
lunaires) sur le comportemenr : temps de résidence à différentes pro-
fondeurs, prefetendum écologique. Quelques indices appropriés sonr
proposés à partit de certe analyse. Basés sur la vitesse de nage, ils per-
mettenr de relier les mouvements observés à différenrs types d'aCtivi-
té des poissons dans chacun des environnemenrs (large et DCP côtiers)
considérés dans cetre étude.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, thon, Thtln-
!litS albclcares. comportement, marquage acoustique, océan Indien, La
Réunion, Maurice, Seychelles.
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Comparative analysis of movements
of yellowfin tuna (Thunnus albacares)
tracked offshore and around anchored
coastal FADs using ultrasonic telemetry
Abstract
Sonic rracking experimenrs were conc!ucred in rhe Indian Ocean in rhe
framework of a regional runa research programme. Three locarions
(Reunion Island, Mauririus and Seychelles) were selecred ra srudy rhe
behavioural response of runas in differenr environmenral conrexr. In rhis
paper, we compare rhe swimming parrerns exhibired by yellowfin runas
tracked offshore (3 fishes in Seychelles) ra rhose resuiring from acousric
surveys made around anchored coasral FADs (8 fishes in La Reunion,
2 fishes in Mauririus). The analysis foc uses on rhe effecr of rhe envi-
ronmenr (remperarure, dissolved oxygen and orher abioric facrors like
dayrime-nighr rime alrernance, moonlighr cycles) on rhe observed
behaviour: dwelling rime ar deprh, ecological preferendum. From rhis
analysis some cid hoc indicarors are proposed. Based on swimming speed,
rhey relare observed movemenrs ra differenr rypes of acriviry of rhe
fishes Jn each of rhe envlfonmenrs (i.e. offshore and coasral FADs)
considered in rhis srudy.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, runa, Thlmntls albawres,
behaviour, sonic ragging, Indian Ocean, Reunion Island, Mamirius, Sey-
chelles.
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FADs ecological role ln sicilian fishing area
Franco Andaloro(l), Amonio Poroschi(2), Leonardo Cannizzaro(3)
1]) ICRAM - STS - Palermo, Italy
121 DBAEM - University of MeSSina, Italy
(3) IRMA - CNR, Mazara dei Vallo, Ilaly
Abstract
The floaring objecrs fish arrracrion properry were since aocienrly uri-
tised by fishermen, bur only in rhe lasr ren years rhe use of FADs has
rapidly developed in Medirerranean fishery ro carch rhe dolphinfish.
Wirh rhe growing imporrance of floarsam for rhe commercial fishery,
sciemific invesrigarion imo causes of fish associarions wirh floaring
marerials has rapidly increased. A srudy 00 srock assessmem of dolphin-
fish has been carried our in rhe sourhern cencral Mediterranean sea
during 5 years (1993-1997) utilising commercial carch dara. Direct
samples by sciemific fishery and scuba observarions have been also uri-
lised. Ten fish specie have been caprured under the FADs using trolling
lines or purse seine during the sampling period: Coryphaena hippurtls,
Ncmcrates ductor, Seriolcl dumeriÙ, Balistes carolinemis, Poiyprion amerm:tTlm,
Thltnrms thynnm, Carcmx crysos, Serioia jasciata, Schedophiim ovalis and
Trachurm trachurtls. The species recognised Linder FADs can be separated
in five different groups by a firsr erhological and ecological approach:
• Dolphinfish and pilor fish are living ail their [ife under rhe floaring
obJecrs;
• Tunas and grearer amberjacks are pelagie fish living rheir juvenile
periods under FADs;
• Wreekfish and grey triggerfish while benthie fishes are loeaced under
FADs in juvenile period of rheir life;
• Blue runner and imperial blaekfish are no common fish in the area
increasing after the FADs deve!opmem;
• Lesser amberjack is an Atlamic alien fish acrually presem frequently
under Mediterranean FADs.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, fish assemblage, Coryphaena
hippurm, srock assessmem, Mediterranean sea.
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Rôle écologique des DCP
dans la zone de pêche sicilienne
Résumé
Les objers florranrs qui onr la particularjré d'arrirer les poissons sonr
urilisés depuis longremps par les pêcheurs, mais c'esr seulemenr dans
les dix dernières années que l'urilisarion des DCP s'esr rapidemenr
développée dans la pêcherie méditerranéenne pour la caprure de la
dorade coryphène. L'importance grandissanre des objers florrants pour
la pêche industrielle a eu comme conséquence une augmentarion des
recherches scienrifiques sur l'associarion des poissons avec ces objers.
Une érude sur l'évaluarion du srock de dorades coryphènes aéré effec-
ruée dans la partie sud du cemre de la mer Méditerranée duram cinq
années 0993-1997) à partir des données de caprures de pêche. Des
échanrillonnages direcrs par les scientifiques er des observarions sous-
marines onr également éré effecrués. Dix espèces de poissons onr éré
caprurées sous les DCP grâce à des 1ignes de traîne ou à une senne rour-
nanre duranr la période d'échanrillonnage : Coryphaenci hiPPllrtlS, Nall-
(rcltes dl/(/or, Set'iola dlllJterill, Balistes carolinensis, Polyprion americanllS,
ThllnnltS thynnlls, Caranx cry.ros, Serioici fasâata, SchedophilltS ovaliJ and
TrCI(h/frltS tre/chl/ms. Les espèces idenrifiées sous les DCP peuvenr être
séparées en cinq groupes disrincrs par une premiète approche érholo-
gique er écologique:
• La dorade coryphène er le poisson pilore vivem roure leur vie sous
les objers flotrams;
• Les rh ons er la grande sériole som des poissons pélagiques qui som
sous les DCP pendam leur phase juvénile;
• Le cernier er le baliste gris som des poissons bemhiques qui vivem
sous les DCP égalemem pendam leur phase juvénile;
• La carangue bleue er le rouffe impérial ne som pas communs dans
cerre zone, ils som seulemenr norés depuis le développemenr des DCP;
• La perire sériole esr un poisson rare en Adantique er présent d'une
manière fréquente sous les DCP méditerranéens.
Mors-clés: disposirif de concentrarion de poissons, DCP, dorade cory-
phène, Coryphaenci hippllrm, assemblage d'espèces, évaluarion de srock,
Méd irerranée.
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Session 6 - DCP, sociétés et systémes halieutiques
Mise en place et exploitation des DCP
en Martinique, aspects réglementaires
et économi ues
Lok Laisné, Pierre Angelelti
Service des affaires maritimes de la Martinique.
E-mail AHaires.Maritimes.Martinlque@Wanadoo.fr
Résumé
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le secreur de la pêche en
Marrinique connaît une crise grave. Les modes de pêche traditionnels
fondés sur l'exploitation des poissons benthiques voient leur rentabi-
lité baisser en raison de la surexploitation d'un plateau continental
étroit offrant peu de ressources. La pêche des poissons pélagiques est
devenue la source principale de revenus des professionnels. Cette pêche
rencontre également des difficultés: problème d'accès dans les ZEE
des États voisins, coûts d'exploitation élevés. L'insraltation de disposi-
tifs de concentration du poisson expérimentaux a ouverr de nouvelles
petspectives à la pêche martiniquaise. En 1999, a été décidée l'instal-
lation d'un « parc >, de 30 DCP petmanents autOur de la Marrinique.
L'installation de ces DCP doit être accompagnée de mesures écono-
miques et réglementaires adaptées pour atteindre J'objectif recherché:
le développement de j'économie locale des pêches par l'exploitation
équilibrée des ressources. À cet effet, l'État a décidé de confier la ges-
tion des DCP au comité régional des pêches, en lui concédant l'exclu-
sivité cie la pose et cie l'attribution des droits d'accès aux dispositifs. Cet
organisme représentatif de l'interptofession des pêches dispose, selon
les textes en vigueur, des pouvoirs nécessaires pour assurer le contrôle
de l'accès à cette pêcherie par la délivrance de licences et le recueil des
statistiques de pêche. Ces éléments, après analyse scientifique, permet-
trOnt d'optimiser l'exploitation des DCP et de gérer au mieux la ressource,
l'enttetien et le remplacement des DCP. Ce programme, tant pour sa
réalisation que pour sa pérennisation, nécessite la mise en place de
financements adéquats. Il a été financé par le fond srructureJ européen
de la pêche (lfop). La réussite de ce programme permettra d'améliorer
le revenu des pêcheurs, de maintenir et de développer l'emploi.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, gestion,
licences, financements, comité des pêches, Atlantique Centre-Esr,
Antilles, Marrinique.
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Installation and exploitation of FADs
in Martinique: legal and economic aspects
Abstract
Since rhe beginning of 1990's, rhe Marrinique fishermen have sllffered
a deep crisis. The rradirional ways of fishing, based on benrhic fish
exploirarion, have seen rhe decreasing of rheir profirabiliry due ro rhe
over-fishing of rhe narrow conrinenral shelf offering few resources. The
pelagie fishery had become rhe professional main source of income.
This fishery equally encounrer diffjeulries: denied righrs of access in rhe
EEZ of Caribbean islands, expensive cosrs of exploirarion. The disposaI
ofFADs offers new ways ro rhe Marrinique fishermen. In 1999, ir was
decided rhe disposai of a "nerwork" of 30 permanenr FADs around
Marriniqlle. The mooring of rhese FADs musr be followed by legal
and economic adaprecl measures ra reach rhe desired aim: rhe deveJop-
menr of local fishery economy rhrough a sllsrainable fishing pracrice.
Therefore, rhe French aurhoriries have decided ra make rhe regional
fishermen's commirree responsible for rhe managemenr of FADs.This
commirree is rhe only one ra be enrirled ra moor and ra deliver licences
ra FADs. This commirree, garhering ail rhe fishing inclusrry represen-
rarives, has regarding rhe french law rhe righr of mooring and delivering
licences ra rhe FADs access, collecring fishery's srarisrics. These dara
shollld fllnd research ra improve rhe managemenr of rhe fishery, care
and replace FADs. This program's realisarion, as weil as durabiliry,
need adequare financial planning. Ir has been included in rhe European
commission financing program. This plan's SllCceSS will ensure rhe increa-
se of rhe fishermen's income, mainrain and develop empJoymenr.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, managemenr, licences,
financing, fishermen commirree, Wesrern Cenrral Arlanric, Lesser
Anrilles, Marriniqlle.
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Appropriation et gestion des DCP
à la Martinique
Isabelle Dubost
Résumé
Les pêcheurs martiniquais Ont développé au fil des générations une
connaissance du milieu marin et un savoir-faire précis d'une grande
richesse, rout en bârissant une organisarion sociale er professionnelle.
Ils ont su s'adaprer à différentes situarions, générant rradirions er inno-
varions sans cesse modifiées par les aléas du contexre social, écono-
mique et politique er leur capaciré à réorienter leurs prariques er leurs
représentarions er ce, depuis la colonisation. Aujourd'hui, cette capa-
ciré esr à nouveau mise à l'épreuve par l'implantarion des DCP qui
vIennent bouleverser à la fois des habitudes de travail mais aussi Je sra-
tut même de pêcheur. Comment ce nouvel engin de pêche trouve-r-il
sa place au sein des communautés de pêcheurs:; Qu'a-r-il modifié dans
l'univers des pêcheurs:; En reprenant l'hisrorique de ce programme de
développement, nous montrerons le déroulement du " transfert" de
rechniques et de compérences de la mérropole vers une société créole
via les insrirurions, faisant ainsi surgir les enjeux liés au développe-
ment et à la situation locale. Ensuire, l'analyse de l'appropriarion des
DCP publics et de la créarion de DCP privés révélera comment les
pêcheurs ont assumé une nouvelle compérence, légitimant ainsi cer
engin qui, dorénavant, trouve sa place dans la pêcherie. Enfin, on s'in-
terrogera sur l'évolution du métier et le sratut du pêcheur spécialisé dans
cerre nouvelle rechnique qui remer en cause les norions mêmes du
risque et de l'aléaroire.
Mots-clés: disposirjf de concentration de poissons, DCP, développe-
ment, économie, sociérés insulaires, communautés de pêcheurs, sratur
du pêcheur, Caraïbe, Antilles, Martinique.
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Appropriation and management of FADs
in Martinique
Abstract
Marrinican fishermen have developed rhrough generarions a know-
ledge of marine environmenr and an accu rare and wealrhy know-how,
building in rhe same rime a social and professional organisarion. They
have been able ra adapr rbemseJves ra differenr siruarions, generaring
rradirions and innovarions consranrly modified by hazards coming from
rhe social, economic and polirical conrexr and rheir capaciry ra modify
rbeir pracrices and rbeir represenrarions and rhar, since rhe colonisarion.
Today, rhe FADs esrablishmenr is purring again ro resr rhis abiliry.
The FADs are disrurbing borh work habirs and fishermen srarus. How
rhis new fishing device can find Irs place wirhin rhe fishermen com-
muni ries) Whar did ir changing rhe fishermen universe) Giving an his-
rarical accounr of rhis programme, we're going ra show rhe unfolding
of rhe "rransfer" of rechniques and skills from rhe morher counrry rawards
a Creole sociery rhrough rhe insrirurions, making srakes linked up ra
rhe developmenr and rhe local siruarion suddenly appear. Then, rhe
analysis of public FADs appropriarion and privare FAD crearion will
reveal how fishermen assumed a new comperence, jusrifying rhis device
which, henceforrh, finds irs place in rhe fishing world. Ar Jasr, we 're
going ra quesrion oneself abour rhe evolurion of rhe job and rhe sra-
rus of rhe fisherman who is specialised in rbis new rechnique which calls
back inro quesrion rhe idea of risk and hazard.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, developmenr, economy,
fishing hisrary, insular socier}', fisbing communiry, fisherman srarur,
Caribbean, Lesser AnriJles, Marrinique.
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Implantation des DCP en Guadeloupe
et analyse socio-économique induite
par le bien DCP
Jimmy Vala(l), Claude Langlais(2)
(l) UniverSité de Bretagne occidentale et laboratoire halieutique de l'Ensa de Rennes
Rue soeur Théresa Bonan, 97160 Le Moule
E-mail: JIM.VALA@Wanadoo.fr
(2) Affaires maritimes, BP 473, 1 quai Layrle, 97164 Pointe-à-Pitre Cedex
Résumé
Comme dans de nombreuses petites îles du globe, un ouril de pêche
s'est développé en Guadeloupe, il s'agit des dispositifs de concentta-
tion de poissons (DCP). Le déploiement de ces dispositifs a été téalisé
au sein de 1'adminisrration des Affaites maritimes avec le Sdat, où les
anions technique et économique ont été jumelées. Son développement
permet une diffusion nouvelle de l'ourillui-même, qui définit aurre-
ment ce bien. Celle-ci nous conduit à petcevoir le DCP comme un bien
privé qUI est posé, exploité et entretenu par l'arrisan pêcheur guade-
loupéen. Le bur de notre recherche est d'apprécier la logique économique
que le DCP inrroduit au sein des différentes populations de pêcheurs
qui composent l'archipel. Aussi, nous tâcherons de mettre en exergue
les changements et les problèmes occasionnés par l'exploifation de
celui-ci. Ainsi, trois traitements sont réservés à cerre quesrion_ Nous
révélerons la pratique des pêches et le complexe technologique, puis
nous centrerons ['analyse sur la consommation des poissons pélagiques
en Guadeloupe afin de dégager le rôle du DCP. Enfln, nous soulèverons
l'approche de l'innovation que peuvent apporter les DCP, grâce à cer-
taines idées traitées en économie du développement. La conclusion de
l'étude amène, par conséquent, à débattre sur les points suivants: l'in-
novation et la particularité du développement social et économique dans
les îles.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, économie, bien
privé, pêcheur artisan, développement, Atlantique Centre-Ouest,
Antilles, Guadeloupe.
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The setting up of Fish Aggregating Deviees
in Guadeloupe and its social
and eeonomieal analysis
Abstract
A fishing cool has been developed in Guadeloupe as weil as in nume-
rous small islands: Fish Aggregaring Devices (FADs). The deploymenr
of rhese devices had been made wirhin mari rime business deparrmenr
\Virh rhe SDAT, where rhe economical and rechnical acrion had been
joined.lrs developmenr agrees ro rhe fishing raol spreading in anorher
way, and gives a new definirion ro rhis good. Ir drives us ra see rhe FAD
as a privare good, which is anchored, exploired, and kepr by a guade-
lupian and arrisanal fisherman. Our research aims ar appreciaring rhe
economicallogic inrroduced, rhanks co FADs, inro rhe differenr popu-
larions of fishermen of rhe archipelago. In addirion, we will rry ra show
rhe changes and problems due co irs exploirarion. Thus, 3 srudies are
developed as regards rhis issue. On one hand, we will reveal rhe pracrice
of fishing and rechnical corn plex ; on rhe orher hand, we wi Il focus rhe
analysis on rhe consumprion of pelagic fishes in Guadeloupe in order
ra draw rhe raie ofFADs. EvenruaJly, we bring up rhe approach of rhe
innovarion rhar FADs can resulr in rhanks ra some ideas developed
rhrough developing economy. Therefore, rhe conclusion of rhe srudy
leads us ra debare on rhe following poinrs namely rhe innovarion and
rhe d isrincrive characrerisric of rhe economical and social developmenr
in rhe islands.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, fishery economy, privare
good, arrisanal fisherman, developmenr, Wesrern Cenrral Arlanric,
Lesser Anrilles, Guadeloupe.
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DCP et pêche palangrière à La Réunion,
antagonisme ou complémentarité?
Emmanuel Tessier(I), François Poisson(2)
(1) Comilé régional des pêches et des élevages marins de La Réunion,
28 rue du Maréchal Galliéni, 97420 Le Port, La Réunion, France
Tèl/Fax: 0 262 422375/0262422405· E·mail : etessier@oceanes.fr
(2) Ifremer, délégation de La Réunion, BP 60, rue Jean Bertho, 97420 Le Port Cedex France
Tél/Fax: 0 262420340/0262433684 - E-marl : ifremer@guetali.fr
Résumé
Après plus de dix ans d'exisrence, un bilan sur le programme Dep à
la Réunion (océan Indien sud-ouesr) esr réalisé. la dynamique de ce
programme er son impacr sur la perire pêche réunionnaise som analy-
sés. eerre analyse momre que, après une phase de progression cominue,
la pêche sur Dep a arreim un seuil en rerme de producrion. la remabi-
liré des unirés de pêche esr aussi calculée. Parallèlemem à cerre pêcherie
sur Dep se développe depuis 1991 une pêcherie palangrière. eerre
pêcherie comprend des unirés de producrion dom la zone d'acriviré esr
comiguë à celle d'insrallarion des DeP.l'analyse de l'évolurion du seg-
mem des perirs palangriers esr basée sur des descripreurs généraux
d'acriviré (nombre de navires, producrion, pnx de veme du poisson).
Une analyse micro-économique à j'échelle des unirés de producrion esr
aussi réalisée. Une symhèse des imeracrions emre ces deux pêcheries esr
effecruée cam en rermes de ressources exploirées, de conflir d'espace, de
popularions de pêcheurs que de marché. Une démarche coûrs/bénéflces
permer d'analyser lïmpacr respecrif des deux acrivlrés sur la filière
pêche de la Réunion. Au regard des compiémemarirés er amagonismes
enrre les deux pêcheries idemifiées er de leur évolurion, l'avenir du
programme Dep esr discuré. les Dep n'om-ils éré qu'une érape dans
l 'évolurion du sysrème halieurique de la Réunion ou om-ils modifié
durablemem ce sysrème?
Mors-clés: disposirifs de concemrarion de poissons, Dep, pêche palan-
grière, évolurion, pêcherie, florri1le, économie, prix de vence, analyse
des cOllCS, océan fndien, île de la Réunion.
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FADs and longline fishery in Reunion
Island, antagonism or complementarity?
Abstract
More chan cen years afcer ics launching, an evaluacion of che resulcs of
che FADs program carried on in Reunion Island (Indian Ocean) has been
made. Ics implemencacion and ics impace on arcisanal fishery in Reunion
Island have been analyzed. This analysis demonscraces chac, following
a concinuously ascending phase, che produccion offish caughc on FADs
has reached a placeau. The proficabilicy of fishing unI[S has also been
assessed. Parallel co che FADs-associaced fishery, che longline fishery
has developed since 1991. This cype of fishery includes produccion
unirs whose operaring zone is bordering rhe FADs inscal!acion area.
Analyzing che evolurion of che smaillongliner seccor is based on gene-
rai aceivicy indicacors (number of ships, produceion, fish selling prices).
A microeconomic analysis of che produccion unics has also been carried
oue. Besides, a synchesis of che inceraceions berween rhose rwo cypes of
fisheries, whechec in cerms of exploiced resources, space confliccs, fishing
populacion or markec, has been effecced. Cosr/profirs processes make
ic possible ro analyze che respeccive impaccs of boch accivicies on che
fishing seccor of Reunion Island. ]udging from che complemencary
and ancagoniscic nacures of che cwo fisheries idencified above and given
cheir evolucion, che fLl cu re of che FADs program is quescioned. Have che
FADs jusc been a scep in che evolucion of che Reunion fishing syscem or
have chey modified j c on a long-cecm basis)
Key-words: Fish Aggregacing Device, FAD, longline fishery, evolu-
cion, economy, fleec, coscs analysis, Indian Ocean, Reunion Island.
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La promotion des DCP
à Sao Tomé et Principe
Philippe de Verdilhac(I), Jean-Michel Maggiorani(2),
Pierre DebouvryU)
Il) Sepia, 13 av. de la Gare, 78181 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
E-mail: pdeverdilhac@compuserve.com
(2) Projecto Pesca Artesanal, CP 292 Sao Tomé, Sao Tomé e Principe
E-mail:pechstp@sol.stome.telepac.net
(3) 20 rue de l'Escoutadou, Les Collines d'Estanove, 34070 Montpellier, France
Résumé
Un projet visant, entre autres, la promotion de DCP pour la pêche arti-
sanale fonctionne à Sao Tomé et Principe depuis 1993. Le processus d'ap-
propriation d'une telle innovation par les bénéficiaires comprend trois
étapes ici décrites.
• La phase de recherrhe technique. Il s'agit d'instrumentaliser une idée en
réponse à un besoin exprimé ou potentiel. L'innovation envisagée est
mise au point et testée par les agents du projet en milieu contrôlé de
façon à obtenir un prototype techniquement approprié.
• La phase de recherche-développement. L'outil est confié à un petit nombre
de personnes pour une utilisarion en condirions réelles. C'est une phase
de mise au point interactive, seule susceptible de provoquer une réelle
appropriation par les récipiendaires. Des enquêtes de réaction permet-
tront de tester sa perrinence et de l'adapter aux condirions normales d'uti-
lisation. Cette seconde phase débouche sur la production d'un outil de
référence approprié techniquement et socio-économiquement.
• La phase de diffllsion-pérennisation. Il s'agira là : i) d'identifier les
séquences d'intervention, ii) d'identifier et de regrouper les apporrs
des différentes parties, iii) de définir et de produire les auxiliaires péda-
gogiques (manuels, affiches, radio ... ), iv) d'entreprendre des actions de
sensibilisation et de démonstration, v) de former les personnels, vi) de
veiller à la « socialisation » de l'innovation, pour les outils collectifs,
vii) de résoudre le problème du financement.
Mots-clés: dispositifs de concentration de poissons, DCP, pêche arti-
sanale, Atlantique Centre-Est, Afrique de l'Ouest, golfe de Guinée,
Sao Tomé, Principe
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Promotion of FADs
in Sao Tome and Principe Islands
Abstract
A projecr, wi [h amongs[ o[her aims, [he promo[ion of FADs for small
scale flshing, has been funcrioning in Sao Tome and Principe since
1993. The appropria[ion process of an innova[ion such as [his by i[s
beneflciaries emails [hree s[eps described he[eaf[eL
• The lechnica/ research phase. This consis[s of fo[mally describing an idea
in reply w an expressed or po[emial need. The envisaged innova[ion
is developed and [es[ed by [he projec['s agems in a comrolled envi-
ronmem in order w obrain a [echnically appropria[e prow[ype.
• The research and deve/opment phase. The wol is given w a small number
of people w be used in real-life condi[ions. This is an imeracrive fine
mning phase, and [he only way of provoking [fue appropria[ion by
[he recipiems. Reacrion recording surveys enable i[s peninence w be
[es[ed and i[s adap[a[ion w normal working condi[ions by assessing five
cri[eria: u[ili[y, observabili[y, compa[ibili[y, adaprabili[y and sus[ain-
abili(y. This second phase resul(s in (he producrion of a rechnicaly and
socio-econom icaly appropria(ed reference raol.
• The dilfitSlon-perpet/tC1tioll phase. This emails i) idemifica[ion of (he
sequences of [he various srages, ii) idemifica[ion and grouping of comri-
bmions by [he vartous panies, jji) defini[ion and producrion of edu-
ca[ional auxiliartes (handbooks, pos[e[s, radio ... ) iv) ini[ia[ing acrions
for user awareness and demons[ra[ion, v) scaff uaining, vi) for collecrive
wols, moniwring of [he innova[ion's "socialisa[ion", vii) solving funding
probtems.
Key-words: Fish Aggrega[ing Deviee, FAD, small-scale fishing, Eas[ern
Cemral Adamic, Wes[ Afriea, Guinea Gulf, Sao Tome, Principe.
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Le « faux-poisson» d'Abidjan et la pêche
sous épaves dans l'Atlantique tropical Est
circuit de commercialisation,
rôle socio-économique et concurrence
Bruno Romagny(l), Frédéric Ménard(2), Parrice Dewals(2),
Daniel GaerrnerUJ , Nesror N'Goran(2)
(l) Centre IRD de Petlt-Bassam, BP 293, Abidjan 04, Cote-{j'Ivolre - E-mail: romagnY@ird.ci
(21 Centre de recherches océanologiques, BP V 18 Abidjan, Cote-d'Ivoire
E-mail.menard@mplird.fr
(3) IRD, HEA, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex l, France
Résumé
Abidjan esr le porr de pêche le plus imporranr en rerme de débarque-
menrs de rhons rropicaux du golfe de Guinée (environ 100 000 r/an).
Trois conserveries rrairenr quarre espèces (albacore, lisrao, parudo er
germon). Les rhons de rrop perires railles, abîmés ou mal conservés, les
rhonidés mineurs (auxis er rhonines) er les caprures accessoires som refu-
sés par les conserveries. lis constiruenr le « faux-poisson» qui esr la
seule fracrion des caprures de la pêche rhonière indusrriel1e vendue sur
Je marché local. Depuis 1990, le développemenr intensif de la pêche
sous objers arrificiels florranrs a favorisé les prises de perirs rhonidés,
de rhonidés mineurs er d'aurres espèces associées_ Les quanrirés de
« faux-poisson» onr connu une croissance specraculaire : de 10000 r/an
esrimées enrre 1987 er 1990, on passe à 20000 r enrre 1991 er 1993.
Depuis 1994, les armemenrs français renrenr de conrrôler les débar-
guemenrs. Norre sysrème d 'enquêre mis en place en 1998 nous permer
d'analyser finemenr les débarquemenrs de « faux-poisson». On érudie
égalemenr son rôle socio-économique, norammenr en rerme de relarions
conrracruelles enrre les différems acreurs de ce marché (rypes de conrrars
lianr les mareyeurs er les rhoniers, rôle social en vue de la résolurion
des conflirs ... ). On idenrifje les circuirs de commercialisarion (acreurs,
prix, marges), er on esrime les chiffres d'affaires liés à ce secreuL La com-
plémenrariré avec les approvisionnemenrs en poissons imporrés er avec
les guanrirés de poissons pélagiques caprurés par les sardiniers sera éga-
lement abordée.
Mots-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, pêche rho-
nière, pêche à la senne, prises accessoires, marché local, commerciali-
sarion, Adanrique Cenrre-Esr, Afrique de l'Ouesr, golfe de Guinée,
Côre-d'Ivoire.
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Local market fish in Abidjan and purse
seine fishing on artificial floating
logs in the tropical Eastern Atlantic:
distribution network, social
and economic rules, and concurrence
Abstract
Abidjan is rhe biggesr fishing harbour of rropical runas in rhe Gulf of
Guinea (around lOO,OOO MT per yearJ. Three canneries work on four
species (yellowfin, skipjack, bigeye and albacoreJ. Small size runas,
minor runas and bycarches are refused by rhe canneries and are sold on
rhe local marker fish. Ir is rhe only parr of rhe indusrrial purse seine
carches sold in Abidjan. Since 1990, fishing operarions on schools of
runa associared \Virh arrificial floaring logs has become widespread.
Log fishery allows ro carch a majoriry of small runas, and generares
bycarches of various orher pelagie species associared ro rhe logs. The
landed amounrs of local marker fish have increased : From 10,000 MT
per year esrimared berween 1987 and 1990,20,000 MT are reached
berween 1991 and 1993. Since 1994, conrrols have been carried our
by French fishing companies. A sampling scheme allows us ro analyse
precisely rhe landings since 1998. We also srudy rhe social and economic
rules, especially rhe links berween rhe differenr acrors of rhis marker
(conracrs berween fishermen and fishbuyers, social mies in solving
confl icrs ... J. Disrri bu rion nerwork (acrors, priees, profi r) are idenri fied,
and rurnovers are esrimared. Ar iasr, relarions wirh imporred frozen fish
and Sardille!!./ resourees landings are overviewed.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa fisheries, purse seine,
bycarch, local marker fish, disrriburion nerwork, Easrern Cenrral
Arlanric, Guinea Gulf, Wesr Africa, Ivory Coasr.
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L'importance des DCP
pour les opérations de pêche
de la Solo mon Taiyo Linlited
Milwn Sibisopere
Solomon Taiyo Ltd., P.O. Box 965, Honiara, Solomon Islands
Fax: (677) 21664 - E-mail: hs@stl.com.sb
Résumé
De 1972, débur des acrivirés de pêche à la canne de la Solomon Taiyo
Limired (STL), à 1980, les canneurs de STL one pêché exclusivemene
sur bancs libres. En 1981, un programme expérimeneal de pêche à la
senne auwur de DCP, urilisane des « payaos » de rype philippin, fur
mis en place. Les résuJrars furene excellenes er les navires de la STL
adaprèrene rapidemene leur façon d'opérer pour profirer au mieux des
DCr. STL modifia quelque peu le modèle original de payao pour l'adap-
rer à ses besoins er, aujourd'hui, environ 90 % des caprures annuelles
de ses senneurs, soir 5800 r, er 60 à 70 % des caprures annuelles de
ses canneurs, soir 15000 r, proviennene des DCr. Les DCP apporrene
des bénéfices non seulemene à STL mais aussi aux communaurés rurales
de la région. Pour STL, ils permerrene de réduire les frais de foncrion-
nemene, parriculièremene ceux des canneurs, er le remps passé à cher-
cher le poisson er de régulariser les débarquemenes. Pour les communaurés
rurales, ils apporrenr de meilleurs revenus aux propriéraires fonciers des
zones de pêche à l'appâr à rravers les droirs d'accès payés par STL er ils
permerrenr aux perires pirogues locales d'améliorer leurs prises en uri-
lisane des lignes de rraÎne ou des lignes dérivanres posées auraur des DCP.
Ces prises sonr aura-consommées ou vendues localemenr. Globalemenr,
la conrriburion des DCP aux opérarions de pêche de STL, er donc à l'en-
semble de l'économie locale, esr imporranre bien qu'il soir difficile de
lu i arrribuer une valeur exacre.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, pêche rho-
nière, pêche à la senne, pêche à la canne, pêche arrisanale, îles Salo-
mon, Pacifique.
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The significant contribution
of FADs to Solomon Taiyo Limited's fishing
operations
Abstract
From 1972, when Solomon Taiyo Limired (STL) scarced a pole-and-line
fishing opecarion, ro 1980, STL vessels had been carchjng cu na almosr
exclusively fcom sLlCface free-swimming schools.In 1981, a FAD progcam
group pLICse-seining fishing operarion, using rhe Filipino "payao" mode!,
was ser up. Resulrs were excellem and STL vessels quickly adapred rheir
fishing merhods ra make rhe besr use ofFADs. STL slighrly modified
rhe original payao design ra berrer suir its own needs and, nowadays,
aboLI( 90% of rhe group purse seine carch, i.e. 5,800 r annually, and
around 60-70% of rhe pole-and-tine carch, i.e. abour 15,000 r annually,
come from FAD fishing. FADs bring benefirs nar only ra STL bur also
ra rhe rural communiries of rhe region. For STL, ir allows savings on
the operational cosrs, especially rhose of pole-and-line fishing operarions,
reducrion of searching rime and aberrer regulariry of fish landings. For
rhe rural communiries, ir gives berrer recurns ra bait-ground owners
through royalties paid by STL for their bait fishing boats and it allows
local fishing communities (known as canoe-fishetmen) ra increase their
catches using fishing methods (arcisanal) such as trolling and mid-water
handllnes set around FADs. This provides fish for family consumption
and a source of Income from fish sold. Overall, the importance of FADs
ra STL's fishing operation, and therefore ra the local economy as a
whole, is high, alrhough no precise value can be arrached ra iL
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, tuna fishery, purse seine,
pole-and-line, artisanal fishery, Solomon Islands, Pacifie.
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Les DCP ancrés: d'une pratique différente
de la pêche à un besoin de renouvellement
des représentations et des grilles
de lecture des s stèmes halieutiques
Hélène Rey-Valetre(l), Espérance Cillauren(2), Gilbert DavidO)
(11 CEP - Universitè de Montpellierl, BP 9606,34054 Montpellier Cedex 1
(2), (3) HEA-LER, centre IRD, BP 5045, 34032 Montpellier Cedex 1
E-mail ·(lIrey@sceco.unlv-montpl.fr-(2Icillaur@mpl.ird.fr-(3)david@mpl.ird.fr
Résumé
Dans le contexre actuel où le constat d'un besoin de renouvellement de
la science halieutique rend à êrre admis par l'ensemble de la commu-
nauté scientifique, le développemem de la pêche autour de DCP, par
la complexité des interactions que celui-ci met en œuvre et par la trans-
formation des représentations qu'il engendre, nécessite une réflexion
voire une reformu!ation de la gestion halieutique. Dans un premier
temps, cerre contribution se propose de montrer la diversité et la com-
plexité des transformations induites par l'introduction des DCP, en
croisant plusieurs points de vue discipJinaires - biologique, géogra-
phique, économique et sociologique - er en comparant différentes expé-
riences relevant de contextes et de communautés de pêcheurs variés
(Cap-Vert, Comores, Martinique, Réunion, Tahiti, Vanuatu). Il s'agir
de montrer la profondeur des perturbarions indui tes par les DCP à dif-
férentes échelles et pour différents acteurs (les communautés de pêcheurs,
les scientifiques et les gestionnaires)_ Les aureurs proposent, dans un
second temps, une réflexion sur les conséquences de ces changements
pour la gesrion des pêches, dès lors qu'ils génèrent des transformations
radicales au niveau de la vulnérabiliré ou de la caprurabiliré des ressources
(qui deviennent visibles et moins mobiles), des représentarions ainsi que
des variables clés de l'organisarion er de la reproducrion des SyStèmes
halieuriques, telles que l'information ou le savoir-faire, Les DCP devien-
nent ainsi un prétexte à une réflexion plus large sur les objectifs et les
indicateurs de gestion des systèmes halieuriques, celle-ci devant à la fois
permettre la pérennité et le caraerère équirable de l'exploiration qui esr
faite des DCr
Mots-clés: dispositifs de concentrarion de poissons, DCP, SyStème
pêche artisanale, méthodes, îles, sociéré insulaire.
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Anchored FADs: from a new fishing
behaviour to a need to renew
the fishery system's representations
and grid of interpretation
Abstract
The anchored FADs cause new complex imeranioos berween rhe fish,
rhe space and rhe fishermen. They bring new represemarions on rhe
fishery sysrem and on rhe fisheries managemem. These represemarions
mal' be a crirical componem of rhe fishery scienee's renewal, recenrly
engaged by rhe sciemific communiry. The firsr parr of rhis paper deals
wirh rhe complexiry and diversiry of changes caused by rhe FADs. Six
FADs fishing developmem projens are analysed (Capo Verde, Comaros,
Marrinique, Reunion, Tahirj, Vanuaru) by crossing bioJogical, economical,
geographical and sociological poims of view. In a second parr, rhe impli-
carions of rhese changes for rhe fisheries managemem are discussed,
including considerarions on rhe vulnerabiliry, on rhe caprurabiliry, on
rhe fishermen's know-how and on rhe informarion flows in rhe orga-
nisarion and reprodunion of rhe fishery sysrem. Thus, rhe FADs Jead
ro larger considerarions on rhe paramerers used co manage rhe fishery
sysrem and on rhe aims of rhis managemem which js a key componem
of rhe susrainabiliry and rhe equiry of rhe FADs fish,ng.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, arrisanal fishery sysrem,
merhods, islands, islaod sociery.
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La transformation de la pêche en objet
de recherche: le cas de l'installation
et du développement des DCP
à l'île de La Réunion (océan Indien)
Didier Ah-Nième
Station Ifremer Réunion -Océan Indien, rue Jean Bertho, BP 60, 97822 Le Port Cedex, Réunion
E-mail: ifremer@guetali.fr
Résumé
Depuis 1988, plus d'une quarancaine de DCP onc éré insrallés aurour
de La Réunion. La mise en place de ces disposicifs marque le débur de
modifications importances au sein de la pêche artisanale réunionnaise
ec annonce une incervencion accrue de la science et de la bureaucratie
dans cerre acrivité.
Les changemencs au sein de la pêche réunionnaise résultenc, en partie,
de processus d'interaccions entre scientifiques, bureaucrates et pêcheurs,
Ces processus cransforment l'acrivité de pêche en objet de recherche ec
de développement. 1Is mectent en place de nouvelles définirions du
milieu marin, de la pêche et du pêcheur. Ils contribuent à l'acceptacion,
ou au rejet, des nouveaucés techniques, sociales et insticurionnelles qui
découlent d'innovarions comme les DCP ou la palangre (introduite à La
Réunion en 1991)
Nous présentons les résulrats d'une enquête anthropologique, réalisée
en 1997, sur la mise en place des DCP à La Réunion. Ces résultats
dégagent certains des éléments ayant permis l'accepracion de ces dis-
posi cifs. La perti nence d'une approche anchropologique portanr sur
l'ensemble des acteurs du secreur halieurique est alors mise en évidence.
Nous présentons ensuite certains éléments de notre projet de thèse en
anthropologie permettant d'analyser les inceracrions entre pêcheurs,
scientifiques et bureaucraces. Ces éléments théoriques, cirés de ['an-
rhropologie de la science, permettent de décrire la cransformation de
la pêche en objet de recherche et d'en analyser les conséquences pour
le système pêche réunionnais.
Mots-clés: dispositifs cie concencracion cie poissons, DCP, anthropo-
logie de la science, bureaucratie, sociologie, pêche arrisanale, océan
Indien, ile de La Réunion.
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How fishing becomes a research object:
the case of FADs' installation
and development in Reunion island
(Indian Ocean)
Abstract
More rhan forry FADs have been instal1ed around Reunion island since
1988. The beginning ofFADs' installation announces imporranc modi-
fications in the arrisanal fishery of this island. Ir announces roo an
increase of scientists and bureaucrars' inrervention in rhis fishery.
The changes in rhe midsr of Reunion island fishery resulr pardy from
processes of inreracrions berween scientisrs, bureaucrars and fishermen.
These processes rransform rhe acriviry of fishing inco a research and
developmenc object. They insrall new definirions of mari rime envi-
ronmenc, fishing and fisherman. They contribure rowards acceprarion,
or rejecrion, of rechnical, social and insrirurional changes which ensure
from innovarions like FADs or long-line rechnique (inrroduced in
Reunion island in 1991).
Firsr, rhe rexr gives rhe resulrs of an anrhropological survey, made in
1997, abour FADs' insrallarion in Reunion island. These resulrs show
some of rhe e1ements wich have allowed FADs' acceptation. Then, the
aurhor argues rhe reJevance of an anthropological srudy which would
consider ail of rhe halieuric area's aerors. Second parr of the texr is a
parrial presentation of rhe aurhor's rhesis project wich focuses on inter-
aerions between scientists, bureaucrars and fishermen. This research,
whose rheoretical framework comes from the anthropology of science,
is an attempr ta describe the transformarion of fishing into a research
object and ro analyze irs consequences for Reunion island fishery sysrem.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, anthropology of science,
bureaucracy, sociology, arrisanal flshery, Indian Ocean, Reunion Island.
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Sociocultural aspects
of sustainable FADs deployment
John Gares, Richard B. Pollnac
Rhodes Island UOiversity, Rhodes Island, USA
Abstract
The paper is based on field work associared wlrh socio-economic aspecrs
of FADs in Sourheasr Asia, rhe Pacific Islands, Cemral America, rhe
Caribbean and Cape Verde A brief descriprion of observed FAD rypes
is foJlowed by a summary of observed behavioral and economic aspecrs
of FAD deploymem and use. Topics covered Include access ra fish
resources, fishing vesse! safery, reallocarion of resources (berween inshore
and offshore fishers as weIl as wirhin and berween communiries), and
economic aspecrs ofFAD deploymem and susrainabiliry. In some cases,
observarions presemed in rhe paper conDice wirh commonly held beliefs
concerning rhe socioeconomic corre lares of FADs. The imporrance of
rhe inrerrelarionshlps berween rhese issues and rheir impace on FAD
projecr clevelopmenr and posr-projecr susrainabiliry is c1iscussed.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, resources, vessel, economy,
sociology, socioculmral aspecrs.
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Les aspects socioculturels
du développement durable des DCP
Resume
Ce papier esr basé sur un ensemble de rravaux de recherche concernanc
les aspeers socio-économiques des DCP de l'Asie du Sud-Esr, des îles
du Pacifique, de l'Amérique cenrrale, de la Caraïbe er du Cap-Vere.
Une brève descriprion des rypes de DCP esr suivie d'un résumé des
observarions de comporremenr er des aspeers économiques du dévelop-
pemenc er de l'uriJisarion d'un DCP. Les sujers couverrs incluenr l'accès
aux ressources en poisson, la sécuriré des navires de pêche, la redisrri-
bucion des ressources (encre les pêcheurs du large er de la côre auranc
qu'au sein er encre les communaurés), er les aspecrs économiques de
déploiemenc er de maincien des OCr. Dans cercains cas, les observa-
rions présencées vonc à l'enconcre des idées comm unémenc admises
concernanr les aspeers socio-économiques associés aux OCr. L'imporrance
des incerrelarions encre ces éJémenrs er leur impacr sur le développemenr
er le mainrien des projers DCP esr discLl(ée.
Mors-clés: clisposirif cie concenrrarion cie poissons, DCP, ressource,
navire, aspeers socioculrurels, économie, sociologie.
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Généalogie des DCP :
essai de représentation généalogique
et phylogénique d'un transfert
technologique sud-nord
Marc Taquer(I),Jean-Yves Le Gall(2), Marrial Laurans(3)
(l), (3) Ifremer, délégation des Antilles, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique
E-mail: Marc.Taquet@ifremer.fr
(2) Laboratoire d'halieutique de l'école nationale supérieure agronomique de Rennes,
65 rue de Saint·Brieuc, 35042 Rennes Cedex, France
E-mail: legall@agrorennes.educagrl.fr
Résumé
L'implanrarion er le développemenr de diverses formes de disposirifs
de concenrrarion de poissons (DCP) ou objers agrégarifs florranrs (OAF)
pour la pêche des poissons pélagiques onr éré effecrifs er réalisés dans
rous les océans de 1950 à l'an 2000. Originaire d'un foyer culrurel er
rechnique de disséminarion cenrré sur le grand archipel d'Indonésie er
des Philippines, cerre forme exceprionnelle de rransferr rechnologique
a produir une grande diversiré de formes de DCP er conrribue par son
applicarion dans le domaine des pêches arrisanales er indusrrielles au
mainrien du raux d'accroissemenr de la producrion rhonière mondiale
(3 millions de ronnts par an). Il semble mile de collecrer, ordonner er
conserver les informarions sur les érapes hisroriques, géographiques er
rechnologiques, afin de permerrre la compréhension er évenruellemenr
la maîrrise de cer accroissemenr de la puissance de pêche globale dans
le domaine des ressources en grands poissons pélagiques.
L'objecrif cie cerre écude esr de renrer de [racer les irinéraires géogra-
phiques er hisroriques, les voies de disséminarion er les modes de rrans-
ferr de cerre innovarion en rechnique de pêche, cie la simple conragion
géographigue aux rransferrs rechnologiques volonrarisres programmés.
L'érude esr résumée en un rableau synrhérique hisrorique du déveJop-
pemenr au plan mondial des DCP de 1950 à 2000 er un essai de syn-
rhèse graphique sous forme d'un arbre généalogique er phylogénique
cles grands rypes de DCP.
Mots-clés: disposi rif de concenrrarion de poissons, DCP, rhoniclés,
rechnique, pêche, hisrorique, typologie, diffusion, implanration, généa-
logie, phylogénie, rransferr rechnologique, arbre généalogique.
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Genealogy of FADs:
attempt of genealogical and phylogenical
representation of a technological transfert
south-north
Abstract
Developmem and implemenr of various Fish Aggregaring Device
forms and rypes for pelagic fisheries have been compJered over rhe whole
wodd inrerrropical and remperare ocean roughly from 1950 ra 2000.
Originaring from Indonesian and Philippines archipelago, rhis original
and efficicem rechnological rranfer Csourh-norrh") is one of rhe compo-
nenr of rhe susrained increase rare of wna world fisheries producrion,
i.e..3 millions rans/year. Knowledge, comprehension of rhis rechnical
disseminarion and porenriallimirarion of local or/and global wna fishing
efforr require ro colleer and ra arrange borh hisrarical and rechnologi-
cal sreps and geographic disseminarion phases and processes (geogra-
phical comagion or research/developmenr programs). This hisrorical and
geographical review is summarized in a synopric rable and illusrrared
by atborescenr phylogeny analysis, via a genealogical paremal rree.
Key-words: Fish Aggregating Device, FAD, wna, fishing, fishing
power, fishing techniques, artificial log, hisrory, developmenr, transfer,
geographic diffusion, typology, genealogy, phylogeny, genealogic
arborescence.
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Emerging U.S. tropical tuna purse seine
fishery on FADs
in the Central Western Pacifie Ocean
Arilio L. Coan Jr., Norman W. Banoo
Southwest Fisheries Science Center, 8604 La Jolla Shores Dflve, La Jolla, CA 92038
E-mail: AI.Coan@noaa.gov - Norm.Sartoo©noaa.gov
Abstract
U.S. purse seining for ([opical runas in rhe eencral-western Pacific
staned in 1976. The fleer grew quickly from 3 vessels in 1976 tO 62
in 1983, rhen decreased CO 39 in 1998. Carches peaked ar 216,000 mr
in 1991 and decreased ro 177 ,000 mr in 1998. The majori ry of rhe
carch is skipjack runa (-70 %) wirh lesser quanciries of yellowfin
(21 %) and bigeye runas (9 %).
The fleet concencrared mainly on schools associared wirh logs (60-
80 %) unril 1984, fished an equal proporrion of log sers and free-
swimming school sers uncil 1988, and rhen flshed a majoriry of school
sers (70-80 %) uncil 1995. Since 1996, rhe fleer flshed almosr an equal
proporrion of free-swimming school sers and floaring objecr sers.
However, rhe majorjry of rhe floaring objeer sers were on Fish Aggre-
garing Deviees (FADs, drifring rafrs) insread of 10gs. Vessels deployed
approximarely 14 FADs ar rhe beginning of each rrip and revisired
rhem as rhe rrip progressed. Each evening, vessels would flnd a FAD,
place lighrs on rhem and drift uncil early morning when rhey would
ser on rhe FAD. As a resulr, FAD catches increased from 2,000 mr in
1995 ro 64,000 mr in 1996, FAD sers increased from 38 mr in 1995
ta 1,860 mr in 1996, FAD carch per ser remained high, bigeye runa
carches inereased almosr rhree-foId, by-carch of non-runa species inerea-
sed and carches of small fish increased.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa fishery, fishing
merhods, purse seine, Wesrern Cencral Pacifie.
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Emergence de la pêcherie américaine
de thons tropicaux à la senne tournante
associée aux DCP dans l'océan Pacifique
Centre-Ouest
Résumé
L'urilisarion de la senne wurnanee pour la caprure de rhons rropicaux
dans le Pacifique Cenere-Ouesr a commencé en 1976. La florre a rapi-
demene augmeneé, de 3 navires en 1976 à 62 en 1983, puis a diminué
pour arreindre 39 bareaux en 1998. Les caprures one arreine 216 000 r
en 1991 er 177 000 r en 1998. La majori ré des caprures esr composée
de lisraos (environ 70 %) er dans une moindre quaneiré d'albacores
(21 %) er de parudos (9 %). La florre se concenerair principalemene sur
les bancs associés aux bois florranes (60-80 %) jusqu'en 1984, ensuire
jusqu'en 1988, la pêche s'esr répanie en proponion égale sur les bois
florranrs er les bancs libres, puis, jusqu'en 1995, la pêche s'esr effec-
ruée majorirairemene sur les bancs libres (70-80 %). Depuis L996, la
florre pêche dans des proponions presque égales, sur les bancs libres er
les objers flo[[anes. Cependane, la majoriré des coups sur objers flor-
ranes se fone sur des disposirifs de concenerarion de poissons (DCP er
radeaux dérivanes) plurôr que sur des bois flo[[anes. Les navires mer-
rene à l'eau approximarivemene 14 DCP au débm de chaque campagne
er les visirene au fur er à mesure que la campagne avance. Chaque soir,
les navires recherchene un DCP, placene des lampes dessus er dérivene
avec eux jusqu'au perir jour où ds réalisenr un coup de senne sur le DCP.
Les caprures sur DCP one augmeneé de 2 000 r en 1995 à 64 000 r en
1996, les prises par DCP onr passé de 38 r en 1995 à 1860 r en 1996,
les caprures par coup de senne amour de DCP som resrées élevées, les
prises de parudos one éré mulripliées par rrois, les prises accessoires des
espèces n'appanenane pas à la famille des rhons one augmeneé ainsi que
les caprures de perirs poissons.
Mors-clés: disposirif de concenerarion de poissons, DCP, pêche rho-
nière, mérhode de pêche, senne wurnanee, Pacifique Cenere-Ouesr.
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Comparison of the species composition
of tuna schools taken on logs and on free
schools in the Eastern Atlantic, before and
after the development of FADs fisheries
Alain Fomeneau
IRD HEA, BP 5045, 34032 Montpellier, France
E-mail: alain.fonteneau@mpl.ird.fr
Abstract
This posrer will show rhe species composirion ([LInas and associared
species) for ail sers observed by sciemific observers in rhe Adamic berween
1980 and 1999. Each ser from rhis fde, of nearly 3,000 observarions,
will be shown as aS slice pie, wirh a roral area proporrional ro each
carch (five slices corresponding ro four [LInas species, and rhe fifrh one
for rhe roral of by-carch species. This diagram will be srrarified for
each period 0) by ecological fishing zone and (2) by fishing mode, free
schools and FAD associared schools. This diagram do show rhar free
schools wirh mixed species of small [LInas (yellowfin, skipjack and
bigeye) were ofren observed before rhe recenr deveJopmem of FADs.
Wirh rhe massive seeding of FADs, ir appears rhar nowadays rhese
mixed schools of small runas are al ways raken under FADs, and no
more found in free schools. This observarion may indicare a srrong
arrracrion of small runas wirh FADs, ar leasr in rhe Equarorial area, and
a major ecological change imroduced by rhe presem massive use of
FADs
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, runa flshery, purse seine
fishery, observers, [LInas, by-carch species, species assemblage, Easrern
(emral Ar/amie.
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Comparaison de la composition spécifique
des bancs de thons associés à des DCP
et libres dans l'Atlantique-Est,
avant et depuis le développement
de la pêche sur objets artificiels
Résumé
Ce poster montre la composition spécifique (thons et espèces associées)
estimée par les observateurs scientifiques sur les senneurs de l'Atlan-
tique entre 1980 et 1999. Chacun des coups de senne observés, soit près
de 3 000 observations, est représenté individuellement par Lln dia-
gramme camembert à cinq tranches. Quatre tranches correspondent
aux thons et la cinquième au total de la faune associée. Ce diagramme
a été stratifié par taille pour chaque période (l) selon les zones écolo-
giques où la pêche s'est déroulée, et (2) selon le mode de pêche, bancs
libres ou bancs associés à des objets flottants. Ce diagramme montre
que les bancs libres plurispécifiques de petits thons (albacore, listao et
patudo) étaient souvent observés avant le développement de la pêche
sur objets artificiels. Actuellement et avec la pêche massive sur DCP,
ces bancs mixtes de petits thons sont presque toUjours capturés sous objets
flotrants, et plus jamais en bancs libres. Cette observation peut indiquer
une forte attraction des petits thons vers les objets flottants, au moins
dans la zone équatoriale. Elle peut aussi traduire une importante modi-
fication écologique qui aurait été introduite par l'usage massifdes objets
flottants artificiels.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, pêche tho-
nière, pêche à la senne, observateurs, océan Atlantique, thons, espèces
associées, assemblage d'espèces, Atlantique Centre-Est.
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Trophic relationships
between SOnle FADs associated fishes
Carlo Pipicone(l >, Franco Andaloro(2), Si/vana CampagnuoloO>,
Michele Romanelli(4), Amonio Pocosehi(S)
(1) IRMA-CNR, Castellammare dei Golfo ITPl, Italy
(2) ICRAM-STS Palermo, Palermo, Italy
(3) ICRAM-STS Palermo, Palermo, Italy (present address: CNR-IRPeM, Ancona, Italy)
(4) ICRAM, Roma, Italy
(5) DBAEM, University of Messina, Messina, Italy
E-mail: (l) carlopip®tin.it - (2) andalorf@tin.it - (5) antopoto@isengard.unime.it
Abstract
Ten fish speeies have been reeorded under rhe FADs used in rhe dolphin-
fish fishery off rhe Sieilian eoasrs: dolphinfish (Coryphaena hIPPUrtlS),
pilor fish (Nattcrates duetor), grearer amberjaek (SerlO/a dumerili), rrig-
gerfish (Ba/istes caro/inemiJ), wreekfish (Po/yprion americanus), bluefin
runa (Thllnnlls thynnus), blue runner (Caranx crysos), lesser amberjaek
(Serio/a fasciata) , horse maekerel (TrClchlirus trachttrus) and imperial
blaekfish (SchedophiitlS ovalis). The mosr abundam speeies were dolphin-
fish, pi/or fish and grearer amberjaek. The dier of rhe firsr rwo speeies,
whieh are eallghr ar a subadulr or adulr srage, has been srudied in order
co shed lighr on rhe relarionships exisring berween rhem. Also rhe
dier of very small grearer amberjaeks assoeiared wirh FADs has been
raken inro aeeoune. The srudy showed rhar rhe dier of rhe rhree srud ied
speeies eollecred under FADs off rhe Sieilian eoasrs are based on dif-
ferenr jrems, or on differenr proporrions of similar irems, so rhar rhe
dierary overlap is rfdllced co a minimum. Dolphinflsh feed essenrially
on fishes and, co a lessfr exrenr, on pelagie inverrebrares (mosrly deea-
pod larvae and hyperiid amphipods). The dier of pilor fish is based on
rhe same pelagie inverrebrares as dolphinfish and also on small amounrs
of fish larvae. Juvenile grearer amberjaeks feed almosr exclusively on
pelagie amphipods and on larvae of several inverrebrares. None of rhe
FAD-relared fish speeies have been reeorded in rhe scomaeh eonrenrs
analysed, wirh rhe exceprion of a few small-sized rriggerfishes found
in dolphinfish scomaehs.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, dolphinfish, pilor fish,
grearer amberjaek, dier, Sieily, Medirerranean.
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Les relations trophiques
entre les poissons associés aux DCP
Résumé
Dix espèces de poissons om éré idemifiées sous les DCP urilisés dans la
pêcherie de dorades coryphènes au large des côres siciliennes: la dorade
coryphène (Coryphaena hippllr1l5), le poisson pilore (Nam'rates dl/etor) la
grande sériole (Seriola dll/nerili), le bal isre cabri (Balistes mrolinensis), Je
cernier commun (Polyprioll aTlwricCIIlIIS), le rhon rouge (Thllnmls thynnlls), la
carangue coubali (Caral1x oysos), la sériole babiane (Seriola fasciata), le
chinchard d'Europe (Trctd?IIY11s trachllrtls) er la rouffe impériale (SchedophilllS
ovctfis). Les espèces les plus abondames éraiem les dorades coryphènes,
les poissons pilores er les grandes sérioles. L'alimemarion des deux pre-
mières espèces, qui som caprurées à l'érar adulre ou sub-adulre, aéré
érudiée afin de comprendre les relarions exisranres emce elles. De même,
l'alimenrarion des jeunes sérioles associées aux DCP a éré prise en
compre. L'érude momre que ['alimenrarion de ces rrois poissons collecrés
sous les DCP au large des côres siciliennes esr consriruée de différemes
espèces, ou en proporrions différemes des mêmes espèces, de sorre que la
concurrence alimemaire esr réduire à son minimum. La dorade cory-
phène mange essenriellemenr des poissons er, dans une moindre mesure,
des inverrébrés pélagiques (principalemenr des larves de décapodes er
des amphipodes). L'alimemarion du poisson pilore esr basée sur les
mêmes inverrébrés pélagiques que la dorade coryphène er égalemenr
sur une perire quanriré de larves de poisson. Les juvéniles de grandes
sérioles mangenr presque exclusivemem des amphipodes pélagiques
er des larves de plusieurs inverrébrés. Aucune relarion enrre les espèces
sous DCP n'a éré enregisrrée à parrir de l'analyse des comenus sroma-
caux, à l'exceprion de quelques balisres cabris de perires railles rrouvés
dans des esromacs de dorades.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, DCP, dorade cory-
phène, poisson piloce, grande sériole, alimenrion, Sicile, Médirerranée.
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Modélisation du comportement des DCP
sous l'action des courants
Olivier Rageoc(l), Marc Taquer(2), Michel RepecaudŒ
(l), (2) IIremer Antilles, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique (FWI.)
(3) IIremer Boulogne, 150 Quai Gambetta, BP 699, 62321 Boulogne-sur-Mer Cedex
Résumé
Au-delà des recommandarions émanam d 'observarions er d'expériences
accumulées depuis plusieurs années, il esr possible d 'oprimiser la concep-
rion des DCP par une approche quanrirarive. Les différemes forces
s'exerçam sur les DCr om été idemifiées et un modèle de comporre-
mem du dispositif sous l'action des courams a été élaboré. Le modèle
détermine, à l'équilibre, la forme de l'ancrage et les tensions qui s'exer-
cem Je long des cordages. Le modèle se limIte aux cas où le profil de
couram est bidimensionnel et permanem. Des tests om été réalisés au
bassin d'essais de l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer afin d'améliorer les
performances du modèle_ Ils om norammem permis d'obtenir une éva-
luation plus précise des forces de traînée sur les différems modèles de
tête de DCr utilisés en Martinique. Dans le logiciel de calcul, des choix
effectués par l'opérateur permetrem d'jnrégrer des niveaux de connais-
sances différems sur les forces de traînée s'exerçam sur les têtes. Le
logiciel de calcul permet en ourre de sélectionner différems types de
profils de COtHanr (linéaire, linéaire par morceaux ou fonction polyno-
m iale). Ce modèle permet de préciser la nature et la résistance des maté-
riaux à employer pour une meilleure longévité des disposirifs à moindre
coût. La constitution d'une imerface informatique conviviale basée StH
un développemem en programmation Windows est en cours de réali-
sarion; elle permettra une utilisation directe par les professionnels er
les gestionnaites des pêches_
Mors-clés: disposieifde concemration de poissons, DCP, modélisation,
couranr, équilibre, test, force de traînée.
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Modelling FADs behaviour
under the current constraints
Abstract
Beyond advises following rhe observarions and experimemarions made
fm many years, ir is possible [0 improve FAD design by a quanrirarive
approach. Differenr forces appJied on FADs have been idenrifled and
a model relared ro currem anions have been developed. This model
esrablishes rhe shape of rhe mooring line a[ equiiibrium and glves rhe
rension along [opes. The model is resrrjneci [ü bidlrenional and per-
manem currem profils. Tesrs have been performed in rhe resr ing
hydraulic aCflve rank of Ifremer ar Boulogne-sur-Mer, ra imprave per-
formances of rhe mode!. Wirh rhese resrs, we have obrained aberrer
evaluarion of drag coefflcienr for various head FAD designs used in Mar-
rinlque. In rhe sofrware, differenr knowledge levels abour drag coef-
ficiems could be considered owing ra rhe operarar choices. Differenr
currenr profil rypes cou Id be also selecred by rhe opera[Or (linear, linear
by srep, polynomial). This model makes easier rhe selenion of marerial
for aberrer life durarion of devices ar rhe berrer cosrs. Ar presenr rime,
a Windows inrerface is being developed, ir will aJlow a c1irecr uriliza-
rion by f1shermen and f1shery managers.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, modelling, currenr,
balance, resr, drag coefflciem.
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Le thon noir (Thunnus atlanticus)
autour des DCP aux Antilles
biologie et exploitation
Marc Taquer(i), Lionel Reynal<2l, Marcial LauransŒ , Alain Lagin(4)
Ifremer, délégation de la Martinique, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique
(Antilles francaises)
E·mail . (1) Marc.Taquet@lfremer.fr· (2) Lionel.Reynal@lfremer.fr
(3) MartlaI.Laurans@ifremer.!r· (4) Alaln.Sabin.Lagin@ifremer.fr
Résumé
U ne série de 24 campagnes de pêche expérimenrale de sepr jours cha-
cune, réalisée enrre ocrobre 1995 er ocrobre 1997 au voisinage des ocr
implanrés aurour de la Marcinique, a permis de col1eerer des données
sur la biologie er le comporcemenr du rhon noir (ThllnnllS atlanticus).
Le ocr aéré urilisé comme un ouril sciemifique permerranr de concen-
crer des observarions biologiques sur les poissons présems dans la zone.
À la suire de ces campagnes, un suivi des caprures des professionnels
opéranr sous er hors ocr aéré inirié sur une base bi-hebdomadaire er
se poursuir acruellemem. Les échanrillonnages réalisés sur plusieurs
sires principaux de débarquemem sur les côres Caraïbe er Adamique
permerrem de comp!érer la base de données sur les grands poissons
pélagiques fréquencanc les eaux marriniquaises. Ce posrer présence une
synrhèse des principaux résulrars biologiques er halieuriques obrenus
sur l'espèce à panir des observarions effecruées.
Mors-clés: disposirif de concenrrarion de poissons, ocr, rhon à
nageoires noires, ThllnnltS atlantiws, biologie, biomérrie, pêche expé-
rimemale, comporremenr, Adanrique Cemre-Ouesr, Ancilles.
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Blackfin tuna (Thunnus atlanticus) around
martinican FADs: biology and exploitation
Abstract
Data on the biology and behaviour of blackfin runa (Thtmf/lls atlantiws)
have been collected during 24 experimental fishing surveys, seven days
each, carried out from Ocrober 1995 ro Ocrober 1997 around martini-
can FADs. FAD have been used as scientific rool, ro concenttate biolo-
gical observations on fish present in the area. Following these sUrveys,
landings of fishermen who work around FAD and offshore have been
observed two times a week. Sampling occurs on sorne main landing
sites of the cari bbean and atlanric coasts. These observations feed the
data base on the large pelagie fishes occuring in marrinican waters. This
poster shows a synthesis of the main biologie and fishing results obtain
on this species by using this data base.
Key-words: Fish Aggregating Deviee, FAD, blackfin rLlna, Thllllntls
atiantiCIIs, biology, experimenral fishery, behaviour, Western Central
Atlantic, lesser Antilles.
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L'albacore (Thunnus albacares)
autour des DCP aux Antilles
biologie et exploitation
Marc Taquet(l), Lionel Reynal(2), Martial LauransUl, Alain Lagin(4)
Ifremer, délégation de la Martinique, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique
(Antilles françaises)
E-mail: (1)Marc.Taquet@ifremer.fr-(2)LloneI.Reynal@ifremer.fr
(3) MarhaI.Laurans®lfremer.fr - (4) Alain.Sabin.Lagin@ifremer.fr
Résumé
Une série de 24 campagnes de pêche expérimentale de sept jours cha-
cune, réal isée entre octobre 1995 er octobre 1997 au voisinage des DCP
Implantés amour de la Marrinique, a permis de collecrer des données
sur la biologie er le comporrement de l'albacore (ThllrtntlJ albarareJ). Le
DCP a été utilisé comme un outil scientifique permertanr de concen-
trer des observations biologiques sur les poissons présenrs dans la zone.
À la suite de ces campagnes, un suivi des captures des professionnels
opéranr sous er hors DCP a été initié sur une base bi-hebdomadaire et
se poursuit acruellement. Les échantillonnages réalisés sur plusieurs
sires principaux de débarquement sur les côtes Caraïbe et Adanrique
permerrent de compléter la base de données sur les grands poissons
pélagiques fréquentant les eaux marti niquaises. Ce posrer présente une
synthèse des principaux résultats biologiques et halieutiques obtenus
sur l'espèce à partir des observarions effectuées.
Mors-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, albacore,
Th,mnllJ albacam, biologie, biomérrie, pêche expérimentale, compor-
remenr, Adantique Centre-Ouesr, Antilles.
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Yellowfin tuna (Thunnus albacares)
around martinican FADs:
biolog and exploitation
Abstract
Dam on rhe bioJogy and behavioLl( of yellowtln cuna (ThmJn!!s a!bacares)
have been eollecced during 24 experimenral t1shing surveys, seven days
eaeh, earried our from Oerober 1995 ra Oeraber 1997 around marti-
niean FADs. FAD have been used as seienritle raol, ra eoneenrrate bio-
Jogieal observarions on t1sh presenr in rhe area. Following rhese surveys,
landings of t1shermen who work around FAD and offshore have been
observed twO times a week. Sampling oeeurs on sorne main landing sires
of the earibbean and atlanrie eoasts. These observarions feed rhe data
base on the large pelagie t1shes oeeuring in maniniean warers. This
posrer shows a synrhesis of rhe main biologie and t1shing resulrs obrain
on rhis speeies by using rhis clara base.
Key-words: Fish Aggregaring Deviee, FAD, yellowfln runa, T/JlmnllJ
a!baCClreJ, biology, experimenral fishery, behaviour, Wesrern Central
Arlanrie, Lesser Anrilles.
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La dorade coryphène
(Coryphaena hippurus) autour des DCP
___a_u_x_Antilies : biologie et exploitation
Marc Taquet(l), Lionel Reynal(2), Martial LauransUl, Alain Lagin(4)
Ifremer, délégation de la Martinique, Pointe Fort, 97231 Le Robert, Martinique
(Antilles françaises)
[·mail: (l) Marc.Taquet@ifremer.fr - (2) LioneI.Reynal@ifremer.fr
(3) MartiaI.Laurans@ifremer.fr - (4) Alaln.Sabin.Lagin@ifremer.fr
Résumé
Une série de 24 campagnes de pêche expérimenrale de sept jours cha-
cune, réalisée enrre ocrobre 1995 et ocrobre 1997 au voisinage des DCP
implanrés amour de la Marcinique, a permis de collecter des données
sur la biologie et le comporcemenr de la dorade coryphène (Coryphaen<l
hippllrlls). Le DCP aéré milisé comme un omil scienrifique permettant
de concentrer des observations biologiques sur les poissons présents dans
la zone. À la suite de ces campagnes, un suivi des captures des professionnels
opéranr sous et hors DCP a éré initié sur une base bi-hebdomadaire et se
poursuit actuellement. Les échanrilJonnages réalisés sur plusieurs sites
principaux de débarquemenr sur les côtes Caraïbe et Adanrique per-
menenr de compléter la base de données sur les grands poissons péla-
giques fréquentant les eaux martiniquaises. Ce poster présenre une
synthèse des principaux résultats biologiques et halieutiques obtenus
sur J'espèce à partir des observations effectuées.
Mots-clés: dispositif de concentration de poissons, DCP, coryphène,
Coryphetena hlPPtlrtiS, biologie, biométrie, pêche expérimenrale, com-
porcemenr, Adantique Cenrre-Ouest, AnriJles.
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Dolphinfish (Coryphaena hippurus)
around martinican FADs:
biolog and exploitation
Abstract
Da[a on [he biology and behaviou[ of dolphinfish (Coryphaena hippurtts)
have been eol1e([ed du[ing 24 expe[imenral fishing surveys, seven
days eaeh, ea[[ied oU[ fmm O([obe[ 1995 [0 Oe[Obe[ 1997 amund ma[-
[iniean FADs. FAD have been used as seienrifie [001, [0 eoneenrm[e
biologieal obse[varions on fish p[esenr in [he a[ea. Fol1owing [hese
smveys, landings of fishe[men who wo[k amund FAD and offshore
have been obse[ved [wo rimes a week. Sampling oeems on sorne main
landing sires of [he ea[ibbean and adanrie eoas[s. These obse[va[ions
feed [he dam base on [he large pelegie fishes oeeming in maniniean
wa[e[s. This pos[e[ shows a synrhesis of [he main biologie and fishing
[esul[s obrain on chis speeies by uSIDg chis da[a base.
Key-words: Fish Agg[ega[ing Deviee, FAD, dolphinfish (Coryphaena
hippurtts), biology, experimemal fishery, behaviom, Wesrern Cemral
Arlanrie, Lesser Anrilles.
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Les cages d'aquaculture marine en mer
ouverte: atouts et contraintes prévisibles
de leurs effets DCP
François René(l), Pierre Bosc(2)
(l) Ifremer, BP 60, 97822 Le Port Cedex
(21 ARDA, BP 16, route de l'étang du Gol, 97427 Etang-Salé
Résumé
Dans le domaine Insulaire ([opical, une série de conerainres er d'op-
ponunités one narurellemene conduit à un développemene de l'aqua-
culture marine en mer ouvene, rejoignane, dans un espace rradition-
nellemene vide d'occuparion anehropique, les DCP ancrés_ Pour l'île de
La Réunion, cet espace est le seul disponible pour le déve10ppemene de
l'aquaculture marine.Les s([uctures décrites ici one été conçues autour
de principes simples: souplesse des srructures, évitemene maximum de
contrainees (courane, vent, houle, déferlanee ... ), possi bilité d'j mmer-
sion à une profondeur définie, minimum de manipulations sur site,
ancrage axial unique, dissociation des sites de grossissemene, de pré-
grossissemene et de pêche, dimensionnemene moyen des cages (de 100
à SOO m 3), coûtS uniraires des cages et de l'ancrage réduits, modula-
tion aisée de ces srructures. Ces dernières one largemene bénéficié, dans
leur conception et leur ancrage, de l'expérience acquise dans l'établis-
semene et la gestion d'un parc de DCP autour de La Réunion. Le concept
d'éviremene face à la houle et aux courants a donc été retenu. Il reste à
prouver, par Je test sur site, durant plusieurs années, la validité des
concepts et du matériel mis en place. Un suivi tigoureux des compor-
temenes de ces srrucrures et des différenees forces s'exerçant sur elles
est mis en place. Un premier test d'élevage de dorade tropicale (Rhab-
dosarglts sarba) est prévu dès la fin 1999 afin d'aborder une évaluation
des coûtS spécifiques d'utilisation de ce type de structure et des qualités
pour l'élevage en terme de performances zootechniques. L'analyse de leur
rôle de DCP sera enereprise en panane du principe que ces srruetures,
ancrées sur le même mode que les DCP, devraiene posséder un rriple
rôle d'agrégation pour les poissons: (i) l'agrégation classique du DCP,
(ii) l"agrégarion trophique liée à la consommation des rejets biologiques
de J'élevage, (iii) l'agrégation liée à la présence d'un banc de poissons
en élevage. L'étude enereprise discriminera les importances relatives de
ces différents effets, norammene en zone côtière, permettra de déter-
miner les effets pervers de ce type d'agrégation (risque d'attaque sur les
cages ... ) et proposera des solutions de prévention des conflits d'usage.
Mots-clés: dispositif de concenrration de poissons, DCP, aquaculture,
cage, agrégation, île de La Réunion.
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Marine cages aquaculture ln open sea:
the potential FADs effects
Abstract
The IOrerrropical islands marine environmem favorises rhe marine cage
aquaculrure sysrem and FAD rechnology. Parricularly for Reunion
island (lndian Ocean), rhe who le marine aquacu!rure cages sysrem is
described : adapred frames and mooring for high hydronynamics level
(ryphons), separare sires for rearing phases from seedling co cropping.
The rarger species is a rropical bream (RhabdosargllJ sarba) for assessmem
of growrh and orher crireria. The impacr of rhese rearing cages in rhe
open sea, as FADs, will be assessed raking in accoum rhe peculiariries :
fooel dispersion and enclosed fish bands, including rhe risk as rhe beering
of cage ners by ourside wild large fishes; social conf] iets berween fisher-
men and fish cages operacors have (() be assessed and solved.
Keys-words: Fish Aggregaring Device, FAD, aquacu]rure, marine
cage, aggregarion, impaer, rropical islands.
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A pneumatic cradle for the handling
and tagging of scombroid fishes
Anson Nash, John Whiring, Brian E. luckhum
Division of Fisheries. P.O. Box CR 52, Crawl CR BX, Bermuda
Abstract
A newly designed cradle for rhe handling and ragging of wahoo (Acan-
thoqbillm solandri) as weil as various [Una species (Thllnnlis spp.) is des-
cribed and t1lusrrared wirh phorographs. This design incorporares an
innovarion which allows researchers ro handle specimens wirh a grearer
degree ofcanrrol rhrough rhe use ofan adjusrable air bladder builr inro
rhe cradle. Specimens are guided inro rhe cradle using a 3 01 long
f1breglass [Ube deployed over rhe srern of rhe vessel rhrough which rhe
specimen is pulled once hooked. Specimens can be placed in rhe cradle
wirh precision and are rhen consrrained by rhe inflarion of rhe air
bladder which allows for more efficienr handling of specimens as weil
as accurare rag placemenr. The cradle consisrs of a 1.201 lengrh of 30 cm
dtamerer pve warer pipe arrached ro an aluminum base frame provided
wirh handles. The rop half of rhe pipe is divided inro rhree hinged sec-
(tons, which are secured ro rhe borcom halfof rhe pipe w;rh Velcro srraps.
The cradle is lined wirh 2.5 cm insularion foam covered wirh a smoorh,
whire pve marerial (Herculire). The air bladder is f1rred in rhe borrom
half of rhe pipe and is provided wirh a rhrough-hull, quick-release
f1rring which acceprs a hose arrached ro a foor pump which is used ro
inflare rhe bladder. There is an adjusrable plare which rorares inro
place ro allow rhe measuremenr of fork lengrh as weil as a hose which
is placed inro rhe mourh ro ensure rhar rhe gills remain moise. The
selecred seerion of rhe crad le can be hinged open ro allow for ragging
or oxyrecracycline (OTe) in jecrion. When sampling is complered, rhe
hose f1rring is removed deflaring rhe air bladder and allowing rhe spe-
cimen ro be released head-f1rsr inro rhe sea using rhe cradle as a chure.
This crad le has been successfully resred wirh wahoo, yellowf1n and
blackfin runas in Bermuda. The firsr recaprure of a wahoo ragged
using rhis cradle was c10cumenred recenrly.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, cradle, air bladder, ragging,
wahoo, yellowf1n, blackfin.
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Un berceau pneumatique
pour la manipulation et le marquage
des scombridés
Résumé
Une nouvelle forme de berceau pour la manipularion er le marquage
de rhazards (A,'allthocy!Jimn so!andri) auranr que pour les différenres
espèces de rhons (ThulililIS spp.) esr décrire er illusrrée avec des phoros.
La srrucwre incorpore une innovarion qUi permer aux chercheurs de
manipuler les poissons avec un bon niveau de conrrôJe grâce à l'urili-
sarion d'un coussiner d'air modulable placé à l' inrérieur du berceau. Les
poissons sone guidés vers le berceau en urilisanr un rube en fibre de ver-
re d'une longueur de 3 m déployé sur l'arrière du navire dans lequel ils
sonr placés une fois décrochés de ['hameçon. Les poissons peuvenr êrre
placés dans le berceau avec précision, ils sone alors mainrenus par le cous-
siner gonflé d'air qui rermer une manipularion plus efficace ainsi qu'un
meilleur placemenr des marques. Le berceau consisre en un wbe PVC
d'un diamèrre de 30 cm er d'une longueur de 1,2 m arraché à un cadre
en aluminium muni de poignées. La moirié supérieure du wbe esr divi-
sée en rrois secrions pivoranres qui sonr fixées à la moirié inférieure
par des bandes Velcro. Le berceau esr rapissé d'une mousse isolanre
couverre avec un marériau PVC lisse de couleur blanche (Herculire).
Le coussiner d'air esr ajusré dans la moirié inférieure du wbe er esr ali-
menré par un wyau rraversanr la plaque de fond er qui esr relié à une
pompe à pied urilisée pour le gonfler. Il y a un plareau ajusrable qui
pivore par endroir pour permerrre la mesure de la longueur à la fourche
du poisson ainsi qu'un ruyau placé dans la bouche du poisson pour
mainrenir les branchies humides. Au choix, une secrion de la parrie
supérieure du berceau peur-êrre maimenue ouverre pour permerrre le
marquage ou l'in jecrion d'oxyrerracycline (OTC). Quand l'échan-
rillonnage esr fini, Je coussiner d'air esr dégonflé en enlevam le ruyau
d'alimenrarion er le poisson esr libéré la rère la première vers la mer en
urilisam le berceau comme rremplin. Ce berceau aéré resré avec succès
pour le rhazard, l'albacore er le rhon noir au Bermudes. La première
recap(LIre d'un rhazard marqué en urilisam ce berceau aéré en regis-
rrée récemmem.
Mors-clés: disposirif de concemrarion de poissons, DCP, berceau, cous-
siner à air, marquage, rhazard, albacore, rhon noir.
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Effects of fishing activity
on tropical moored buoy arrays
Michael]. McPhaden(l), Paul Frelrag(2), Jacques ServainŒ ,
Erwan )osse(4)
(1), (2) NOAA/pacific Marine EnVironmenlal Laboralory, Seattle, WA 98115 USA
E·mail: (1) mcphaden@pmel.noaa.gov . (2) freitag@pmel.noaa.gov
(3) (4) Centre IRD de Bretagne, 29280 Plouzane, France
Email: (3) Jacques.servaln@ird.fr· (4) Ejosse@ird.fr
Abstract
Moored buoy arrays in rhe rropical Pacifie and Arlanric Oceans are
essenrial componenrs of presenr day c1imare observing sysrems. The Tro-
pical Armospl1ere Ocean (TAO) array in rhe Pacific, supporred by rhe
US,Japan, France, and Taiwan, consisrs of approximarely 70 deep ocean
moorings spanning rhe widrh of rhe basin berween 8N and 8S. The Pilor
Research Moored Array in rhe Tropical Arlanric (PIRATA), supporred
by Brazil, France and rhe US, ex rends across 0- 35W, 1OS-15 N. The
purpose of rhese arrays is ro provide high gua\iry, in Silll, real-rime dara
for c1imare research and forecasring. Array measuremenrs consisr of
surface winds, sea surface remperaeure, upper ocean remperarure, and
a wide variery of orher mereorological and oceanographic paramerers.
Dara are relemerered in real-rime via Service Argos, and a sllbser of
rhese clara is pJaced on rhe Global Teiecommunicarions Sysrem (GTS)
for disrriburion ro operarional cenrers for assimilarion inro wearher
and climare forecasr models. In rhis presenrarion, we show examples
of dara from rhe 1997-1999 El Nino/La Nina cycle in rhe Pacific, and
from a major ArJanric warm evenr in 1998-1999. We also discuss rhe
impacr of rhe fishing acriviry around rhe moorecl buoys, which by rheir
naeure acr as fish aggregarion devices (FADs). Fishing in rhe viciniry
of TAO and PIRATA blloys ofren leads ro gear conflicr wirh resulranr
Josses of mooring egllipmenr and fishing eguipmenr. Moreover, fishing
relared acriviry is rhe primary cause of dara loss in rhese arrays in rhe
\''(7esrern and Easrern Pacific, and in rhe easrern Arlanric. Arremprs ra
reduce rhese losses rhrough informarional ourreach programs have
been arrempred, wirhour much apparenr success. Efforrs ra increase awa-
reness in rhe fîshing communiry abour rhe highly derrimenrai effeers of
fishing aeriviry around deep ocean moored buoys conrinue.
Key-words: Fish Aggregaring Device, FAD, moored buoy arrays, rro-
pical fishing acriviry, rropical c1imare.
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Conséquences de l'activité de pêche
sur les réseaux de bouées ancrées
dans les océans tropicaux
Résumé
Les réseaux de bouées ancrées dans les océans rropicaux du Pacifique er
de l'Adamique sone des composanees esseneielles du sysrème acruel pour
la surveillance du climar mondial. Le réseau « Tropical Armosphere
Ocean» (TAO) dans le Pacifique, développé er maineenu par les Érars-
Unis, le Japon, la France er Ta',\van, se compose d'environ 70 mouillages
profonds, s'érendant sur roure la longueur du bassin, encre SON er 8 0 S.
Le programme « Pilor research moored array in rhe rropical Arlanric "
(PIRATA), développé er maineenu par le Brésil, la France er les Érars-
Unis, s'érend de 0 à 3SoW er de IsoN à 10 0 S Ces réseaux fournissene
en remps réel des données in sill! de haure qualiré, pouvane êcre urilisées
dans les recherches sur le climar er pour la prédicrion climarique. Les
variables mesurées sone le vene de surface, les rempérarures océaniques
de surface er de subsurface, ainsi que d'aurres variables méréorologiques
er océanographiques. Les données sone cransmises en remps réel vza le
sysrème Argos. Une sélecrion de celles-ci rransirene sur le sysrème mon-
dial de rélécommunicarions (SMT) afin de pouvoir êcre urilisées par les
ceneres méréorologiques opérarionnels pour une assimilarion dans les
modèles de prévision du remps er du climar. Dans cerre présenearion,
nous momrons des exemples de données provenane du récene épisode
El Nlno/La Nina qui s'esr développé en 1997-1999 dans le Pacifique,
ainsi que le récene événemene chaud de 1995-1999 dans l'Ariamique.
Nous moncrons aussi les conséquences de l'acriviré de pêche aurour des
mouillages, qui, par leur narure, se comporcene de manière ideneique
aux disposirifs de concenrrarion de poissons (DCP). Les acrivirés de
pêche aux abords des bouées TAO er PIRATA provoquenr fréquem-
menr des conflirs résulram des perces d'équipemenrs de mouillages er
de marérie1 de pêche. De fair, l'acriviré liée à la pêche esr la cause prin-
cipale du manque de données dans les réseaux d'observarion du cl imar
dans les parcies ouesr er esr du Pacifique, er esr de l'Adanrique. Diverses
renrarives rendane à réduire ces perres one éré enrreprises à rravers des
procédés informarifs, sans rourefois obrenir de succès apparems jusqu'à
ce jour. Nos effarrs coneinuene pour faire prendre conscience à la com-
munauré des pêcheurs des effers hauremene desrrucreurs de leur acrivi-
ré aux abords des mouillages scieneifiques.
Mors-clés: disposirif de concenerarion de poissons, DCr, réseaux de
mouillages ancrés, pêcherie rropicale, climar rropical.
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Le colloque International. Pêche thonière et dispositifs de
concentration de poissons. organisé en octobre 1999,
en Martinique, permet de dresser un bilan, sous forme de
synthèses régionales, de l'exploitation des grands pois-
sons pélagiques à l'aide de DCP dans les trois océans et en
Méditerranée. La technologie, les méthodes de pêche, l'im-
pact sur les ressources, le comportement agrégatif des
poissons et les aspects socio-économiques de l'utilisation
des DGP sont les principaux thèmes développés. Ces tra-
vaux permettront d'assurer une diffusion large des résul·
tats à l'échelle de l'océan mondial, de favoriser les
échanges entre les scientrfiques et les gestionnaires im-
pliqués dans le développement des systèmes Dep, de pro-
mouvoir l'émergence de thèmes et projets de recherche
scientifique et technologique, de mettre en œuvre un ré-
seau de communication et d'échanges entre les sites et
les régions concernées.
The international symposium. Tuna Fishing and Fish
Aggregating Devices., OClober 1999, in Martinique, takes
stock of the exploitation of large pelagic fish around FADs,
based on regional synthesis for the three oceans and the
Mediterranean Sea. Main themes include technology,
fishing methods, impact on resources, biology of fish
aggregation, anthropology and economic aspects of FAD
exploitation. The meeting will gather and disseminate
results From recent and ongoing studies on FADs in the
different oceans of the world, enhance collaboration
between scientists and managers involved in the
development of FADs, promote the emergence of scientific
and technical research, form a network for cooperation
and enhance communications between researchers in the
different locations concerned.
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